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TERMS. TWO DOLLARS PER YEAR. 
\i:w SERIES, VOL 6, NO. II. 
ONE DOLLAR AND FIFTY CENTS IN ADVANCE 
^ urirnltural. 
MtPtKD III 
DARIUS FORBES, Editor. 
%II IKc n(I« ««t t<» l*Jr, tit 
*Uatknl »«il »»♦ nwil- 
94 Aff —A*. ■ It «»l A. 
Aftifultoml XxptriawU. 
V.-nr mnrh win h *• 
in agrirqltarr. i* r^lljr it > *ip»riin»,nt at 
■II Aut ikw "I'xturwN* that mar tr»<«l 
M * frrtiliwr. «ii( nt T*fi»nw, !•> wliii h 
mar h»> thr ..f it« ajpli uli >n, »>r 
ill* rt>tp itrollnl an ni^finnl. 
*N, in fwlitf It NI*T h* IVI f||<cri- 
■mil at all S» h ywrtiniUr km.l of grain, 
-*r Mita mr i«f mitirr 
tJ*nf»>i| if (f<c to plant ud Row 
Bit pel la> !<• 4*ultir«tP.) an I it i» 
r «un<*«l auivraful of faih»r»*. with "it r»- 
f^yrri.^ t > anr thing t«ut what mar '»• lH» 
r»»>ilt '>f an a'Tukut T'-w ai* no irtl«*l1i* 
*mt *ta]»tati >n of nnun* to <>r ant 
Mvurate wrtghirg Of m ^irin^ T'w n*- 
r>«u!t t«, that n«i r»liaMt nin-lu«in i« ar- 
rn»l at, atnl what i« pr<nnunml tV r«ult 
t»fan Mp»*i»»*t. Tv-trr a^> rw »r»l ••i«<rrr«l. 
*rvl ivtf nui, iin!"" th«* wm* fortunate 
r « nfffx^ i»f firnrni^ttB-vt tlnnM trnn*- 
• ,f* > it i« in t>> failure 
arc b>4* olVn Utri^itaM' to thr ii.«eWi 
• (* rapl_r with thnw >>n>liti u«. witS it 
»K-S it i« iv|>i«ih|i> t<> mH with 
rSaa tnr fault in th#> •<iV«f.in.— nwil. 
\ man r<wia in tS» nowipiprw that Si« 
>«j>hat<* of I*i«i<lrrtl«\ 
• M' k. A ar* -•■«! rtili*-T« 
II ar. I of ,»» _ 
•i I with >«t nr» or thought. >l t«' r» it into 
+ hill. <lrhi« int > it, <••* »» V th 
,i tS»» ff >un«l. an«l an <i». ntw<*»» t» bi« 
■« »tart out of !V ffiafrl tig»Toa« an<I 
itrri{. an.l gr >w Iik« J >nah'« e>Minl Hut 
h» wait* in «a r»' Hi* m .|w<« n,>t 
avtf. tn«l tVr* hi« <• tt» i*, n t «"*■-« 
-• « ni|»-t-P' at*. an-ftVi^nA-rc'' ■* 
U a whW >*rth. and ian I**** b«*r it «"»• 
|j »»l wilv ut 'I >i»S tin- •ati*^*- 
In «♦<*%• c*a «. tV f.iult i« n>>t wi»S th^*" 
!'•*• r». *-ut tlw «wM'f in wl i- H t*»^r 
ar* »pf ■>■*!. T1 in*li*i»lual nrtt *t Tr*"1 
t it* Inf « »' •' n.itur* of th* m^uno'* 
*»-».» n» •, «r tV» pr »pr? m»Jr «»f tH*ir 
m. I»ut t > work with * total 
•-*?»*<! f »S«* wr|»o|<\ »nl mijwl th» pr-jw 
ft i-waH f l.i* fo'lr. an I thi« foil*. In- 
nlla wNtl rrrry intellljp-nt 
Ml » ||*1» tuU lo*> •"» '» 
• <V'ul f41 v that t'l" *t "tin* 
p if? afain«t »Kat »• <m'.'JU k fanu- 
lr m th« *umr *>um- *fi»« tin* 'Itfi ul»* 
if t •tiw,i«T in p-finl t<» tti'i-B' ti« "f all 
j*r-PS •j<K»t*. an I 4-x-Ur*- it i» w >rtM"». 
id>I an "tKif it • v- ltait, »hil 
» vJt |'raiii«iN. «»»" mm u»** INm* 
'•\(<bubi anl mui-k. u»l »tlri,|tti"< 
t » l' -rn [rit lirtu**, whil* atvthi r r--car>L» 
« aft r»*«tlw iaIU In* 
unil'tul tnlK rr»-« t; au<l 1J1U 
* r iuv »• in tmo*)?1>( a| j'h »!i >n. or in 
<l)jio 4 tV >-h1. If tln-ir i* th*iv- 
-'*»»» mi} |'It uf thr I'! »i Imt.* in a m»I, 
B. f.t will U |4iii|iii'nt l.y tl. Kp|liilll"n 
"U^llMplMtl, "I* <1* mml. If 
ti»rw ia no drfi" in uifro^ti< «» aul»- 
•Uiu*, no JT>»«1 *ill inim- uf thv U>^ <>f 
»r P<>u<lmi* If th« r»* i» a d-i- 
;• «!i. ti»«> >•( )• iftii m1 r»wulu ir»*'il 
-» a full »u|>|4« «.f ofgnni'- m-itt- r, it will 
• u«pU«« t > »| }'U UlU< k. MImI it inu '«• « f 
u •> r*io- p«n*|>t t>» u«* a^'ut •ta' U^ i<r an 
■ r »-tit uf ywn>ut •w,»Uii.>» In all 
tSr* th»* uw fl »n* «»f thm- f<-rtili> 
*-t* i« m«t a# ai» w to a«l«l dung to th» 
dui,C br»|, to tttak>' it pwluc* a t»ttrr m«|». 
< i* m-xig>i. an<l t a i'l n» rv i« •im- 
jit !•> nut. juat »» tMUch. 
> tw». a f«rtili» r n.at fail wln-n ap}4i«l 
it* rr-.p 4t»! \>vy ruarkfl «rf- 
i' « in ih^r fr-rn it» j*»-uliar 
vUj r '•IrfM to tl nr wliilr not *> t<> tb«> 
wtlrf. F«tr (iTpxiBi* in all 
tkt* !• « M in tb» »>»il of t!»* 
.viif -it.*, «i|j i \rTy I,,ar^.,I rffi t« 
« 'Uta. win!- it will pt-nlui* Ii-. rftft «HI 
^ b»wt <>r ibrl«T. ai»-| th^ r »» n ia, that it 
',li -la !>«>• tlwt «nt« r» lar^U into u*ta. 
». w».«it »i.'l lUrlfT r^ju.tt little < r 
t'Or of it. S«f utlxf rr»|« 
® 
u i •' much •"» sr^-t i« i 
f frtin »jvi»l miniiM. That unit* 
f»ir trial of any fcftiltw. nor an Hum* 
•ii'inH'wi, wliuh limit# th» *m w to t!>- 
:M(T.p »ftrr ill l|)plK«ti«. Man* ft* 
1 iKm «ill litlW «* •" 
f *»t tur. IV»n»- -lu»t i* an •**au> j 1 1 i'11-'- 
vsi j t it U <^1 kin*n that it » ,KV "• •''' 
«t fl" ti.il aivi raxix nt fiTtili* r» t ■•» 
"»n he u»-4. It i« to hi*i>-n r»«ult«. that 
•* >«n»r« »r» hmhCm i'<t" ><if-r- 
K.aphauv ll**ner, it olwo ha|>|vna tta' * f" ftltiMT whi*'h |<r>.-Jur*a IX) T.«r>l« rff *i Uk" 
ir»t r-wr. aft r*ar»l jt .»•« m.-t «*ff •« tuul 
*«»i I mg < ontinu*! »u iu oprrati *i».— 
Hnr*, >■ r,r» a tiuil «-an I* fairl* 
***• l*n*i mi an a|»pap-nt hilntf, tw «>r 
a»-<r^ T«ar« 4 cartful oWrrat** mix U 
Iu atkf • rwl *jprrin»#nt—«n inwOi- 
r*t .,r^—u,» nature *f tiw mutt U uu- 
kiv<».d th* Mt«r« .if the crop to nu»<l ni'i*t l» krviwn, u<l tb»wtiir<' 
Um mbun nti>twl<<i to h«? a|>|>li'-i. a" I »'! aJaptd to «arh .th*r If ih^Un' *'i h mutual a<laptatiou known to eii»t, " T4** ** *° kcc'^all,< matead i>f as "ttollipM ^puaiTg X ha o>.jwrt An i tb«a 
th* pruritic* MM '• mffcllr woijctail an<l 
in«Mtir"l. Aixl the thing nm»t W •» f*>n- 
(htrtnl, that it will lr liiHri, that tW r*"- 
<wilt nitiM «"otn* fr«»m ihr Kxn^t u««l, not 
from •rnn' a«vi<l«ntal nuv, vr th»* o)«t»- 
tion »» no rtjwriHMmt 
Our own Operation* 
Wf ha»* frit, mimJ «1i» mill. mikI ll*»v« 
•ha!l I ivlortant t<« ««t mu< h ahout our 
<(*n limine it al«4rt wm>r* »> much «>f 
rf(ti«ni, which iu<*t th«>V>•titfhlV 
Hut w«* >U~in it tlut* t<> th«' |>uUic to qptoty 
tin* r* 1111^ mi f.»r t»« to £ittf a ainpl* 
tmnt of t.»-1». W t* Jv> thi* I " •«•*< n»l n*- 
»«u« Kir*i. *c «i«vui it iluf t.» our l>rv»ih«*r 
farmer*. wfwtt «nv oat fOmm to nil % «*>u.-lu- 
«*•••. t" thai with it* hi«i->rr to all the 
r*»t «h<» Mr l« intmataal. \V* Ui' it > 
riicht t • M*k» a i<i<>iiu|Mlr of our know Ws», 
wIk'II 'T it la* to Minitif fatiur*- or j«>mt out 
t'i-> r »<l to «<i »n«l, '*r»iifc- |» f. 
«>n» iO'>«t th>#otighW j»ti 'fant of the whole 
matter, in r»-g*r«I to ol/vu, manner ml 
hit' btkni »|» •»! |ain«lutJtitti*' 
th» j .l>li«- of ili«4*ti*r, * Ih it tbflv ha* U">-n 
n di^aaf'-r To |mt til iiit-T*tij in •urh 
in the rigM, *':all cm** a full ami 
initiate hi«t>>rv of whtt we ha««* iluor, anl 
what tin- r»»ult, in a »rir» of abort article. 
»•> that all >1111 juiigf of tlw matter for tlwrn- 
«.!*.« >\. .nit rifT** w" liai<'i.<>t wrigl- 
•*l and ni'Vurrl iji<>r>-<*tvtlir. 
A« a further intrvdu-u iq w.- m.it HV to 
• i<*h aa an- n t a*i|uaiit«-J with the fart*, 
that -ur farm wa» r mpl-t It worn out—»• 
ci1 au«t»*l an<rthr>wu »ut of lulant**, that 
hardly an* crop would luatur*', inurli liww 
{•r»»l !•* a renmneratir* return !*»< rvthiti£ 
w i» until in and ivcan in 
V " fir»t rear w» ha I it, tlx* j r»»!mr of ha\ 
>**•• lurnrui r btlf11 bm i 
an ! pr»m. c« rn »n«l p>Utu»« »a* n*'t an 
tuaaurv Ih* il>»k k* |>t (trt*!uc«U 
Our o'-jtvt h*> u. »«'l I tirutt the lir* 
C >1 imunlulf '•»! In iftCTMa* iu tff 
£T'X»1 it •' l'i«" fx >i«•!'*/ j'ftilit.'V ol I If 
S«M« It \« »ril »•■ La' »U> \>*1 »l ill thin 
*- \rivr t!i»r» I. n.il^y. niwn *<' Ml it. at 
1 *► thr ! »»i nut* >n m«! <r ntirralutil'il 
rr J*. w« an «». r**- •■( atmut fortr-two 
l>tt*!ie'» of |» >Ulivi, run at»'i grain j» r •• r> 
tbil >f a^>ut ub« tuu "I hit |«t Mcrt. Thi« 
«•* kn>« it a »iu»!l !>ut •<«'lti(bU 
ti*(art»ty, «H.n < 'iiijifl *ith (Ik f»r»t 
y--.ir'a <>f>«T»ti mm. of haiing t • r 
twcU- | .. • ..f inf«r. t m*nur»> t « u»\ a» 
wr hail thi- flr*t T ir. « ti«>» tnMw>> 
•r thrr*> liurviml l«a<.« »f that uf th« Iwt 
furrik.' *»r. 
Poultry 
.n t.i« \j» r i.' m tl* I'millr* • 
.\» «n »<c^'mj«»ni»n»tit, *# rrwrl h the 
of it. our ««»n ••in* 
Jan 1. 1* »4. t<» J.«n. 1, I»'j, l»r. 
'• Nr th«tn through th" 
\mi, sii.m 





."<» 1 i>li f r Kfig* » «1, 
" « wh fur Cliiilm» kiU, II. ">0 
•• t i»* >>n han-l anl 5 ••••rj'unU, 
Hp ii a UUnr» in favor of Ih* • hit k< n« 
f un n'tiwl xili*. |le»i«l> tin*, thrv 
Im'.c »a| |4i«»t u« «nk «Ul iVultry an«l 
t *r luir «^ll|ii| tu UN' IU "Uf (lUlill 
\« I f liilm hl< f. tln'V ha\« • loll" U» H<*li«*. 
i»u tW nmtnirT, *<• r>tiuul<' t!«it iLct 
tutr lu rv than mranl ti»« if lni!>» In |hr 
>Uirui Uon «»f t>ruiiu iu our garti>ii iuJ 
til ltl», I >r tin \ 1'il •* llir |Jo« ai.l bue Hie 
ill. : ,i ^ U\. | ii-luug u|> p-utw mil-1 wudu*. 
KTt«tl( t tin- •ilmti >u of our cr»j». Our» 
ar* llw !>■ >uIt->ii lipF«, an<l *•• liiiii1 ht 
lL> iu uk< tare of tl*«'iu*>*U**. 
A Mi*t>ki Wr it »UU\J bv Km. 
/ im* I *1 'IU| li of ik thrl, ill tin' kit Mailif 
t^riu' r. that ihr |»bt-i kuowu iu lt»tuiiai 
the "Mate of Maui- 1'jlato," an 1 thr 
IWrvt- I'wtato," awi in thi* U'-i^LU rli'-«l 
I t tin? nam*- of tin- "Li| UuJ I'oUX ori- 
i;u it 'I in !!• r n, fi iu tit** lull, l-v Mr. 
IJ .ir » u- t!ir« r f .rviani a^j «. 'M i« 
lauat lw a iui*taV<, although th«* oituiu<ii 
tr ati n >q » tu »vtiiH;» S« uui li of thi* 
Mr itiou Wo Law rai^U thi-iu for Jour or 
/. \ it*, an 1 ti • -itfu r «it»ji| an rarlv |»»- 
tato. which ■ r;^iua:<\l .u Ni a J r* v, an l 
iu N' * Vur% luarki t i« k > iinu tlw-Mum- 
... ... N t « I'oUtu," 4 torjf rurlv, »u i 
iwatnc iltut i*ii u TIm ».vd fruw wLirL 
»v iWr aiu« Lajlail I'.itui ■*« tuu»f, 
w 4» >>{ u-'ii from t'i. iu«n uf II *rui'•«»> in 
tin* >utr. v,m »r iiw *£>i, l»* 
Mr. 1'ittli* A N >r*4T. ll>-' *•»* 
tint« t->21. ihiit it uri^ttut-ti lr>iu tin* '«all 
>n t »ii' r M" .iu»J Lake. Tli»» **<•' 
•in •*». Ami iuv »>rt. aiic |->ut rai»-l 
m Mil. >i irv loutnal, tu<| ritlirr o >iuiu »ii 
(ra>itti t» i* iil Uuit, or tin i.iuiu 11ok 
ii" I' j- in! lit W .. luj.v coiii-r* all 
ti.ji i« vttU ul tu i)u»litv *u<l tu> |»r »luo 
litrlM*. 
Ol R El< lliv.li W r liif I'l't*" 
«iirv in "Ling »*«*r the »frn ultuml |*'|irr" 
>f the cmiitrT irv» H-r r«n g*i iV»t; '*it *' 
ar-- •.•rrr t • >»r, w. h«r»" thr pmil'TT* "f 
oaljr ih-** thr* em-Urn t »jjri«-«»ltu- 
r»! jaj r», thr M iiw Farm r. the New Knj{- 
liuvl Finer, an<l tie' Working Farwr. 
1 i« i« the ♦■xt- lit t<» whirh th* agricultural 
J'*"'* t n«n nt^l t'» an ••irh«np*. W I in 
will in-hani**** 
Guvrrnor'a lil.iivl, in It-ton lur'uri 
firm to ijniwnor Winthrup in lt>2, «>n 
•Mixlition that he chuuki pi tut an on-hard 
thrft 
8wd» 
l!a*« T "ii Mi|>pli<«l ruunrht* 
with »eed» for »|>riti£» uw? If not, do it 
iiniunliati'lr, •tirU<io not htiv ch*tf> wdt, 
for tli*'T *ill |>ni\r i^«»r in harvwt. *i«-t 
tho h"»t t*rieti<» and ihiw of t!•••'«.-»t ijual- 
it v. let the pri<« l*» what it aur. llut <>f 
th<««e whit are rf Ur for what thev aril, 
an<l will n»r- you it guaranty that tlx* va- 
rietur they »rll are trut, tiijpuitir fn»u«!« 
!*r<" j* rj» tuatiil in the m1<* of ^riuw «eed» in 
|««rt>• ular. often a failure to comt, i« at- 
trilmtah|«» tu the .(ualltv of tin* iml, rutin r 
than the »«■>«, IU« *i>! i« nfli'ti wii'i', 
with pw«J. Ilmcr, when an *hiin<Un«v of 
••.-•I i» wiwu, it <iP<n ha|<|»ti« that little 
ohw" H*» hate nrrrr JH ha<l a failure, 
wIm-ii l.nlure W4» all around u» We kn <w 
<«f no n*a«>n for th»«. rieept 11»«* «•«r*- v ■■ 
»«•«• ill aelavtlMg wn|. 
fyHV ar" elaJ t» jirewnt our re«<|er» 
with the foil win^ article on Knot (Ybjm 
I'nmi the Working I inn \V> li•**•* ««• •! 
tl lr«|»r<'Ti^l Soiier-I'lioajihate of lime a« 
m*n«r» forCirroU with tb« iw*t «.»ti«fl»i- 
I r\ r»-»ult» We i«teetn it th«* < h<«|- «t 
an I nn-t • ff- tnal manure for thr»e, wi»i rt r 
u—I. 
K<> faur* Mu<hofth «u.. ofr •» 
flrn]» ili^rwh nj»>n their mrlr tr»wtnient. 
Thow- that germinate alowly, *u> h a« th* 
ram«t, »h»ul<i have the »»-<l »* lien, h\ 
l>urrinj; it in the ► «il f >r a few da\« <?qcm>«I 
in a l«»j^ hcfnrr -'win.;, an<! when U*in» 
» '«n •mall quantiti^* of r»<li«h «•»•.! *1 'ul«l 
I* tnitfl with it. The railiah ».^«l will mark 
the r at an ewrlr ilatc, ao a» t-» etia' le 
I' r**r • "'I'I' N- | i«~-| Viditii, mil] t 
bf ».• thf WfV.1. * \«*ti l»f„re tf,e ram>U»hal| 
■pf-ar »W the Mirfor* (lf,|M. 
\ll light «wl» *<.>!• ab xiM f.. planted 
witliin half at, ineh ,,r |^ 0f ltl„ .trrfl(r.. 
a» 1 flK.t .haded h, tf,„ rw.lUh |mf will 
fr m the »utr. hrnt, ami rrfW t,. Ker- 
inmate, unle*. pre*i..u.|v .w..l|en 
n.• t*rU attention h> di.turlane* ».f the 
•■-il ! <T carrot*. f«r*tii|«. lrrt«. A«\, i* |.«j. 
ti». »• imfwirr in ni«ur» »u, CarH«» 
culture in tl«- .writ j«irt of the „ ji| 
Hlitnllv injure th* eroj- 
We «k| n«| f..r trt apj-nr 
• f* .Mnrl.inff the bqt hy 
•ronat |tv»mt their gr'.wth *|t,». 
.tart*|, and a*- ail in full ,>,M~.ion, ,|;i „ 
II 
any 
f -ho— to.U lately intr.liiw,| t.r Hng. 
5 
■ il an I *!! if.. Kin. mi r a.hai.i„ 
«"• may b» affilinl t th. cr ,j, 
U" '«»t year. \y ,ui li tr.atm.nt. 
I «• ti.M. (,f jMMnif*. ami nearly or 
a thnnaand lm»|ir|i ,,j i-nrrit. j«»r N>T>< 
M l •„ tfisano of ill.. |.h •j.Sat^ar.M.wsl.tl,.. 
®M '"•«*•» •'k>uM I*" in .wall jiuM, ami at 
re ■». <li«t«rUne* „f the *,j| n,,. p 
will »*• mu.-h grmtrr than wl»n all |.U«vd 
in th»«oi| hef.ir* the planting «.f the »*.|; 
f in it*.I .W downwaH tra\e| hy • »luth»n 
when applied afi.r th* r.«t. are partially 
gniwn, the tuannrw mix ma# ju #..riu< t 
will tl I »ui»c»|-.iui I-r...|, ,, r.>. in 
It. If th- tuatmiv. ar- all a|.pli«s| in th- 
rown iimtr«.| of !.-tw*n the r»**. th.. r-.ta 
hairy an<l rougher!, hut when m..rr 
.Wminated through tlir mil th. * 
harrtmj. «ml>v dirid«l hy moi.tur* t»fhi* 
r"*' f,'n- Th» pn-ut ii, r.vi». in 
•I- inanj fur Pm»t rrwp- will f„||v nmH, 
th« ir in< rntw^l rulturc 
Hn «.k«. K <m« Ttii*^mtlmiau ha» 
«l»i '-I t'ir«. nv>rt it. •1umq> t<> .mr hiirn'.' 
'".in tV- la»t V r» \I rti»r \V.. 
*ill B»t rh«rart«r[a» tlu»t arti. 1^. If |M- 
rail, xfiit w- wr.it.- j* r« >nal u'.n... what 
turn- will li.> ji*,. t„ hi* arti le aljuun<Iin„- 
in • j.iih.'U lik.- tin* iii.tn ..f V'nirmi. 
lijnmt an<l n^ti-r exi-rrU^I Mit?i 
•• ntini'-nt* ..f Christian C*l.«rltv." ••r .n- 
•ri<iiia nf rour own want <-f in. rit, v«a »'k 
t.» I rinc l-tt -r in n .lown t j..nr ..wn h-«-\ 
hr <|<*trm<-ti.in an-l rnlu'mnr;" "«h >w v««ur 
*!uj»I: it*;" "T..11 utt. r an ul-.lut.- 
hi^l. iri'/Vt/i'y an-t mahrt»H$l^ 
^ 1 * tli.it tli.« *• *; in |»!,nl r thrill I 
through *..ur little pitiaMe ml. an.l ikhm! 
tou t.i the mlirioua ilecVof faU lv a<vu«- 
■nc tli writi^; •*vt.u *.*> in t«» Ik? in v.mr 
eUtarqt onljr in a aUte of »»rirtv, ni..r-.., 
hitter and rerengefal;" •« hTpocrite," ami 
the likr. If ihi* i« "(.'Iiri«tun Charitr," 
hi —t n-pertfullr ^,u.»t t • l»> )xcu«.d 
frtmi ••injj mail.. th«> n^ i|.i--i,t of it. |f j| 
i« ii'iti itiifwruti'.n ami j«-r*.»t:.*l ulmw, wi> 
J«'«ir»> t.. know what ran Iv. 
T • Mo ll k .rt <«f attarka, w«« hare n<> r«'[>lr 
to make. We arr willing our whole lif';- 
»h .aid U our witwwi in aurh Mttrr*. ami 
•tand or full hy that. .\ml in th.. j.r»^ nt 
cai«-, ho an- prHeetlr willing th.' |.ul.li«-. ho 
I'.in* r.*a.l w hut Sitli of u. havi> writt**!!, 
•tin 11 >- iIip juili^r* m la nh > i< u'>m>tiou* 
t ■ «u. Il rlargw. a. ar- i|Uot»| alute—t. tks 
rid- wI,. I, nialii i„u« an<l olamlerofi*. Will 
lie let In* ivrt.|,r» m our article, that th^r 
mar ju l^1 »• to how much wealandrmland 
a>m»-l him, and h.»w mneh Mallee th»rc i* 
in it? It i« a wr_v "hort arti>lrtw] will 
«vu|>\ )>ut lift I** i»|iu«v A* for tin* |«>llti- 
<"al "»'a*g-*rkcnfinf," it n»xsl< no rpplt for 
intrlligvnt mm. And «v will «nlv n-M in 
;(nnda>i >n, that wr tr. «t tinmrlr pit* tltx 
man *lio n»n *rit»' two »urh articl"* a* h«» 
ti4» in r> ]>U t<> an article lik» iIm- on* w«< 
hr»t wri-. 11' l* i« «aii»li"l, wtMm lrhlvr 
no rw« ii to complain on our o»n acvuunt. 
\V« tlirn-forw Imu1 liiin to iIk lull 
tliat "I hriotun Cliaritj," of which 
lit* p |.li«» are .ii.li »trikin£ • xauiplia, with 
tl»e hi'j* that uity iwter hate our "lit- 
tl#" aoul iuflivuctl liv it, or our j*u cither. 
Th* famer* of tho Stat* of Del «> war* r«v 
wntlj made u|> a luo<l of fVl,timifiir»n 
rkultural <l«'j»rtiwnt in connection with 
Ddfw»r» C"l»*r 
UnUcd Statei Agricultural Society. 
Tin* tliinl %*»inn of tlii* Swioty com- 
m'nrwl on Mt, 'Jl»t. I**'.. \V«< lmi«rui<l 
tint r j-Tt -if tb** «l'»injp» of tliix In^lv with 
nmoli iut'-rvM, ninl wi tr* lia|>|>y to Mii-tr 
lint it will |>M\r H valuable lit ill f.»- 
tt»rn»j» th«" a^rii iiltural iiilrmiU <>f thorium- 
try. \iimii;: otlirr tliwir*, tli«* f illuming 
I\. « wen* |ji«w.| 
U hmnt, Thr i>n»|*rity «>f a omntn i« 
in |iM|«<rtii<n t> tin* [Hprmrunit »f it* 
ri< iilturr. tlit-ivftirv, 
/i'» «•»/»»•/, Tl.at nurirulturo »h»Mi|i| tlir 
tir»t ink'nut in I* iii"l»»tii»s fir 
tin-gt-m ral wt'lfaiv, U<l lli»t Midi l. p-l.l 
lion ahuiiM !■> hail m *«ill f'«t>-r atvl |.n> 
t'Tt tlii" iul«Ti*t, wlii -S i« ] iriimiutil t • nil 
nlhm. t 
//■ mM, Tt 4! ill* tli«» liaa nrriiiil fur 
tin- n?rit'ii|turi»t» <>f tli<* w ImiIp country < • 
nn**t in nin»niti<iii, v t •* riniiii firtlirni* 
■•lim «k«t liyUtati rti V •!** '*»n' fir I'm ir 
|n>tii'tiiiti. 
/'r«.i/r>i/, Tli.it Mi li I nilttriilii4, t<l U' 
ini|»«"l ,.f ili-liTTati'* ffiMM rarli St.it<» »t 
tli«« l'ni>n, turiw-tlT muMMf'tHlnl liy 
llib •miHv, in unli-r tf »t an ajrririilturnl 
|-l.fttf<-rin may l~* r*taMi*li*l. whii'h will 
in«*'t |Ih' %i«»w» nf, Mfl Im •iiMauinil liy tli>' 
wh.»li« l«»h uf aj;rifulliiri*t« a* .1 | r 
»t.«n 
Mt. r mmla wl Mi» *,r 
►in- f>r wnerrtwl Mii-m «»t» I he |«rt 
Ain rian \jtrl«-nlt»*i«t» *•» mani!.*t«4, 
it wm, on motion of Col «»f Mart- 
1*1x1, 
#,»>/tW. Tut tht fr.tKriUvatl.Tlli" 
B || MBwil •" UM -f I' b ■ i' M I • 
f„r ,|K Mwwblinf of <1m- Afcrfomavu t ••«>- 
m. ami tKat tit* |.tvm Wl"**'™ to 
Urp* the inij rtaiiiv «' thr «»►>*« 
I'oT |U Oif«»< 
Youn? Tirnifrt 
Ttirf* Ii»i4. »'««■ T»m ■in"*. In the town 
tfMilnn.t • •fount*,\ II. ft Urvft * h< m 
we 4ia1l cult t'arr>>ll. Ilia lowlth fail I. 
a,k! a. the 5*J rln* of l>03 *| j»r.-aol.^l. it 
r.„m.l hint «.*i|>let lyJ»I.W. Thr ,^»nml 
from whi« h If • ij^'Ulto n»i«« hnwl '«■ » 
itum r »«» i* rally wMBbj i*|*re«l. N'r * 
h.1'1 »■*%• r«*l I«I\ ♦, i>»iUtw » uf thrra,ll«»We?eT 
>\.r fetalUM' (ln*.wlMM»a|P *a* >'•"« 
wa« ii»»tall«4 the othT, who 
inM framed kit|oftlii pkwgh 
lliit tlm I'U'Ugh uftm P-'«IW, ni-'l thww 
It. LlU»* IpllDll tin* A» •"Oil •" 
tl fpt»t |« nt»itt«4, tl*» I""-in tln-if lull. 
Ih.> weje im»« of ll» rue of *|>roUt», that 
w ill un t' lir-t v iriu »l \. TV* thorough- 
ly |Jow«l, ftli'l rt>«~|<l»wwl three hit- of 
Uii'l. Mr.'' »,T«'t>i!th t"»' att'T 
tKr m«4, uikI Ok- harf»w went thrif ovrr 
that proutHl. ami «w»4 the |.m*ioo» **4 
n. u.u 1m»«I Ihe plrumtv »f "* "'S '' 
tin,I* r I'U'i rt^f"nr»4p. .>•» thr U-t «la}* « t 
\i>ril. Tb« \ ali»>»»HW'l ill rlmriufc 
...| uf Unl. » 'i'li *•* Ml''' 
» I*«t. \VIhIi tli*' »U** a harw-l »r*o .4. 
thrr- wrv *«»* «'• C*'1"' «Tmln ,mt 
llMMUtlWU'l* llaxtni: MUlM "lr 
n.ir •kill to «•- lh-rf*.Ip. tl*7 -ra.|-« »'<!» 
p !„t.. Iiaii-U. thr ... kl,-. It *«• « ■*« 
iMUtitv th«*\ *ouWre«f»»ill'in.l in»'U> 
al, | rrt. with ^ t*»k hrf** tl-w "I''"1' 
w ii.l hair iui.:. a <1 wcnctpir^ii' kinp*l" '^" 
: 
«ith lsM-k« m hin^, »ikI han«U * an tuej 
|4twti*inl liU f ur a« rw of wh«-at h*>l <!"•» 
Iwi l>f Uhmi alow. Iftn tli 
lUne ami Ihil 
I) lilt!"* in ir«* than »i*ty Ui»l»-U »! 
«hi«-li e»*unian4eil in t.e"ciark't, 1 f 
bueh«l. **ti ll»e wthiT acir, "tu <»"«', ot 
,».x b WMi mn nitd Iki *r-1 •' 
cim*i<lm* l«> «'f "tli r « •]-. »urh »• !-•* ** "•* 
;^iH"n *rp»UW«w.*fn »*ei«itins in having, 
ami felling tr.i». tl^wli^U rn.j.al .tie,pP- 
«l«. «l l.y th<»' little!*>t«,*aa worth in .-n*!' 
»*► 'Ut ^I3.*i,(W>. Thi* tua* 5 > >k lik** <» 1 ir#' 
•i irv at thi* ilar, '"it ftan* j»t» i' kn >e- 
lwl^«, I .li^tan it tin' trath. 
Kr..m tlii* 'tat" uirnt, two thi«v* 1"i,r 
th- fr»t !•. that lm\« ran .1» •> "nrthitv. •' 
thee trv ami th«' are. a-l i», tliat th- ^ >il 
MiUu ran |>r.4oei *in»*tWi»(p, If t »• wi*ll 
till—I. V A. t'HAlTS. 
So tii l**«t«. Npril 1 • 
"Foul Lime" 
Thi* i» tli- name in thi* State to the 
rrfu*.- lino* of the si« w rk* A* thi« artl-'le 
i« rominjt into Wiurwliat eitmaiw »•" 
.1 II. w | r• 'II "iir r-a-l r «ith th«' 
foil .wing rrmark of J Y. W John-ton in r»- 
latioii to it* nee. 
••U».ii«i l.tar oi tub'•»» HOWU. IM 
refuf- liiue oiiim»U of a taitture of tarl«on» 
ntrof liuto with a iiuantitv tv 
■"•hi and otln r vilt* iif Iiiiii «*.utitiiiiii mi!- 
|>liur, »{i 1 u littli'i nl-t.tr iiiilr.. ,| ,ur, 
tin* »«linl<T il ir>tl u»iall» t.v u litll«» l'rii«i.iii 
hlwe The ul>li)nliiUutlH>min* 
J. oil ion ul two w hich ha*•< Uvii 
i in uty lal*>rntorr, t!i»* on- from i 
t>liiil>ur^!i ^aa-work*, all I the otlier frmi 
the pi»-wv»rk» in llrii k-l.inc, l^ndon. The 
flrit two ridumn* »Iimw what they tnlj U. 
r alt'T In;«i|»n»itv to th<- air, nft r l»» 
in iuimI** into comiNMt, i<t iitt- r l«'in^ t!>• >r- 
ouglilv and t^r a Ifii^th uftinicincwr|iuratcd 
with t!i<' iHiil — 
I ii*ij uif'ii «f Gut-Lim't, 
Atib»)»i». A* ihr> «ill 
Ivtwm, 
l'4'ti |»n. IM'li. \, i, 
Watar Mki mUw ItM MIIUI Ml 
<%it« »|| ■ f In r.*oi > t>7.» 5«*. 11 
lltiliale ul Itait (riu»iir)2 It J Hi 
> |>ImIi "(lia»(()|i>M)}.!!3 i'J Iti.45 2I.J2 
>u!|'tuir anil t>\| nI• 
hilr ..f Imie • 5 11 *•«» 
>*«l| k r»l of rmlrioai 0 Ito 0 Jtj 
1 lu UU2 
m l.!.ir ; 7» I ^ 2.70 1 vrt 
Miihiihi ^ ihI i. ti lr <i| ii.iii .'14" .1 Ml 
IninWilrmiiit (•iml,lki jlllil I iM DM I 29 
«*■« 6099-12100 <>9101 «! 
Thi« table »)iiim'« tli.it theae £.i«-liuiiK dif- 
iVr nun Ii in «,<i>rii|x>»iiiiiii( i«|»< iallv in the 
(>n>|»>rtiun> of *ul|.hur or of the aeid»of»u|. 
j»liiir thfj contain. Tlii** ari»"» rhirfljf fr«>ni 
tin' kind of inmiI which i» employ*! in the 
iiianiitactiirc of pi* in diff-rvnt work*. In 
Smtland, «liir«-r*-tit wMk* "f canm-l <*.ki| 
»w \Tiy <<it(iiiiM>|j employed ; in London 
tin* I* tt«-r kind* of iWrutl* c»<il are chief- 
ly UMtl, all of which cither contain or givr 
off more milphur tlian the U«t cannel o«»|« 
of Scotland 
Th* m »t mark"! iliffi rrnrt« U-tWifll th«- 
iwii Minpln* Inn* nnnlv^l i« in tin- mm- 
|x>tiiiil« railed tulyhilr uml hv)»«u!yhitt «.f 
liiiM». TV Utt«t <>f (brn'MilwUno* 
n-flililv in w*t«T, anil it* in rarli 
iitv ilifT n ut jiroi«itrti<»ii« -att rilv a< 
mint* fur tin' »«t\ <li(T> r«-nt rlf^-tn which 
liu%•• ftAlowcil fruiii tin* u|i|>licati'in of p»» 
linn* t" IInn I in *liir< p iit tlUlrirU Tli«* 
ruin» diwoltc th<» hr|»*uljihitc an<l tin* mil* 
|>liur« l. mill inrry tlicni ilown in t<»i j.'rnit 
|iit«iititv to the r»mtmift}u' \ >uu^ rurn, iivl 
ftrtin* tin' i>uii| '.iiiit« of«inn', that the 
liui'tha* killed tln-ir w h*«t,wild* other* hftvo 
fi»iyii|, when n|>|>li"<l .»* » lr|Hlm«inK m a 
'iniilnr *fx, that it jjrvatljr iin|iniTit| their 
T<>|wor corn. Uatepa it« co»ii|>««ilii»n Iw 
aliffm t >rily lanltiiml, th'Tefir**-— tinhv* 
for <tainj>le, it f that wat«-r 
u rr llttl" of it -tl,<'rr will at»n« a •!' 
i;rii» of ri«k in applying it •lirvtlj to the 
Ian I wliilr any enrn rr<'|» i»growin;j. Tbf 
i»u»v n >t tli«» name il.inyr in putting it t 
t *"-ii the turnip or j«>t.»to IrilU. ami *ft>-r* 
war<l* ri'lgin^ n|> tin' uml in t! •• way that 
i|uii-k lint" i« iij | li'il inni tnv ili«trid» T" 
f.ill .w Un<l, li'iwnrr, Uml which it i' 
int'tnli 'l to rivhitn, iti'l < <!■•« i illv t«» in-»*"V 
hnjl, tin* *»■ itrli i.irn't.'-* at t-t*t may !»• 
»|>|'li>-«l tit, with »nf't\. mi l with* 
great Iwm ftr In the twighhorh' -lofl'ai* 
I«"> it i« in conMant il"tnan I firth** improt"! 
in"** land*. niij M'lU at al«>ut I*. i'«l a curt 
Hut tli *ari"ti * wnlrli iMntftln th«' lar- 
grml quantity of tin* • ilul.le fjvjioaitlhhltf of 
llm* «!*• fi-rm at la«t th** .trr*■*t«|Hnntity of 
2^p»nin Tim* lh« FMin^ir/ llnriultml 
•* 'iilil nu r >tu« to ointJn nu>rr titan 17 
)-r *-«»tit 'nit th<- Ix'ti'I >n linwmight 
ually rmtaln u» tmn h a« HO |«r cut. of' 
T1ii«tb^j r>>|>rirty, thcr* 
fori*, rtf lay in;* it on ati'l harrowing it »lightly 
in «*'Hi<» ni"tith> '",f>r»* anv rroji i«- iwh—in 
th«* •pring, f ir irvt.inc, l.'fn* t!»«- turnip 
»iwing—- ««r of malif ♦ it Into «*<iin|»*«t», |»*r* 
Li|« tin* l»»t mi l ►af'ot ii th »l «if all 
Tli< llm* iMijjht in n • • .»••, if l<» 
U» «i»tii|, uii'l fr"in what ha* l«vn a'-or 
•tat I, it «j"j«ar* that it mm itlwnyi 
U U"l|— 
I *ir «tly U|»'U njuMy Un<l. upon tir*k«-l 
f »U<iw«, iui'l In spring wl"*n j>r»*|«irinj* f r 
tli<* turnip*. 
/-i .>rtp>iifi, in * hi< Ii,' * tartli n "f t'i-" 
air, tlf wh' Ii* f th* »4n>|e *.i1t» «»f lini•* 
will liiifR t ii'h-niy ti • •• mcttnl Int» 
^YiaMtni. an-l < >u>i|ii>*titl\ thfl'Dtfltuwliii li 
r»»tilt« frun a lar/" uppli'-ftti >n "f jry|»tini 
w ill I.*,.'"tainr-l !»y laying au> !i romj*wta 
ii|«in th<- Uiul. 
\« it a|>|«Mr« ii- i.tllv tii rotitnln only a 
nnall |»f«• |■ >rti •»! «»f mu*tl* llnif, it may 
with f»-ft iui»" "I at «>i with th- manatw 
though n<>t in too l*rg«* «|W*otity. It m.iy 
a!-1 | r- \ a t.ihiaMi'3'liniitiir" with gli m >, 
■ •ii wl i. Ii it« n ti in * ill ul'iiii ii !* !• Ju 
»t|i r t'i iri t-« • *| I ili«- amnion!i 
it I* »ni I !•> |inni .it th«* attni'V* «>f th«* tor- 
niji !!• and harrow >d in, in c»»n»iiWahJ* 
•|U.mtit-, wi n tin* ground i« Mk'il, »l'ig« 
anil mr « j»|• ir In-run' It. Th 
.u'ti nuj it lliU la*l |--*t of lb* farnMV will 
I ro'.ihjy l»" ™r"ut<""t wh*n tin* * ■liiMe hy- 
I »til|! if i« lar^ -t in uaiifity Ift* <lr 
m th" «| «im ».• of *lii h I htn |inn Uw 
analyab ahov, th»* litu i« worth t *1h<- 
fartu-T, at !• i»t, ntw'.h.klf a« njiirli .i« on 
i«|tial W" ight of <|tii> k linn*. 
If.iipli -1 in too liru'i- ijinntity in tli i- 
w it, Ir »w ft nr. it i« »imi'timi« Injnri >iu t ■ 
tin* \'mic r >rn rni|i, whi' h hw it >t tiun11 ■ 
rmot ftiiin it*' tf"^ t« till itnii h of tin-» i« n 
of t-irlv gmwt'i i« j i«t. Hut •;-»»« Ian I, 
tli 'Ugh at lir-t I riwn 1 *»\ tin* nj jilimti m. 
• ,n r><*«»t'T» «nil r» jmy« tin* ^-*t ofnjipllc*. 
ti .'i l>v rr 'T nii'l ifli'-r hit'" In 'j i-i 
It at |.r« • nt |.mj«i-«I totnixa l«antity 
•f Milphat)- I »•!.«, with tin* lim«* In thf dry 
ptirifi r* nf tlv jr « rl«, •li">uld thi- nii"« 
tli<"l I- intr»ln<-«-«l tin* r' fn«- lim* will l»»- 
mm of nMit mt ttltw Unui bmtifiiri »«' 
an apj'li atlon to thr l.iml. 
• Th»« hitl» a null «,"u ilil« i>fitmi V an.I 
mlpli »jihJ<' i»f«mL iuih, w!ih-|i air Milul lc in 
lr», .ii.|.,rr |xi»«nl, •• «ll Hirir r..i»| Mala <il 
• ul|>lnir aif iu uiulilc i|iMnlil). 
l!i v w Ks<>i» 'is l*i v Turn.Wf iMt |] 
»ariety <»f ryr * in tfi«* p.i|*r» 
f 'T tit liliit k Knot mi tli- | turn in-', but 
tbuK f.ir, nlt -r bavin r trieil rurli of tlie r> 
ni.-li. r «nl«| it tin' <lin r> iit <>r 
their |mhlieuti<*n, ami which in. nil 
liu« lateh t>—n r uv «« rt, without 
tli" fur of < mtrnilirti m, that the ltlu> k 
Knot cannot !«• cnn»l after it li.i» fairly made 
it* ap|»mranee, lijr any pr>ee»-» yet maJo 
public. [Working Farm r 
Si Rixti. There i* ii" •! >ulit that the **»• 
►••u of spring i« \<rr Ui.kward thi* yaar. 
H\ ii a<« late aatlu'Inclining of April, when 
»• n gem-nil tiling, farmer* ur<> plowing in 
their field* mii* 1 planting tin ir ami li«»r- 
tii'iilturi>ta arc digging iii tli> ir KinU*. tie- 
gnuud i* !• >uti<l in fn»<t. The month o.' 
March W4« tinu'iulljr • «I<1. but tln» pr>»- 
|Kcti now urr that the ri^.r* »f tin* odd 
m inn hiIImnhi l*» mcr. There i« Mfit> 
thcliw* II LT- it doul of MMiW "till ••)«>n till' 
.t iii'l in \ew 11 .im | x- it r>- an>l Viim.Hit. 
The pn»|« < w fur trull in tin* appriuieinc 
fruit lea*.)!! are fluid. The ikMiiciw uf till' 
weather which laa pmailed hu* checkcd the 
cxpan*i<>u uf the hud*, ami will render thriu 
|> •• liable to !*• injured byp lut«* (Vo*t. The 
crop uf j* ache*, howirtfr, in thoiiciuity <»f 
i>'•»(<>11. will U> uiiu*iially hiii ill, a* iiHx-t uf 
tin* bud*, :mhI in mom pi »«-* many uf thii 
ir««-, hate hum d»*trove<l hv rold. 
|lfc Mtuu Trunwript. 
(i >op Sf«>< n. T« every fanner who ha* 
occatbm In rai*>> a c»»lr, n mlf, a latnh, or a 
pig. or Indi**! any animal, I would *ay, firnt 
*"«• that the luteniM |»r«nt* arn healthy, 
an>l neither very young nor in the decline 0f 
life. Second : that they am not n»wr rehu 
tlon*, Third- that th" int.-nJ.--l ilatn la* 
44 will tr>iiti«l " a (W conception. Th'ware 
the fint re«|tii*ite«. fl.lf- III«i*tnt<<l 
POET ICY. 
r..i lite Olt*d Ikii"""!*'. 
I Come. 
My ■M fHiitf ilrraw* »r» •"J"*'. 
M) .»(•<.«• tit iln»i 
I ftl with •imnjinf M'lT* 
T<» n*cl iKr Mian »«*• 
The frvlrn rtntl «|i|raii "» 
l'i llir l«r«> nl nprn lt» U< 
Hit«Ki ufrtHr 
.ill thin;< »n>«i'»«l ■» jWA 
M» h*4rl »• 'igl1*'* 
To inrrl tht m.imi>«( »|f 
\ii l "it m» » ir nv.tl »»*»«•». 
Th■—+ |llriunl T.i#M ii"f. 
Tli il m liU ■ A(«il im»« 
W iff mnir In wi af, 
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I fr | ||T«r •«•♦'•! itv •• tl | fit w*, 
•• C«»nn « «11» ti«!*r, » rt|#.M 
On# it (,*• in\ •itfitfgi"* f<wl«(r)M, 
A ♦»•! in l!ir nit, 
I fr« I (til I ti- h of lit* • if h<*A«i 
Th.it lu l*c4>ti% Imr. 
A'».| l!t» I rr nr p » f (hi1 itth#f 
I I 'in rtrri 
Of mu«»« ihr i«»n> »»r 
Thai nlr (imp Af 
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I Ml mkk |H» I Ml) 
I' % hi*, 11 "tli. I* 
.M I S C !•: I. I. A N v. 
The RomanofT Family. 
TV I'tri* l*r»«p«' i-onUiw tin* following 
inf<*n*rii ; t»i.^rr-.»|.hv of tit** I! "Unoff lain- 
" l!n*»U r t n* thr**- lii«*.►-i .il <1 wia»- 
ii *»—tPr»t >niui'tiWftg with llnrii-k, n 
j riinf nf Smtt liiuvUn origin; ••■oitiil, 
t' it if tlif <I-nrnl Crinrr^ «>f Wol >l<ttnir. 
mn in 11 '•?. * itli Andmr jfovrv* 
wit !i, »!i Wu« il- tviiMtitl in lib mine*. 
t'i thirl, t'nt f ll«*» llousi of II •man iff, 
in I' *• hi«li M !.a I. .ii. I 
i. lin'-rin^ nn n^ it* 'l >«- .-ii l iiit« IVl'T tit* 
linwl, l uml'T uf iIh* r*i»tiri'» nf 
the Kit'.'iitti rttoitarrlir. 
•' IVtcr the • »»<"«'ii>l"l tli thnmt in 
l<**■li lting f f l it fir»t wifo it I'rinn** of 
\\ If m' itt« 1 !!<• ><t; uiitisl nr£tn*t Kit-, 
r t' it/r-it ti»«* in.t< liiti>< known 
« tlr- Itu-> tn nml r<f»rint>l hi> 
muntrv with a I it<h«tin |,i* hau l In*trn<li 
»f ,t 11" r Mi* n Mrjin, t« rrir -.1 at tl»* 
'•nirlti * f hi* futl. r, f1><l fir»t t > \untrin.1 
in.I t' ii t N ip! IVtiT Jiretail 'I mi h!t;< 
11 r turn. whi'ti M \i* wan trifl, nntl «•<»»- 
itamnnl t.> <1 it'i. Tho •■•ntejwe wan f itn- 
utitr*l t • j. rp 'i; iJJr iitjri- miu-nt, hut th< 
iinf itui.it prii; «Ii<-4 <>n Ut in >rr»ttr 
j" i« .n. Hi* timtl»T, who ira* «>on ftft'T 
rommltt< I t.» .1 ruin, lit, nltn I »u<M tilj. 
I'. r tl.itt «""|*> i»*l <'nth riin >Tr<•tiokv 
l^it r in lifi* In* l»i*ai(i »ti*jii. i >u* an I <tu- 
t l, nml ^*r> w tir ■»! of th« Mcini'lrti v .f hU 
fji.»rit< Mt nvhlk'ff In IT-" !i" 1 I *•»•!-; 
den IJ in hi* j-nlanv 
'• t '.ith'Tit I. •uri-iiHl^l h m. \t It r 
I'.itli, afti r a n i.m -T twn M«'n*clii" 
koff*-! \at<-l t-> thr thront*, r.t«r 1^.. th< 
••in <>f tin- nnfurtunnto Altai*. Tin* l!iu|«v 
Hir, wh'i wiw jj»ii,rj»«l,hv t!;< liiilptriiuki 
fitmilv, nnli'ml .Mini* ltik< >ff an4 hi* fain ill 
Into ^i'«Tia. Paring hi* n i^n tin* oM l»y 
arl* riNiiT»r'-l their j>.« r, m<l tin* 
man anil othrr 11\ ntur r«, |»tninlt«l I'/ 
I'. ti r t' • ir it un4 «' it' rln«\ *> r.- in «li»- 
favor. IVtiT II. Uiiil i*ii<!<1<*i*Iv in tli<* iiar 
lTr.o 
'•Tin1 oM IliiMian |Artv, 'y a fml'Uii 
portion, acitiil (li» lint rnm< «<, nml |.r«»- 
• laii.i -1 a* I'tnpr. w, Amir, Dim !••»« "fCiittr- 
lati<l, ni l* of IVt'T tin* (ir..it, .«niilaupliti r 
of linn, who it a* |m t t • <l< ith lit nnh r of 
tJ f»riiur »T#*n»i^n I'll lun* 
ilv, wli'i Im-i .wi,| ||K., r >mii >11 Aiiim-, *i i*. 
lit to SiU rid; ami llrroii; u Coiirlanl fa- 
*orit»» nf tin- Krn|.r> »r« m»-<I Ku»«i.i. 
I! i-* ii l t • lute tr%n«|--r i■ I twenty-fir-1 
(IhiumidiI mm into SjU-ru without trial. 
Ainu- •liiil in 17i". 
" Hiton |i|.nvl on tin' thrum tli** young 
Iriti, the child of the I'nl of llnin«*irk 
l.uiiil'ur/, »ml a nio of IVt1 r lli" <>r«-«t 
• nrr.il Munich, tin* f**i rito 4* thn*.-now 
in power,nt llimn into si'*,rL», l>»t>ek, 
u French larU-r, cnn«pir«l with Kli*nl>eth. 
» daughter of IV|<t tin* «!r>"nt. Th*y en- 
teral the clmml-r of tho l»uk<* of 1trun»-, 
wick, t<»>k the young Cinr from hi* cot,, 
nnd *-nt liim to th<« fortr»*« of 8chln«*|- 
Ixtjj. lli< parent*, who wnw thrown into 
the ratllt of Kolmogoru, lingered tliroiiRfi 
twenty yrarvof mlTering. 
" Kli/al* tli, now Ktapm#, *iit for the 
•on <#f her »i»tcr, tli«j I)iii'hf* of I f■ >1 «t< in- 
Oottorp, who win married to n Prince** of 
Aiihalt-frrlwt. WixnMh JIM of *>ino un- 
dtaovered malady In IM2, nn<l the I>nke 
llt»1«Mi*-(wdtorp iwmlfd thr throne under 
(mi title«>f Pet«r Iff. fatherine of Anhajt- 
hi» wife. ha<t ♦•vn iu*neeinat«»d <!»•" 
mm jn«r In Ih^PrWhofT Palace. A few 
lar* aft>TW»r»l Inn nufffrwl tl»c faU» in'hia 
irUKI of Sr|i|i|w>elli*T|; : »UI<1 thlW U'l* tha 
filiiniti' line of th" ItoMnnoflV Th* ror 
•clinic tVtr* have no drnp uf MiiMjurlte 
>|<vim| in their rein*. 
•• t'atherinft an«l bor faroriti* I' tmiktn 
inw p»>*erne«l lluwi*. She li*i»he<l an nn- 
lutiinil li itn*! «>n herein who hc- 
ratfl a Finnioh nri|inh) hUf'almurk fae* 
ii><! r«l li»ir • Cut In-line liol of apoplrijr 
n I7J0. 
•• Paul I MMiylnl the tlir ne, mkI took 
o wif.- h Princr**« of Wur milnirj;. t)f n 
an tup tie tetnj-r, dangffntM to all aUtat 
lint, n->t» ith*tan<ling all hit vigilant* an<l 
pn-i««tinn, Paul I, «u<tKtg|MilnU(atn( 
wnrf on the niffht of Oie^Uf I'ltli «*f Mar. Ii. 
1901. 
Meiiiiil-r roeiwl'il him. f!<• f*»»r* 
lie, the rru> I ArnkkrhufT. |p*erned in hia 
nam*. 'I '^ar«U the etui of hia life, thb 
I'rini-' wiw wa»»t»f»vtM with religion* lap 
lieinn. ami tlx* I'owinn orthoJojj •u«|« t 
>1 him of i» hulling «iiwnr<U l'all»oliei»ni 
lleilinl at Tapmrojr, on \he lot of l>"»"«nn- 
I«t, IH2", utnler < ir<*itm*tiMu-«« of much 
in* *terv. 
•' TTht' were »till alire thr** » ti» «»f the 
Kinj-r r Paul; (°on»Untine a*»li's*t.*«l in 
la* -r of hi* brother, nvehing in etching- 
the liMvyhlti of I'• >I.tn«l Thia Prine»* 
lixl in I Nil, after an intertiew with fount 
Al« »i* "rloff; aii'l hi* wifi« *• n follow^l 
Iiim to tlx* tiMiiM 
•• N'irtioUn a«"rmlr«l the thr •«» in 
«i ■ I inaujrurat"! tui. lor drowning in 
M >.«l lit* r>folt <>f lh«» J 111 of h«<r«iiilirr 
Aftrr a rvi^n <>f thirty jr<nr«. h« di*d mid* 
I.-nU hi I' t«r»l.ur£,oii th*iJdof Mar-h, 
1*V», fr>m a •li"*"*!"*-* of the Itin^, 
»?!•• M .niti-ur—fp»ni * aj»»|«l« tr 
.rtling I ■ the I.»t#» Mlrhn*t, I'aul'* 
r urth «»n, di«d Muldmlv at W«r«aw, in 
I*1l*. <lurtng <!»•• «nr in I'unjrinr. Thh 
I'rio •• w i« t-« llu*»i hi int< nfiiti in 
in Hungary, and |«T»i»t«l in a ••Uim t<» tH«i 
\i f I' Vin'lf r lii niH'If. 
Laura Brid ;mn and h?r Mother. 
/' m • *"1 > />'. II w. T'n •(•«/ «*' r> 
4.*«' f»» tk4 It-il'*. 
Ijiiin Itri.ljrnian i« tli»* d»af, dumb and 
Mind girl, whoao only m in» of C"inmiini» 
mi with ohjN*t» ur-'iinl li r i» I>y /#*<A, 
uliii li i« irmarkaMy acum. 
hiiriu^ Ih la»l v-ar. and »i* m'mtha af 
t> r •!»• Ii.i'l I*Tt hum*. 1»*t mother nun* to 
*i*il her. and l!i>' •.■"it'' of tlwir m^tin/ a a* 
an im»*r««tinis one. 
I'll" lu'iltirr »t -I f.if iiui', 
with orrrtlowm: > > » n|--n hrr unf>>rtiiitat«- 
!u!.l. w li >, TI mi' -'ii" >iif .if in r |>r»» ii' 
mh |.t.n n/ a'»mt th* r.Kiin. pNPMtlj 
ljuni run »if*in«t Inf. and at oner l»^r*ii 
fo-ling "f '"'r hand* ••jamming her dr*««, 
nii'l Initio Id find oiit if •If km-w h«Tf '"it, 
nut »ii'vv«lin;j four, she tuim*! away a* 
Ir-'*i a •Inmrr. and tin* |»»>r woman muld 
in it rotwvnl lh«. |«inj« •li«* f» It tint Iwr •».- 
loved Juld iliil mil kmmr li r. 
>lr thiti pa*i» l-inra a Miing of l*-ad« 
wlii> li nil u»»d to nrnr at li<tw«t nlii.li 
w- tv r- vnUi-l b)' thi- liil'l 1.1 on<*", wIh>( 
«ith intuli j.ir, put tlfin arniod Inf !»•<• V 
mi l *ni^bt itgcrli lu «.»» »li nnii'-r*ti»*iil 
the *triic fr 'tu Iioiiii*. 
li... mot lit r n iw tri I in her, l-ut 
j-. r l-iura r | 1I<J Imt, jml' rrmjc I" l»> 
w ith hi r a«i|uaint4iioni. 
.\n<>tlt* r arii- fnmi hum » n.iw jri»«-n 
In r. aii<l all'* I'-^-in t > I «ik mn« h lntt»r«i'«I: 
if tamin^l thr- *tran;-> r lauc'i cIuat, ami 
cai tui' l • mill' r»tanil thai pIi* »*«<• fr >ni 
II.hi v r, »h<* t»\rn ii lnr.il Inr carrm, but 
wtMihl I -.lie *ith iinliffonMi'* at tin* »litrht- 
«»l ni^nal. Tho Ui»tr»*" of tli* motlxr »»• 
now i^iiuful; fiir although »lw f.*iri*l that 
•ho i". in hi not b" n-in^'ii*.*!. th » (>ainfiil n- 
alitv if U in^ trtil^l niih rohl in lifl-rrmo 
bv a ilarlinc rhlhl «aa too miirh fur w h 
iu.i'k iuitur>. to Uur. 
Alti-ra while, on th* tn.«tl••r*» taking 
lii'M of l.i r a^iin, n vagoi* klm wvim^l to 
(lit a.'ri'»a ljun'l niiii'l that tbia«N>ul«l in I 
l<«« a »irnn^«'r. S'i.* ihiTi'f.ir* f.'lt "f h«T 
hanil* iff* «ig»*rlj'. whil* In'r oiunU'iianri' 
awuiu«l un njiivwiiW of inti'r'«t; »b* l*w 
iviiw itry |«il". thii Muklctilv r^l—hoj»» 
mviihiiI itniQtllnK with iloulil ami Minly; 
ami nnrr ht1 cont.'mling ••n» ti >n« iiiiip* 
■initiali i^iintiil up n tlie huiuan fu. ••. \» 
ihi* of uneorUiiitrtlie iiMiih< r ilrfw 
cl «-• to Imt aiili* ami ki—"I Iw f< »ulljr. whmi 
at iince t!i* trulh rta*lnil a. r.»< III# child, 
ami all mi«tru»t ami aniii'tr ili«.i|ip»*iro| 
from Imt lluflwd fan*, aK»ith at ^pr.—mn 
of rxiT«linj5 yn the •-.ijfprlj n.» ;l«l in th# 
Imwiin of h.r jur nt ami ji«l<W hcr^'lf to 
h«T Cmd rtnl'mw. 
AfW thin til" bud* uviv nil uiiIkM*!, 
tin* plaything* f>r whom, lint n moment 
forv all" kIikUt l^ft thf ►trang^r, now \ainly 
'trww t'i |>ull li'T Irnni h*T and 
though ah* viclil<il li< r iti»tantiti««>ua nbe» 
'iirtm- tu inv »igtml to follow me. it waa ev. 
i^nllv with |kitut'iil rclurUixH*. bboclung 
rl.»- in mr- tt» if I** ild«r>-d and I'-nrlul. 
nl.after a irnxni'iit I ->k In r. to lu r 
mother, ah* aprang to Iht arrnn and clung 
tu h»T with eager joy. 
I had watched th* whole wv>n» with in* 
tHiu^ iotKfnt U-injs doiroiia of li-arning 
from it nil I «\iuld of th« working of her 
iniii'l. 'nit I now left them toindjlg*. unol- 
nrv*l« tho»u d«dicioua fcrling* which thoae 
who hare tvtn«mlM-r*l a mother • low can 
eoaedre, hut which rannot ea«ilj Ur 
|*wanl. 
Tin- «uliwM|iiriit parting h^twi^m Nun 
an<l Iter mother, fl alika th> atfivtion, 
th«* intelligence, and the revolution of th* 
child, and wa« DOtic«<d at tba tiiui 
I .aura accoia|a»nit<d her inmlpr to tli* 
door, clingiujr «-'***• to her all tii* war un 
til tlwy arrived at tUa tJireahold. when alt* 
pa«i»<d and Ml around <9 a*«rrtaH who wna 
iwnr Ikt iWcvmnr; the matron.of wh»m 
•>« t; r»nr fond, •! e hj1 with oa» 
Hm*. lolJlrR conmldwlr t-» h<r motVr 
* ith tit ctb« r, ltd tl ti «U«d fi t a inuim: 
—ihrn •!» chDffrJ Ixt tn«>tHcr'» hand— 
put kr bttlkeitiiKIj W ttft, turning 
■nTti'l, vtarp. •y'-liittj; to th« mat rent. 
whll« h*r BiutJrr Ap>ttfj with i»ptk>a», 
ii t!wp u th'.-*? of hrr 
* 
What rain Slamy aQctt :anofK.v 
th-nal Ceucfrn? 
*n>« t«ntb of t}# New York Auti- 
SttTtrr SocL.tr'» Sci- nil Amual &>«•*••• *»• 
d*]i»trrd lan «»rtin^ in lK< TVwn»*ci«\ '»» 
Um 11m. CiAiM P. iiiaiii. • 
of th« Ul« rtiKikU« JaLn t,'uu»« r Aduw 
Th-r* »•« 'a nu:n<r> » ! Itno' Mr 
A1 an « w»« *•;' <1 " » ti j 
J.juar'.f, T)-e fol .'*.c»r i» fta oa;» n ol* hi* 
•J in-* Ilei> kfe.,n«nl Ir. 1 • r»n • that 
h.<* (ouil not •o,<*-« t kin virwa t • uijf lo 
kruninJi-w.) «tan<i >nl »n np ! i« hlow-vxwr* 
trTinpn, but w< nil < fer t; •mil hji cwndi' 
convict*'::#. 11* hof-fj, wi-ii# bfl w llJcs- 
thvr.i tmly, hp w- uiii l» a" to ».o *» 
with * due c. uriMT t « It * w l»» Ik 
Npettod thlt w Midi tcrini v 'i Kvu 
Introduced in? > tl* Anti-* .ton n *x. u; 
it ^aH (w!v |'n« «frri f ii fin* tli» W"i«i 
€*. «•, an 1 '*x*:t.' a * r • «>f j Tir»t«* < 
{ Vi 
■ il* I .«T> a! 
i«#ut\ r'l.- « ••'»* '«• t 
do with th* >ahnr« of j\>w*r in Europe. 
Ill rw uld jrc* fjr rati > t 
■* 
i|wmI m, Irt, What nuV-» the •?.*«? 
lion a null' r^l imifnii in \p. ti 
* £4. 
How it it t.» ho tr» ar«d ,»n tli* |*rf o* t1 
ft*T^itat»♦, If I'* irv ?*■»*♦ of •!•*«* ?1 » 
••n *<rrrdin; t>» t> r j r-»nt r;'in Ml T«*ir» 
1'.. ir m.t. '• r u ir 
«t«t iitU'iUriu «f iN tHrtjx e Mau*». 
|Iu« i« i'i «| • t K* \ 
aai-1 iKai ^ »' > i'i<->ta» 
in whith it i««n in»t tut: -n. a»* i thut otlwr 
tfii« »wiV "i«*| <>fnrr »• r* • «t .* 
n. i% • *' * n<> 
inMituti n, Kirmn t »»'ich -t.« p«.« *>• 
i» 0* geographical limit* .>1" ihii Muttrr, 
KiMt frr«tlv af. t th* iat- a! »■' arv t r 
aa-1 Th» *»••"*. i'**n. t » Ikttol 
onttii'in *••• *f a%>' * * r*l. «• » 
W^arra.cu* ft: t'jj • r w 
a*iut** >nt Juf, ir%- r •• 
«%\ mn d»*• tSritfMli th.* i*M*, »urrlT 
|h .«* who orxtn t* ir r--« : t, at trr t 
»<y*t it pra<*ti«,'.'T, trf n» l*« J ra 
tsr at imi «Ur. n > matt' r Srt' r m n«r 
HlMVf tho •Urr> « Jin 
of "Hr^t 'tan<*»*.t « t'w* ra it 
I: ■.jT« r» • ii 
jto]nt<-«. it» it« '» i tv 
la» f »!*" f! r. ;ja f tl, '■■--• 
ir •! ortl* full, t' • *i**>'«* na« 
It n Mr A !•• • r. t. 1 t * r' 
Thrr in. Hi*-!** tb'* »nn«»Ti it i'ft (mil 1 a 
liati *1*1 <»*w, »h»l«* th-r a'»» intj a 
ta -r- firWMMTit an I dmin> ow-a-wl n 
a.-»m*t SUmv. II- t >n: t i:« fuilt ?av 
rath»r in »>( T.t'v >r t*-.<n 
ia Wring t*«> ouch m>. It !••• gain*! *»>m 
| .nil*—,i 4 r«. »! r ••» r* 
ri^ »t »f » "titi '\*v'. > .« T <<w*- 
t.»n« >uM t 1** I» .^i «-i .»• m-i: "»l 
tS# jv »1 g »>1» f r v„i»S it If i« m iiim'Ii 
• 
I'ti I-r I +-x<".+l.-%■i, M: A ! 
a l> « *<i©e>» \ : r 
• 
•* iv» 
it p •» «»!! .it I ti f'l 
»"«•—th p r* «: : ?vi iv.» r*nt»—and 
t t 
In tW &Mlli, («!>«(• niwrnf rn*. likntilf, 
an<l art, Jo'l thai of | ».• 
(uJ thai l>wll but <w* *4•.) Mr 
CO— J -r J the rraoai • -if t ••• *j » ■ ( 
Sla*TT, th**« >• f * i« t t nv 
an i et< rna! truth »i* tH«*ir •«« I n t 
attnia *•! lit a «m ill h »lr f fri *i * 
of fr*--l >ui »' nv tWmIm 
er f»r inpirunt than a.-jr tHau*rwl 
iuin* at tVtr T * mnl;i 4- 
I 
» 
Mr \*i ni« 
• *un«* I. Mim Ca'l * «• •• *». in 
iu Kstrm • up.a I •• Mtita, an-1 
frarv1. whil- it ha-l -Ir.iwn •• •!• rn< n «li*- 
tio;tu*'i I f>r *••»%! ig t t- >n 
" in* 
an •>!* vt« n, (4n<l t'. • ■; v n a 
rain • • far., i %t it > i > 
tnnr * I ,1 i- l it* ».%\* 
t* ir«ht«« kiv n «t «] ir.- 
n>pirti ular r *■ n t li'»" fm-ijB M, t 
th* fr-» Ma* ■* an I f w, n • ir *n 
Statoa. tS«T will prMMr wi>'i t r, •« 
orenaitati »a f r tu<* n»Tn j-urT** *. in tlx 
li ir,'-*' Au'i-1* i* *? tn*-.. f t1'" s ip f <rt «<(] 
th fjrwr fr;' > >■ • hi*! »l l!i<* pri- 
wMort iWf r»tHor Hi m'»T« a a'.i 
w jo ar* nM of th-» ori r S»ir-«<T, tV- tact 
w!i > ■ >.i •'.? I) f-uuc* tV IfU sun. tin 
(t»f! Ill', t >' n »:,.!! U' tl.U'', 
t*nt nf tY* »Vir», V» ranrS 
iu»pr»▼-*•! '.t t a: jr. :i in r'leir ;\iiali:i • 
f >r frwinj t' • » »r*. cr> at m- 
Ujstl hwii »n « mid K* «n« «aW, nam y. 
•ppoMtnaM^'iTYT, ilr A ir»« -r.«i t <•! 
all »xt»: a*»- *: »fjo ;• Lr pliticnl pqr|*MM. 
ifioch u in ii li* pj »*rrr t-» a»'i to- 
ward u uj, ;!r J ir;KilxtJ ef tK* 
*i I tbouid I « r inly d m : »!. Had • teS 
jatmttsia ft* W • j r vaii*] in r»> »»r 
d»T* of IV R-pu' !Kv-wS«n honor, <*o«:r; 
anJ capftdtj. r. .ht j .'r» Wu'.in 
eouU nM na t1!* <-;r r !.-» di<!. 
and ooMa v»d T*lt*rt f >c c iv- S a» 
labjttta an! M >•"'» — would h»v« 
N*n wished aai i» in f:»% r f t trm 
a natin or tl>« tri -ft} A nsti' 
Bur*. W»#lurjton J.im» !f, »«.u! <1 
l«j a mrpcx ,v»Knii», di 1 n »t ilo^p t» » 
CTct n-«i»ui» Th* csdusirvH * that v*T n 
jkw is wirtipttj; tta w <y fr m J «r-Ji aj;.-' 
Jft I v:i I m I t icH* t'.O Al- 
le^^ir •• or tr»<» Ki<tv M-mnUtni. Wht 
do »rcxrtjy wh»t m.iT 1*: ■ >i» oper.lj and 
V)tdiy * T« •» hoi" ,! Apr ~r i Hc« in 
th« unity of id«a wtli w! i.h it i« p irja^d. 
TVLa: »:.o«iid Nr doa^ i». t- < t 
>IB •># platVi of J'Wtrr, t), 
*i*ct u > Frwdcal »U U of. or •• n»>. Um 
Sl**o Towrr; hod to prr«nt all • iu n»ior 
41 it* territory. ti ao it«»>>*iutn 
£•»<! aajux't will. »upr'i» • t*.« pu:rtot 
wiih hit a iil«t **< imka. 
Xr. A*Uxa wm u to »iLh 
Kid fcwj'.^orlT iprU 
OrtfWortjOnnocrat 
rAllfc?, M \INT. APIUI. !«•. 1HM. 
rrcu-iut» rri*r runt kormw »v 
W. A TIDOIN Jk Co 
rBOrRICTOKt. 
T1IO.* II. llROW.t, F«iiter. 
itnlW lW Iflf (Mil ilnrS 
IWtHtl Pite >1 I'll I'»l «»r«u.u«» rrn 
•• a ill,. 
» «l* NkMHl.a; |« ml tHf ml if fhr trsi 
I •' 'Slit) w< • '»• »«l «J f«» »»*•} >«jf 
• »Vwll M>hwii| »• il" 
I1'* I mui imiri^mil V Irfii'i 
lS» i»pf»i k | Ir »fn#|l iljf m 
r»n>» 
In 'mI tfei iH».c I •% • ;^t t •• ihr iilitilMrinriil, 
< m n; 111 N,-n '■ Jw «'• i" 
s 
i'., r i' », | ,| IT? VjiMt *#., A<v l»*4« 
»* I* !«•>' •{'"•• f*r I IKIMlnf I 
"r l'«i '"ini all utminfn»i»i« ii hi Ut lu I 
it' i!ar .Ui* "I tK« <nl inrHiiii, 
~r"*' lit "• »h .1 liiinlh! Ii> " 1 br 
0«|'cH Ihw <t>t, r.r •• Vt 
" 
I* «»L mill Ji>H I'liulli.j 
PROMPTLY OUNHTM I XElTT' 0 
Rrpublii* <* Nuiuinntiou 
Foil IJOVI'-KNOR. 
AX-OX r. M0H1UII.. 
OF KF\PFIELD. 
Tretrher? Illustrated. 
T' cM fr*« *i < rran of thW County, 
vhlf'wt l<«f (Ik* p <t «o With 
f «*•!»* |*rtr ai»J iu |vriiwi|»l'*. that 
i(. c>»• H ■♦'•n. |«NhW «rvl writer, for» 
« >k l»>th pnri !|il«i> an I f««ttv. h«* «tru< k 
it | writ*. Amang tnivh that l»*r« the 
, >f r n.«! "I'll"I am! 
t>, i pi vnI f.iU to r**juitv t fi.ta- 
ti •», *»•' Itrct th* f»ll mjn; 
It ''t« < f tS«» .IrnwVTTWT. 01*1 WtMlli! 
j t>1* Mt't* thtl *r in* r'ikuI m 
it. i. u« " mkiI'!'' of I 
.• i. •'iiing an unri.rMw'"* c«wli- 
V« <i <al't bfldWt vrhic* tlHsn*,rsl 
w > t?«-fu«i n tnomnent* willt''t<* i»ith 
t'i« i!."n «t»'> yir'r in nn^T'-i"* to • Ik* 
ir.-ru i» tif trwdi* *t«l IUi* 
^ iWf pritu*i|il«* an4 en trie •« & 
fum* of nlut*! r. «•«»!• <>f «lr»«»eTi»l» 
I >» wh« k hi' 1"*b Jtfriinl #n>l e|i.i»t»l 1«t 
t ■ un| rir } '■•«] l<-»hr*uf f Joml fu«io», 
ir" -"iin**I t> rtiiw ?» the •! •« wrat..* 
rflT>4« wh **• ther will iwir* * I <V'T **. J. 
»j -it f I ami nit ami >n, which i" 
uU rmftr with en«-h olli't ln*K. «>in* 
it ?>«. M> I >*n|n v •••■ * 
V«". it j»«<i uitr. 1.1 A i- ni|>r iii- 
i ri" •». of right t" wrju£. «*t uf 
| r o ?»-»<*• lV>r tu^ri 
V Hal a fin* it i« for thi« W»nl <- 'tv 
■ttl t'i ? ilk a'wut " IWHiKMfT," iKiut 
•• iru i"," " •j->iU,'* •• wtIcoim t>i tliip. 
V » | irtK ularlr t mi* it »• 1 l-ar 
tl ir. h trw, r a»>«! r-tv e*'l —n |*ti«i«i». r 
lit*, f.il« ra! fir* <le»'larr that 
•• v* 
v( win**<l ( 'f prtnftp'' 
>/* l.'l/ /» kl "f (••r 
n»! li«il .M>rii| i^. t*iat it t+n tufth all 
nvi.ng with [*(% a» it i*. at»«l i:iv* »••• 
M'litfll' r^r t1«i« cM i»aliii«iti or^an t«> 
t.u< it ].»5i >. whfO it t -irr I n I <•!»• 
— f-r it tj talk it 4pr<»nii»*« whru tin- 
\«t\ ir»t i>o«' it 11 i it» ! icf t<i kii'|». 
it trpa<*n«Ti>«»l. 1 r l"-fnr it t<» t^lk a^»m»t 
fu«m> wiun it w»« Ui" fir«t t-> fi.-—-j",r tt 
t talk nc^uwt •* U»." w Ii n it. atvl it" 
k-it r.i. inj an ! b'^inj* for th«*iu. i». t ► all 
■« .•if r| t' •• 'r*' t v t f 
T!i* •u)*Uti>>1 •>/ t'.i» firejnjih it it hate 
u ■ ii thi«. Ti* w n »l vntcl tor M>»r* 
r.il ip iuiUin ••» t * uii'M r<-»«it -hi fu- 
t*ni an«l I'han-jlt-r f«-i^r»Ji«iu. »urh a» 
u %• •• *•?" litig Milforwt to kill tl*e «W 
!•« -nttie |<artv, in<l IruiM up a tuti >nal 
r .Irnlvn «t« it# niin*. W ■ i*au*t c m- 
I -mi.* j.rio •t-'n with •• h >n«»t 
" 
n!.i •*, tut " « 
" 
will uk" »«tci* a luan a* 
Ij. ularf tl f tai. of our rrcjjvl at-^.i- 
•ii kit Au4 ia«i!v. •• ourfrtrn I« 
" 
wu«t 
: "'>«n imT >a! ,iv « 'rijar>" ujinitm*— 
•: y n <t ■ > r 
•• wi; 
" »ha»t c^t 
p lV« want of wlii«-h •' r- " 
»- aliu' »; r '» i* a» «»M >. ik ti «1 1 
tajllm <ma»i in, unit lmtiri,; oat the 
«t j!inw«jf th« wntvticv. an 1 i»»ing in- 
I t' r f '• F "»ur h >ltir.g f r .v.-I 
•i: .*i ■«, »nJ ha* •it »f!<-J our •key-tical 
f.-.t .*nitr t ut t ug', " wo 
" f<>r*aki* j rin- 
II I j »rtv, otlu.n aro not trurmougb 
k...- i 
\\t.tt i ri'u* <]• !»•>. rati | artv t'tat 
u.u*t •, ! J or, r. i.ocatrd un>t u| hold, I? 
•' » n! tnit >r<xi»lv f<irm«>k it iu tfi* 
n' >f i * t""l—who down the itatnr 
•f i*i »tanjirl b«mrer. wl»<» tr»*l <>n an>l rt«- 
,....• Iit>t\|h Jkd of thfl rn«^njr,' 
..i.'I wiih it, it» an l prinripl «' 
What imptiteiw* »n«! servility and political 
>:na»try us tier i t!imt which i» n »w rj- 
'limited h\ ihe*«j «. when they »t' p 
f >r»h a* th* p*jr* ioa 'a!t- rated J' ff. r*<inian 
r» ru v Aod w" at tr vhery ai I p. r-1 
Cdj ran rreir* * killer illtniratin tl an 
'ia* n cs'.il itd by thia oli^rrhjr, wh»n 
it has imittted the transformation* of the 
'iterpilUr, in it« |o!iti.-al cireumniivi|>s- 
»n, £r*t, It pruhbin^ with liVra1i»iu— 
\»nd, th« cin«ul»l know nothing or 
")(«'« Cmreniion!, <if R.in*jr aud !*• >rt-' 
! ind—ar.1 tljrdly. it* W'*»irig of th# 
hi^*, ia th* full hljwa z rgcous huttcrflj 
•tat.H—t.aaiifr, importuning," trapping, th 
:r »rvmc i ha* pp.'M it* rxUt*or« iu ei*»j 
crating' 
I.'.U fdcral a1«olitiou or^uu u.«wru that 
th* Dvtv«T»t i* wlii.r. an«l Laa whijj pr<>-' 
•Iifirj •». Tl.ii unfold*, uiwlouhu^ilr, tlw 
f.un iati.ju jf iu* hatnd. it* j« rv ualitr, it» 
i'.lwili, an i it* »»■ re ill-tonp-r; for, tike 
she Turk, thi» tpoil* *»-k r can "bear n 
lrothtr natr fV throne.'' Thi* c->taplaecut 
>r^\o jf It <ra!w:n a««Tt« that 
the Dftn>- 
-r»t i* whi^gy, while in the same breath it 
ulk» %' out ** fon.it wJugt," and mi it 
caiiaut comproai*) ita lliaodkr f*]«ral 
pnmiplca, but that it c&ryroma< it* 
" pr<f\rtnot /or mtn." Tho laaauing ol 
~u ia " wv'il take a wjj;^ for candidate 
*v 0"*» r^or. if *4ig» -Wirt "r " pc*frr 
" 
it, protidcd wr can only »*uro the 
with tnor* certainty." Thia prorea that 
this whole Ad*<rtL«er concern U whig #t 
; hotrt, tn<l ha» not change*! line* it a*»i«te«1 
o|Wilr In the diction of k hra<v. of whic«. 
at itn hirth, in .»nl r that they might 
int.* nlatcnce 4 whig fi'>" ro >r. So, there- 
fore, If the l>em >i*rat i«* whig, and h** whig 
pfoclivitiea, it i* necwwrily 111 «It related 
to thu «lr»l in thff wool I"»!<tuI whig con* 
cm; and thi« fat di* low* the whole**- 
or>i t, a* we »tat**l l».fore, of the cnmitt and 
i!Nr*atur>' »f tlii«* liUrul organ. It ran l*rar 
bo brother near the throne i. c. of «*»; 
anil it* hr na propcnaltle* ar^ therefore call- 
<••1 into r<>n«iant r^quUIti *11 nhrn otheraaj*- 
j roach the iJtJrct of ita adoration. 
I: >t enough. Thi« r-negnle organ i* 
ijuite wolevme to attack the l>t-ni<>orat wr»»>k* 
1» (wrjitlj.) n*i I thr .it 'n an<) f mi til *• 
mu'li a« it |' •' «. It« Mi though * en in* 
out, i« harmlr** It* «1 imcliHi rti >11 
of »J««mo<Tati rrj>oWi< »n prinii|4«—it* 
wart'.n tlolatiun "f tit* <1* m* ratic trjMi' li- 
oan |*Utform—Ita corru| t fu<*io?i f>r»pwil* 
nnl it* • an I fair* ati.v k« uj*oi» |*n*oii», 
hare rend roJ it a hye w.<r«l an la i*|>ri«<-li. 
It* tni* ru' |p twattle i* n >t h«-«l.^l hy atnie 
!em "Tatic r j-uMN-an In thcCouutr. Wi,.n 
an •! er rumjo < »tii •»«. 
threat* an»l m»«r< pr**-iitati 'n*. will reoire 
all the attention th<-ir merit* nn.i* deeerre. 
f'ntil then, tl i» old, Mind. rA»i«»V»f, i*ne- 
r»'?* fu»i »i»t, >• wdrvn.e to j.l»v i*ueh an* 
tie* *« mat '» fil it« m w «o«dltlM «*f Nib ft 
We fir' ir t mr n re rom-miing t><i« 
h»te*irk »wain, n >w courting whiirgerr, |.*t 
nith it* moral »r<! pilitiiiluMiquitrit n»vr 
think itielf j»r» utol for right* u»in»*' 
first AJtrnture *:th the Kapp'rt 
Alt our *** acquaint^ with * 11 
.ndrfna' !<• • «-th»»g. *" .wn m ••»!>««« »p- 
, ..,P 
" TVr l f »*r.v * ,-'1" 
, , jnamlloo# cernectfd with thU in- 
dilution. T1 cr *at« r«d <«f M»pWt » 
dtaw," tad "itppbg aT"' 
••inirnn<*»l noliiM," at! I «»f ••eUm-}ant 
,n*.liu». " TK-t > a%«- »**»> a«y.aint. 
.si «„», i\» wrU» kin.!, of knowh^ .W- ritrd fn»i» tW warm—how tl»-y l,at«- 
bmwJ tall* h>* thy kw 1,1 l< 
„r«ti n of fri<«U» in a distant f^rt -r th* 
w„rld—Ih.w thrr b»»« jrwlii-t'"! futur" 
individual. hav* b~n rui^l hr 
th-n. hmlily, wit! lit a». rf rl ..f th-ir wn 
Of fit** **• %!•» ^ 
Our rmif h«^ r**l furl^r 
uniTcr^Ul* -f th- r "J 
in-1" ml la Ul |*rt«afth» nu.m "♦« 
I, r »» r »^it t- t .w — < \' 
»r.T i N' W V. rk. « K-«••». 
!' rtl iwl, Ttanfi »r nnd mu»t «U*f «■'•»* 
fallal **«* Thry Ut« likowUcIn .rd 
»..» ~r»wt tuch M jod*-. dnim*. •"«* 
mll„ *, ^S..t«w. Mh 
U4 Kvmu* in tbi» talnto » »• 
d T« 1- £r»l h," 1 »» r»taUi*hcd tu »!»?• 
fWn UowU-Ik- vf if trutl., u»:fulu»*». 
\V. IiS'l h'-tir 1 «»f all »h*» thii*». *' « 
»•* M frw 
,i> %. »<<>. fcr tto fin* tiw. cnlUd to tin 
4?,-, \Y,< I,.'.! h< -.r l. andrtmd.nn-l mar- 
xvll 1, »>«» nwrhalwi-rinwd t»*> r-ditj. 
\\ I:» kn«« k f »''• '••»'• il w 
nothing «f actunl. 
U f..r» w<> nimt" <»ur fr*t an«l -«ly cx* 
,.wnrr in thU liw". w«- «i'l »\T *h*t « " 
1 lf,. n jr.-Lli.-- r »ion« on t 
.uU, t hax i.«thwry t» • l<»ci lata. 
riM«.l>y.:h..1^v.a.,4»hr 
r.u'w W«»th nik*t*«l «' If.'UihWuj- 
•r»uh a" un«tantlj uking |-lac-. •»" »'«at 
p. .antwt t>- any i» Wpiasa 
l^ttM truth W it '« *hai it may 
L 1,amour with it» If. h.«-,,r Inr.plia.- 
ic or inUngihl* it «»-»y at Hr»t oj l-^r. 
A f w "jo. a iw— "k* 'r ca"' 1 "a "*• 
mnj that'a urigliWn ihiM Iwul ^ allow- 
rj • )>in anJ '«>r pre* nw wa» .U.rM to «• 
trvct it. On arriwtii: at tl»c 1. "itw. l »u it> 
th«» *ft»ni<-on, w* l-nn.-l tl.o f..lo«inp 
i, _-*.\,-iit aim o'clock la lh« f,r'- 
„ n, » fhilJ. two yar* oM. 1^1 acci-im- 
uIIt f.un.l m-I-ii'» NV,"n l,K? 
t» riu in il» 1 "» t'i' 
« iW ch»>ki«ig; anJ. on lo>kli»K i»t»it» 
„ ,uth n« a rind*™Hn*, h.a-l fon-m^t. i 
t wnrl« tt-thr«t. 1 >"i>'Mor r-*a«h. It« 
, m >in nt It Mow. out • f »ielit < 
n cl.iW * •'» «|Ui t. a» if n .tliin- I 
» „i | , r, !. lh. <ju-«i-n " »• wh-tlo r , 
it ^ ,0.1 ?- l«t to wlf ra lAjr i'yn. »n 
r t» atM | « a r \ »1. All- r >• »n.. !• t 
1a* in con.ultati n w.th fri.-n.l-. as lh«-r- I 
« .x- median." in th^ family, it w». 
uxjH^lk-nt to r in*ult tb«* "►pir»t». 1»» an- 
r t > qur-tion* tS« »| irit« •ftid, " thr j-in 1 
Muldhemt .tfrlhy a j.hv.irian-tl.at tl^y « 
would ^nndtcll wlf" t'to pin t 
w.»», ami in r>»iu mn; it—ui I u l*i« <1 
tli »t a j krairUn l*» a nt fjr." 
r.*I lioiim having flap* -1 ain^-th"|>!n 
In I )'iii <>f aijht. nicl tli<* rhill hut- 
ii<;il'fl, or mniinfd (|iiirt n<arljr all the 
it i^i" |mh»Mlilr *«• thnt the pin ha«l 
t>»-n «wall iw*! and \vn» lodged in th» atn- 
nnch. Put the j»f.\bavin; been call- 
I ru -tlr nt the m^f-'i iri :»• d r of 
t! apiritu," (a term which v« iiac for 
iiiTftilptM*,) th« family » r»> I airm* that 
'} v be mailed t-» fulfill their pro 
ni« The medium*, two children, »m« ten. 
ind the oth»r fourt-n team nt ap\ wer 
ih<r f»r-, requital to recall the aptritfj 
rh**v were r.ithrr reluctant it fir*t, hut fi- 
nally commenced, »ft»T *c aarored them 
lhat we w>iuM queation the ••apirita," n« 
lh- y wer»> rail*), and U "lad to luni thm* 
ibfm th« frytf »/ tKrptn. Th< 
rn«»liiim» aocitrd them»d*ea al each end of a 
'nimon full leaf. bin lm table, one l»«f of 
which *»• diwn, with their hand* apread 
>ut upon It* u]'| r mirfar#. Tb* tah|i« aet 
1 
within a'-'iit thr*« in^h'-a of the wall of the 
lion*--, llcrv ih t Mt a few minute# when 
the taMc began to creak, a* if it wvr. 
Mn nch«J frjin aide to tide. Finally distinct 
rap* wore htard, aad two apiriu, familiar to J 
the mcdiuma w rr announced, who were rva- 
Jjr to answer tlx qucetioua of tho phraic»an. 
\V« werw now called upon to a*k tht*e 
" spirit# 
" 
quMtiooe. Thia was new buai- 
dub, ao«i to coofwa thu truth, w« wero at a 
l^w b«w & {<v»« at a a«k it q«i»- 
lion*. But m everything waa now roadv, 
there was no tim« f >r hesitation. So look- 
ing intently at the uMe, we naked, •• when- 
in the eliild'a threat, i» the pin ln<|U«<*tion?" 
No anawer. We njw learttrU that the 
"•pirita" nnlj nnawerwl ((iieationi which 
admitted of anawvra hr " r<*" an«l "no" 
ami " don't Jamr." Thrt idon vtrurk tie, 
that. a« tlio lawyer* «T, thi« waa ratli-r 
"hading," ai„| |irr*M| |«»-l that the rijht 
Inlfllijrnoi m in tli<* p^wini of tl»»» 
(jiutlivncr In-Tin- it could lx- obtain*^! «f tin- 
•pirit nr *iln< m. ('onlming-Mir—If to nil.* 
we now the pin in the windpipe?" 
\n»* r. "No;" and hr the wny w« will 
Mate thut a* tlM-r<< wtT' twoaplrit»,ad.iuh|» 
annwer wn« r-orivud ta «^»<'h q neat ion—one 
tipl^n^ th« UM« • »«•' thl*** lifehra nn l r tj~ 
pin * amin«t tin* wraIN «»f the h oua* and the 
othrr mining the front aide of tlio u!i|i< and 
rapping upon the floor. 
W» tmw a«lo], •* i» tlio pin iti thceaopha* 
Ant. ••No." 
"I« the pin in the at unach?" 
Alia. "No." 
"I« the pin in the lurga?" 
Ana. "Nu." 
"la the pin in th* in »utli*" 
Ana. "No." 
"llaa the ClijU *w.il lowed n | in?" 
Ana. "Yn." 
" Who* i« It?" 
•Thia qucaiioe did not corn-- within t! 
rule No nr'vttj- 
We now that u« th« pin li I 
l««-n mrit/Anrrt/, it mint • iwewliere, and 
thinking thut ti'hniral t<*rm« might !»• 
in ore definite a* well aa more famili.tr with 
th'* r*j pr*. *<• a-ain rh*«m. 
•' !■ th<* |'tn in tl.e trn< hiA*" 
" An» "S »." 
•*U thn | >n a'' >xr tie ^lotti*"'* 
An* 
••!■ ihf |'in in the ha;ru«?" 
An* "Y«." 
it two in^ho* S-luw tJi* glottia?" 
An* "Don't knot 
••!» it on»,ln< h hrV>w?" 
♦•Don't kn >*.•' 
"I* <t twMwa* h»»twwn the glottis aii 1 the 
Stnmat'h?" 
An*. "Don't kn»>w." 
This was in<l'fint« ami iinMtUfartorr. 
Nothing 1*ing gajn I thus f »r w» 1 -.r»- I 
thr t«» t!»«* «j irit» ther I i1 
ininxluo^l ami <*al n M Nathan Smith 
—the fiMin l<*r nf I!•* MM 8l fcool a' 
I'artin «uth. ami l«-<-tiir r on Sur- 
I'i'rv in tlf Mnlii'iil S'h >i| at ltrun«*i'-* 
m n f>>w nvm l w f a»* n- 
i-i. it I. arn I'T tha usual *i^n« thirt Pro- 
fc*d.ir Smith lu'larriw'. tV*f»"ltar<]waint- 
■«|. I v n ! utation, vith thin »li«tinffin»h»i1 
M»»li< »! ir nth-man. *> I '•* wit intr -hif- 
I' vn> II >w <|.» v ii <1» l'r>- 
l r smii t Kaili'-r ..I V*« J m<I 
»ur r\?" |*ut J f •»*ii'C * i'Ii all •u<*h ir- 
r lei me*. i»<• | t-» a* k Inn *n' 
»t withtllv tl e Mine juration* whieh n»« ha-l 
U«t a«k<»l the two •••pirit»." ami w« arc 
Pi* j-IJih! t > MIT. thit hi" an«w.f» w.-r" no 
m »r>« satisfactory tlnn th of his pr"il««* 
,f» Tli'-v were | reeisely tl»«* mhi' 
Soffiii* it to «r, f.i« fir»t •^witnf with 
Ui«* rnj>i*T« ♦» n >t <'»ViiW»">I to r m» in 
-" n« 
that tlirr j aw* e\al»r*l of in- 
ti'llif- n.-*. i* ihsl »iii-v an eommwiicate it 
t r tf-n with imrli a«*>-tir.»' \ ■•rutilitv U> 
will aiinplv n il t!ut a f>iri was unqu««ti<in- 
** '\ wall'iirnl, n-t •*l»* thi* rhihl, 
hut that m> in tirni'Ti v. r intnn thu« far, 
Kan l>e*n tho rnnMijiirnrv, 
Smn*orChn«e. p'Ohio 
T'• '"Jl '» : r*uark« I t'• N"* 1 rk 
I' *t, in n lati >n t<iv natnr *» »lrn .n I* »'ha«^ 
* ;i! it, a !» trtj T'"«j n«- fr n tr trif 
•it i> of Am ri.-a. T!..-iv liiw t * m»rr |At* 
ri truK J<'5" finian !'• j uMi »n hi th<* 
iti'in than S-n-tU r Clia%.'> If i* « | 
ru^a '* >Mti» <>f r,»n«tituti ma! I i' rtr— 
in • flifirttt »iiji|»irt>T of un «con<>mirtl a»I- 
uii»I*tmti<>n <>f tli»» p •wrnmrat—an »li|c 
*<m*tituti >nal U»m ai»J an In n«t man. 
Hif I'nit' I H,at. • hiii.1% n »t i»ithin it« <-tn- 
<ra<y, at thi« inimtnt, a tt-r man for 
IV*i<!-at than ^Ir (! ••• WV h •; fiat 
"jftun" ati'l th*' »>«f»n«l thought" 
r.nv v ♦ j l.» tl 'Mi 
1 '• •iulian in tl it hi^li 
vhith h» tol- ntu, fharaftT, tnolfra- 
i-<n and g>'l jO'li^B-nt w wfll f.t him t" 
kilorn. 
TIi«* T #t aav* — 
•*An>' i'g tli« cl' iivn whi h harp t»k -n 
llaw in the omrwistun of tin* n-**t t' »n- 
>«t'if whii-Iii w« af happv t-> mv. 
,ro f< r th<» hotter, th*r» art* ■ -n i-h w«- 
*nnot hut gm«tly n^jirt Of thU ki»»«1 i« 
h>» f.tiiur>* t r< -N t Mr. Cha»' of l thi >. to 
h<* 1'iiitol Static iut», who*' j>!ae<* i« ill- 
i| lifol hi Mr. I'u^h. t man n -t at all <li»- 
ingmniml hr ••har..i*trr and raparitr from 
li-» ralof iu'''iil«-r* w !io» «rot *, in the 
r«m^rr*-» whli-h rwntlr rh^l, tin* 
nV>M*k4 hill. If the rhrti'in «»f S n.ttnr 
it tif OhloI.-jrUlatiirer >ul I have !• -«n !ir]J 
inih r mch rir<wtm«tttw%» a* to m ik» it a 
.tir < x|>r -««i m of tl.'* jniptilar will, that i* to 
■ v, if f li hi.I n I > 
■ « 
latar* rlorii-l »(!»r tti'1 of the NV 
t»n»»lii Mil. Mr C!u»<' would Imv >**.n re- 
turned t«» the Seimt* hv a lur^e rnr*V»rity. 
WV itr<* • >rrv to U' Mr. Chita* from t'ie 
S-HAtc, not ni'Hjr on account of the a'.iIiiT 
•h'lwn l.jr Mm in th» ilianwlAn of the im- 
f»>rtint wlii -h hare lately agitated 
tli" I'nion, nti.I t!i*» unflinchingcouragewith 
which h* ha* maintained whnt w-e.' -m th« 
ri^ht view of tlu>M> <|U«ti.n», hut al« on 
acruunt of the c «fld<nc«» we lia<i learned t > 
placo in lum wlirowr other matter** of i;n- 
f> rtiini*- tr.fo (trough t l^'fore thr S-nate. 
We *hall miM !ii» eloquence in th" d''K,r»p« 
of t!,.»t'»*ly, the courtoy and dignity which 
irra" I the |>art he bore in them, an.I hi* 
o>nacicntioua a^»tin<ncc from app ih to the 
prejudice* of th* day; but mora than thin, 
*f »hall mii«* the right-mindednaaa which 
made it a pletaure to wat-di hi* public con- 
duct and oWrn-d hia rote*. On the •«•>» 
joct of Sarrrr hia cuur»e wa* predetermined 
lie *aa plcdj; *1 to ft certain |<ulicr, and we 
wanted no arcurity for hia rote. It wna in 
regard to controrvr»i« on oUw to) ica thai 
wp had in.wt ocr*»i.)n to adruiru hit cnurte. 
While other m»a»h*r*of Congr<»«, whom we 
eateeni, h«»itai"! and douht».d, l,*t tlicir 
way, and allowed themaelree to ho axdui-ml 
into the aupjiort of wlrniw dcrieed for the 
emolument* of individuals, Mr. Cham hro't 
with him to Coogruc* wcll-Mttlcd principle* 
of legiaJatioj), whioh Dade hia duty plain to 
turn io all ^f thi« kind, and neither 
fenr nor the hop* of faror ha* ercr induce! j 
hiin to d-art them. Wi» could nlwam it!t 
on hi* rot* in faror of liberal commercial 
|i>^i«latii>n; we could nlwaj* upon 
hi* ciw>|»Tnllon to retrain the action of the 
rub ral internment within iU pr»p«Taphere. 
We know «»f nn locm^cr of Conflr»w» wIh** 
vot •• and *^«e*chea »how a morn ounicim- 
tiou* ami reference to aoiind primi- 
'pica afkgMttfOft, II'' him n'-n-r bM | r>-- 
rcnted from rotinjr ri^ht by the appn-haif 
•i.<11 .if b inj miMindentood. X >t in a «in- 
i»l«i imtanw ha« that p iwerful extern**! pn»- 
•urc, which at \V t4*liiftbcton »■ > often »»nv« 
the vo'<-of tli" two II mi» ■«, t~-*it al>!' t* 
crowd him from th* ground which hi« own 
hoti -*! onvirtion* prompted him to t.»k*. 
Puritv of intention i« not einiogh in a 
public man it muit '»• ii'iMmpmi*! by 
• vi»W1 of public dlltT tt« Wi II II* l»v 
Inflexible firm IK". The man who lut% f*!» 
and iMiifowl notiiHn of how he ought to art 
in a | uMie station,« r who i« iiatunlly ir- 
rcaoltttr, oft' n do** aa much mUchii f fl* if 
ho weren'*olutIt corrupt. Tl •• il nrii-" 
and consistency >4 hi* *!••«•, nn I the f »tl 
<vn«t.UKY with whi«h he conform* hi* j>r»« 
ti•■>} t • th-ni. j im-d t > hi" ex peril no of |>.*r- 
liani'tit inf lif null have made Mr. t.'ha* 
a moat imp riant a^-Kiutn of the »M at) I 
true ui n who hate r«r*ntly l»een electwl to 
the L'ntt"-! St *t"« S mtn 
Ula< iKixio'i Miutiim f>r March. i« 
thankfully f» l**d from the publisher*. 
I Mid 8mU ud Cti| N V PriwfMO 
a v-'.ir It* • *i>t>nt« urv •• Tl- Htjwr'i 
I. Va y;" "Ziidn*— Itomanee;" " \ aj• 
a'->nd lif' in Mfii'i;" item "A 
iV'p at I'.iriv" " Th* atorjr ol the cam- 
j »ijTi fh Mini«t rial ehan;*-*." 
Illac.u | i* an Kngliah Mn :t*iii "f th" 
hifbept character. It i« originil( ruj(it* 
>1 •(■•fi'l' iit. MMafog. an-l i«»»trit-11\f. I: 
adrocatrw monarch? a« th* b*t f roiof jfov- 
ernment; i* find of *plcudor, «bake« it«fin- 
x at tb'J pwpl t!c«p(«-i con*titutional 
fitter* an l pni** dictat't^bi** In fine, it 
r | r nt* >1 >!iti I' ill in all hi* di.wiiiv a* a 
Monarch, in all !• I >r«- of I mini >n, in 
nil l.i* pomp ami riminnUnc, una hi all 
hi* f>ri»l«* of hirth and heraldry. 
F<>r <»f tl.i* in* rrfit ih* 11 
the f ill i«ing remark* written1^) th«*•utltor 
f" \ }•» ]• at l\»ri«" ju»t a* hi- vm ahout 
to return t • Knglaml. 
" Aiiii u, ilni'ilir Fmihi" we are in fr«v 
F.ugland again, aa we heard an It.alitn r— 
fuge« congratulate him* If; uti I it *truck 
■i* t!i;«t, afl«*r all, 11 nil* r w<lUswilurtnl 
triple there it not «•> iniii'li difT'ren 
twr»-ti a «l-"|»>ti um! a eon*titutioi.al c mn- 
trx WV canti it In-lp in «ad I r moment* 
t1 inking a constitutional government like a 
COMtittttlOMl Walk,* MNMUT ban, • >r- 
Uinly f r all pr\ tn-al |»nr|*«»- » a jr <d •!».- 
tatorthip it much I* tt r, if we ran ►rur» its 
p ••!««•»« Ai. I i* i»"t <ur lo4*tnl frved >in 
to nine llrit m* out of t n the mer- t falla- 
cy? Indii I loaW who k«*ep out of hi* w.n 
nrw generally t<>-» *mall t > l«> crutlted hy a 
I ig dtwje>t, l'ii| in the fir- «t of five oiuntn>» 
there ar a thoutand ramifienti >n* of |>-ttv 
M mniiT which take t' e joy out of the ItT«*of 
a private man. I>*t thedit* -nting tniiii*t*-r. 
f>r inatmce, und r the Voluntary av»t m, 
try t< act counter »> hit primi|«I patn>nt; 
he i* fr>" to Jo ki, aii'l «t*fv l*-t t'ei de- 
pend nt clrrk trr to u< t indepen l»*ntlv 
n ;ain«t the nii«trr wh» |<av* I iui, he i* frw 
to do »>, ami »tarre. Take inv of our 
t iwn», dominit I l>y a p •|>ul.*r preacher or 
v ndigiou* clique, and l»t a medie.tl man, 
or any other depend- nt on the public, act 
on different principl e; he i*fr*" to do * ■, 
ari l •!ar*e. Th in liri Iu.tl might ro»i»l the 
tvranny; he might rvfi.*e to l«- len/tVoed 
nut r cut down t • th tnea*ure of th* l»-.l 
nf hi* IVm ru*t<»; Im might f*v itanilioii 
hv liim*clf in a c "untry where pov> rt_r iathc 
utijur l iti.ihle tin; lait, ala*' p>-rl.a|>» h« >• 
n f alon^; and " la' j finger*, waxen t >u< 
e»," i lk- t!i«- ima_* »f hi* nianh •• ! from 
hi* Wea»t, ami he l»<w* hi* ncrk t > tko in- 
eritaMe »lar<rr. 
V>«, win ii »#r\ Hritioh mein'^r tof* 
acllr n» he think*, and c*> rj Ilritii'i «1 ■ tor 
nrcmling t<> hit c ift*cienc«, without con- 
»i J«-rnti >n of hi* ruitom, it will '»«tim to 
ir«nr tl"* «p »if lib* rt\, iu i « v>n t » plant 
tr •« of it; hut t!iC time i* t t cotuetft. 
N .? OM of M CM MOW tlMld Of fo *■ vilb* 
■ it f< liliT the r »*p or the it. h of • line ->• 
cial chain; and until we can get rid of «\- 
cr\ * «tig"? < f •' ii f ling, w have u « rijjht 
to »|. ;ik, or u t« think, in di*r»*|-i tful 
or um-uniplimenUrt term* of our n >'d nl* 
li > a< r — the ( lianii' 1, an I the enli^'it- 1 
<le«p<iti*n) 11 w hi> hf a* th !► *t thi:i^ under 
t'i« circuin'Unc"*, the go «! » n«e of the ma- 
jority ha* taught th-m to puhini!. F '-r 
youn." 
Tiie Anut on Poiitk »t I'air*!*. Wc 
■rehappr to a^r- with the Argua in it* r>- 
tuirka on iner«, jolitical Pri>wta, \\\>ki> «w 
of do Um of men more de;r.»<!e<l. They 
ar-oiVn " foulnnouthetl, unarrupuloua ran- 
t'T*."' and •• renegade* from the Mcr"«l ilu- 
tie*," having 1*1 their " •"•lf-n*p^ t" an 1 
deMS'ndi*)] to dej.tht of " degradation, too 
low f»r them to r»-ach in their downward 
inkr" r." The Arson aay* 
•• S one ■ v. nty < I rgymen in Mamchv- 
vitt*, and ikimc tw> niy iu Muinaan tlmuli 
in the f.ll practice of th'-ir n- T profe^ion.!1 
rhey n'linquuh their former * m«s with- 
out any *"min^ r luctance, and instead of. 
earrjing with them into Uw-ir new at >om- 
tion, the huinhle and peaceful^ *pirit, tiny 
Imc ►o'long pre.iche«l, th<y u*" l«}omli' 
queation, the m *t noiny, foul-mouthi l.iiu- 
•crupulou* runt-r*. tlu»t are thrown I > the 
1 
surface amid tho iK'uin of j^jliii \»l commo- 1 
tmn. 
"Iti'iirpiiki fr<>m the mcp-I to 
which tlt«'v had coit«*rreU*l them»'W««( they 
n.«»m to Iimo all in l<«ing tltatof 
tho ooamunity, ao t(inI no depth* of il-jr 
ilaiiou u|.|«*ar Im !<»«* for them lo reach in 
their downward < »Hvr." 
A Momi Rrrt ni.tr. It i* »tnt«>d, ami wo 
Mieve correctly, that tahrador, witha imp- 
utation of'JO,OHO inhabitant*, ha« neither 
Governor, magistrate, constable nor lawyer ; | 
yt tiolenoo and dinrdrr ar<» uncommon 
aiming them—a fact highly creditable to 
their moraU. Their chief occupation in j 
hunting and foiling, t!*o produce of which 
i* told ehiady to trailer* from the Uniu-djj 
btauw, from whom they rrceu« liic meet ofji 
their »<ippli«w !i 
Summary of Weekly Newt 
Tin* lat«t n<lrica from Furopo inlicut • 
tfiat affair* at S*haato|»i| remain without 
change. Tin* conference at Vi nna, com- 
poaiil of Minmtcra from Knglati'l, France, 
I'riiwia, Ru»ia, An»tria ami Turkey i« utill 
in • <«(|on, Whether the nnult of it* ilcli- 
'-▼.iii >n* will I*1 or a nontinuanee of 
• Ii<* War i* •till doubtful, 
Sir K<lwanl Hulwcr I.jtton lm* rwull» 
•Miwr^l an rl'Njuent »j>cnch in the Knglinh 
Parliament In la* r of tli«» K><|«iil of »tamp 
<liilic« on N'ew«paf>-r» In allmlin;* to that 
fni" ol.l Engliah |.pHlui ti>n—A Miaou'* 
Spectator-—'which l>r flight "philo»oph_Y to 
th** fir»aiik\" I"' "A jwnnj t.»t »uffi'" <l 
to ••ttin^uioli lli' S|>m'talor. ati<lilivorro that 
c*i(ui«ite allitnc* which p>nin« ha<! rata- 
Miahcd l*i«w«'n inirtS mi.l %irtuc." 
ShW'i" of lliinoi« •inc.» hi* >1 •f.-ut in 
lhat Stat«» for I* s Senator, haa announced 
Ul lliMtiMl It Wllpltl to WiMOMla r 
Iowa to |>ra<*tii^ law. 
Thi'fi« i« a r f> >rt in thr V V irk F»«min^ 
P<«t, that <' >,r»,tnrr'iiithrio hn« ailvU"<l a 
tsmiarille merrbaat, eiten*h> lr en pa r* I in 
the I'ulian tr**!'*, tori ••• tip hiilm>iA>« a* 
t*«t a» pi*»i'»|e, hMa»* lli"f» wouM (>• a 
<le.larati< n of w.ir with Spain within «i*tr 
or ninety <iar* Wliether thu In* true ..r 
not, tli" Waahin "ton I*ni >n. the *f.». >»l • -r- 
„'»ii, «/of Ilnehaaan, nn<l ■•»</ of thh 
A'lmlnUtration, ni»« it* mIc for war 
acalnet thi« crippl-*!, 11 a] •< at»| t-.tt"r« 
ini* inonar. hr, 
\rn inj the |.:if n i<wu •! the j -\at wmk. 
vr II on* t ) II It. Fmra, of South 
\'-wr- M f r » p Mah»<* ■! >r fu«t r 
Th I*'.-i*litive Onimitt«0 appointed to 
ti«it t1 Nnnn'TT in lliiliury, p*<n 
ri«' t • n aniil'.'Hiflit. Tlie Ml >win,' 
{• a «j*- invn from the ,\tl.i» 
• *l I n tirini \H, MH "U fl h 
i' ihi t r trnvw of It'M ■ « lit a men. 
(i fin lt», 
U S rr tlill I • in h ? 
I p iliiri, * i«i iliin, 
In * M|'i rl itUt: 
•Ufit ■ !»•!*, 
I '.|.W iff rlnlhn; 
I* ■- 1 no.l •*»«*»! 
Wiih • k '( • *> 
<•■•» |w<flh» ^du'ni ; 
M Umnlf S» (Mnrr, 
Ir uH 
llr win >i« 
\V h»i • i'»tn lull* Rim 
I* Itlnf Jil 4>brp, 
\ \ il.»i I- rn U"il' <i»*« 
|1k)iiU<| f»ei 
" Y» *1 h," tfttf MS "• > (; »-•■!•• 
man r ik- *t Ma putting in 'nit 
hi* h- 1 !' r i» plnv* r»"\« >nn« t^nt ? 
lisll* n > *rn* intili-ff'* of him." 
The < Ifa.rt 14 i<>riwf. n lent of t!i I! « k- 
! '.r»«T It j f furt 
•• Thrtt «h Bum' r <»f 
miirl-r« in that St.it', during the j.i»t 
month, w.i» itilr «t"i. a I. ij.»fii! •!•»- 
rlin* «'irly" Ai'l li" mt« fiirthir, thai, 
'In ♦ m^n in n !•>« h:i/ip|oii» umu» 
tn'nt thin th>* hunting of fcTtili n." 
The bona octwplcri by Mr* Bawa ». 
t «k !>••. • >u %rk» falling fr in 
th« on t't" r> »f, I»ut MuK itin- 
l*ui»h> •!'«I •! injiiKu li<Uina.' \ -tr .tu: 
»mth *iti l iu< blowing at tl»»- tin', hihI 
1 i'l it ri<>( teen mrlv ili«cnver*l, mti»t have 
ri'MUignl Uiililini.*" 
On I lie niii* of |h* £|th of March, tl •• 
mme lihling t>»ik Gr» from »!••!• »t in the 
i^'i pit, which wa» a< < i'l' iitiillv «!^»» «»*«*r-*«l. 
ju»t a« the family were n'irin,*. 
I!ini\ t'ltii ii Ituiior •* Tiir *ii hi 
I'uKTi *m» I •• N V. Fr nun'* .1 urnal 
inn<i«inc"< t'ut the new St .if I* .rtlaiel. I •• 
'► ii fill--"! hy III* II iliii m, n >miiiatiti|; 
th r f thin | »«t r >1 the • "hi r« h >f tin* V<»- 
»umpti ii in |Sr klvn, lit. I- * l>r It. n. 
Mr M'-'l> «! I i« < ar' I f r ». r linr t> 
I rmiii*' i« will •»• » ••»» \ the fiJl.m inj.* 
TM P«n mtl> n * IIm *r Tlx■ rk 
■n the I* >rtlanil t*u»t -tn II >'!•" i» t<»»- »»• 
mcncnl at on**, unJ»r the rharjp*"f 1 i nt. 
I'rinklin, w! • i« appiiutM '•? > *r«:jn 
fluO ri- 
ft i« «aM that tin* l| .n. Mo*" McDonaM 
i» t»I-' appoint •>! •li«*Mir«i»|t •ffiwr, with a 
•m|ieii«.iti<in of per ilar f->r hi««Ti ifi*. 
(>tati' of Main». 
M-iHK II. Pt Nirtt Thi« £f ntl-iinn I i« 
'i-n appoint"! Sup-rintcnd'nt of S ! 
rthe*titc nf Main««, l r «• v. M-»rrill. 
rhere wer,- manjr nHI«nt -m«li !»••■* fir 
(hi« pl»ee nt .| it nin«t have K ••» ,i ■lift' nit 
i.attcr t > make n •'•leeti mi fr im th*m. Hut 
ir«» oifjratul.i'e th-i»» interi-«fe.| in tiir «^!u» 
Mti mal alTair* of niir State, np»»n the np- 
[lointnienl of Mr Ituniiell. ^•Mr« «ii, it 
Ira* our plrnntir* to kri >* him p< r^^n *11%*, 
11111 wo har »in •»rhrrNh^l hi« a'-ijnaititanee 
irlth much •ati-'ai ti >n. ^lr. I» i*a« h ilar 
in<l a pmtlcir n lie | iwwe e^ei>Herii 
f"" l'1* |»to whj.'h !.«• 
i« l»«rn ap| •in?'*' Ili« heart i» iiitcr>*>t« d 
n tli** n' < tit which i* t»l*» cm- 
Lion*!? and we d''iht not lie ^ ill <)o the 
♦tnt'- tr >-wl ten •' flt'»kland «iar ■»". 
SiTt»tMiM>rNr «>r Smiool4. We 
hat the jfotrrn >r Sat recently appointed to 
lii» imp riant oUcc, the Hon. Mark II 
[)iinnt!l f Norway. Thi« i« nn r* »ll»*tir 
if.) intm«*nt Mr T>iinn*ll it repotcd to'* 
fin" • 'ir, a practiml teacher, a man »•( 
> Mind acnte and pmdenre, and well i*rm| 
n thekniwh dpeofmen and thing*. Though 
>ut ju«t a] |> intcd he ha* already'•egon to 
it ir In hi« o(Be.-. haj»jti»t i-«ii I a" <ir- 
•iilar t 1 Superintending S hind ('•irntnitt>'«a, 
Viiifi'llnr th-m of their dot lea, and int" rm- 
ng th^m of what hut few knew, that the 
•re nt law a* w«|| at the old one, i*«|iiir»w 
hi* ImH linjf "f In«titijt»**. nn I tin y will 
H Id in JilT»mit part* of the State in th«ir 
nflf >n. II" wii* in our village tli*» other day, 
iad w» I I eotifi'l»nt that he will hoard 
rum in all |wrta if the Stat# during the 
rear. [Water* ill* Mail. 
Mr piinncllV Pr*t Offi.«e Add rem i« N« r» | 
raj, Oiford Crt. 
Mr. Latting, of New York, propoam to 
wt in that city an iron lower, circular in 
ortn, hating a U« of almut 100 f»*t diam- 
t. r, from which the building will ^ra-lually 
liminiah in circuinfanmcv till it itachoi the 
wi^ht of .V»l f«vt, at which point, on a aer- 
■io» of rt f>■ t ■limit' tr, a clutaal hrontcttatu* 
>f Washington, 23 Oct in height, will In- 
'laoral. Mr. L. alto prop*** to pla< e in the 
•intern, ju»t beneath the atatue, a light of 
:r»wt power and iplendor. The entire coal 
t catimab-d at ^which it it do 
igned to raiao hj tho mlo of 100,000 life 
iokttt at JMO *a*h [Argot 
Fof tlx l%mitfrat, 
"Ponubr "ovre^n'T." 
Mr. Kotroa Whlln tlx* Hill r>-f«*tin, 
thr Mix-Miri CompMniU* lln- wa» nlm. 
r.»n?r.«-. tli* pmt. ami ulin »t *,1, 
uwl, liy thn»» futorin; that 
wa« lit* ?TJ of" Popular S»trr»'ignty" 
—lit iwUMiall » jr**t prinripl#', In wj,t, 
Irt th* <»f tl»" t Tritnri'* firm ib,.jr 
<rwn ilnni'wtip InAtltulWi*. prior to tl,, ,r 
almi««i.ji. Into th«L'ttl<in.M.SUU4 jy,.,, 
the PrwMmt, ami roujlil i| >tn Id tl 
|nwo«t " (owl ••atrt" h th«> |«rlr whn.iij 
portal atvl f>rrr«| thr «ljh th»« infamy. 
tr<»i»in*M«- plot, *•** hurl Ifmctyof "I* j 
ular »iT<*i»iirnlTM—lat th# |*"pl"'*f tUt«-r 
ritorira, mako an-1 ngolate their 
institution*. 
Tli«* «nmr «Uraomu» tt. **« wl upin»;| 
th« Administration |*|««r«. wliito etrrr r , 
mnml-IM Mri-llnu, »n<l rti«lon hnii«» c 
fil ial, W'-r- <1 in; llw'r m wt-r'* I i Minf 
thr> urn; iij> thrir n»j • liowlinjr at t»w t 
nf th^ir r«>l««'«, •' jHipi |,ir »-ir»^i*ntT • •" 
•• |w>|iiilnr wrrrrlgnty ! !" All tli'irin 
l.ira wh#\h*r of li. io nantifartnr* r f ,r 
pi;rt iiiifvirtation—*1 ''th^r frirfti W »•' mj 
UM, Virginia, nr •' Pr;htt*n," ma' t,. 
" M|4ia mmI Onw*»" »f tlwir hint',* 
Popular Niteralgntv— »>t Uto pfr)>!i ruU 
I n<l**r tin' pri—nr* at -I |>4tr>iiag' of tl 
Pr>«i<l«"nt ami hi* .i<lin nwtratiun, through 
lhi» ii.•• !!< j* att I th* a I <>f tlir rr juivti 
num'«*r of traitor*, nn.l L mjrht up r ,rr-pr 
lilliiiia in tli* fr<T> StiN, th* inf*n m 
tr-M«ui nM« •!<**! wa» 
TV irr»«t l*»rri«T of whiih jrv 
t»vt.«| i*m» it iiDfttw, f-Tt !■• (!"M» of KaiiM* 
an<l N«'''r**k» fr■ th" hliu itin^ ur~- n.,| 
Tiiil'l« w» of SU*ptt—ra« rnthl.-»lT t.ra 
il >wn, nn I tlx* tirgin 1 of tSat \ »«t t ri- 
t<»rr l«*ft «-*|» «.•»! to tin |> >tlnt-I If ill, i,f 
|liw«' who ilool i\ii I traffic in t »• •mi!« (• ! 
It *lii« of m<i»—!'»<>«'• dfl*'iU, in human «hi 
—who \ J rut f >r <, U>th rr.- «i »i. 1 
ichmh to tlir au<*ti n hloek at.'l »•!! t «-e, 
into rt< rnal M-nitudv, w^r»» than J v.. it 
-•If. 
who with imp r'ul tiiiii'!*, ii.'•» 
tiif»t- 1 th« iii.hi r, it«Krnw, that tl..« 
in'--»«nr' wa«• iI>n»ji lai<l lUmiuMi) |>1 t, 
rttrn<| tli#> art* of aU*vtTf an«l in the *■ !, 
!>|ot out tin* U»t T<Mi|f • f fr--*«! mi from t 
va»t iloruain of thr j^iieri ! pttfrniKnt 
I I » .)• |, ,«i | M It 
I t' n .' i■» t■.• I— »uii<- 
•' i 
•! S 
fr 'in ttif I r « ■»i aft t t'l" |n- 
.it UwKmmmmmI XiWidi !t»11- — >..r 
t • ; •«!r nit K*n a«, am eirr »iti •• tl 
ban an in w ■ of ••migrati-iti t t'.»t 
tomlin,: from tin* «imf dirt 
,v v ril month* an d«*ti -n. f t * 
l» 1-jraU.- t<j l 'igr *». tr ■:!! «. ! t r: 
wa»ordeff'.ind it litis » •fti'in.waai.'tith 
jiv'I tr * " | | »r 
ih-iuiin»»nit«-<!. Ifer» *#»»•• llw t»*t. I». 
tlii r*"l'V of /V Ifi nlttri I ileci'l* th'if »I 
matter*, r*olat» * »ir own affairv » .• 
echonl, an I n-« cW-1 fn ui l.c lif • «f ni; 
N '.r «ka). fr u of t'« I n 
to tin- othrr, a« /Ar jrn-it r n for r< j«» 
it x th»- Miw<>uri Cumi'ittn i- 
Now I«*t u* » * liow th » I* iwf'il «! '';. 
of " t»»i'ular aotrtfijsnt)" at t.< 
\rrj Cr»t fl<*« ti*n, aftrr the |«4««i.— of t. 
iii. juit » i« Hill, w!u t!i il tr 
|>r«i'ti<»l f rtn 
A la»lfr« f '/> j, wi'' 
.wi' knit «.*i I ■* ami run. w.m rrn—. » 
r_- inn -.1 in Mi*« mri I \ >*-iiit'-r \- 
1 
and tlio •laii* jxjwrr in tlw Smth. an I »ut 
o\rr int K.m«.i», ari'l af'1 r arri»in.* in 1 
t.Tritorr, di^iilnl .in 1 ■'iljitiil«l inlogat.^ 
ati'l • • ili»tri* nt <1 "*i r tl» t«rriti»r\ I' 
rnnlrvt tli<» i*!«H-tior« in eti-rr •ftt!< m-tt. 
T!m' « /«'/' w r-1 Ir »"i fr 'iu t' ; 
hv t'trw1 moil*"tlx- '#! 
in Nii'il l>J |"T*intl li'il *nr>- an I rrtnm« 
m-vltf I'jr thnb' lnwl -*» ri it»r«, ju«t in » 
w:n m t'» in«nr» thff •'l,'«"t ono| UI .1 
tV »laT. ry randidati 
Tiii« «im» W hiti-f• hi. who "at '* r- 
«*i»'«l a toti' i"»«t l*T tti* r'" 
of tLr torritorr. with tin4 l««',an'l inf.u.. u' 
friml in hi« |wh k"t, w«u! to W.^Mn;' 
.m l n«k- l:i.utnii' ■ int.. t! 11 
It pn'wtif.itiTi-* .»» tin- U<'| r"«> ntati* 
p-nfk rf K.in*a«. 
Whtl did Umi How •! •"—t!« mm l 
that [*aa«l th«' f'ill to girr ik 
to th ir >•. * «n//«rj -uJn 
Whit -lii'l'l f >jt » at iii tin* lion*-, ai.. 1J 
tlii«, their vcrr fr«t a-1, rrr- !h* /#'to » r 
own j.rof«-«»i'iii» ainl pn't«*t «ioii*, an I t' 
lit i/ir f/'v ii/iif^^nP'of |l,»[rm!Mt I »t; • 
-a,'trti ■ nmitt-'l up n tli' Amrrinm < 
tin<*nt. 
Tiling pi" '•! on, and 'in tin* DOthnfM«r 
lant.an pl>* ti n f<»r M -f t' •• \* 
blv for thi- r-rritorr, w-a« rl»»r«l l»r '• 
Umlir, tad b*v* •(*!>• *< bar* n ll* 
mon*lration of th«»pmit ati'l gl iriow* •! »'• 
trine of "Popular Siwipiitr ^ 
tlian thm* fourth* of tl"' ««/*«•' •>/' 
(hr ft-rritori' « it thf tiui "f th«* U'" ' 
ti in, wi-nt th>-r" from tli- (r<»* >tat«w, 
wiT'- abti-«Ur«rr mm. N>> v I «' 
thi« •" a lit ifu I il'-ni > Titi'" J> trin >t |- 
lar lurwipity work<"«l in t •• l>*»t tlTti 
Irt on" of thi' "> iTiT' i^n*" <if K in«i«. »* 
writ'* tollM NlW\»rk WkM'i•** 
II.. mm — 
•• < in the 10th ilar of Man an aim; If 
'1" 
" MU-' nijularlv orjjini' >1. 
'• fi< • r"<fln,«l i'i' ijlin^l. nJ 1it»*r* 
" pli"<| with ration* ami 
« u«m 
thf |ki||* in nidi rlivti"n lintrii't n> 
K1 
" "lUf ipfj'Ntit' I thr{r»irn 
— f < 
" wl if.< it own rule*—ami rtttt tkrrt 
" oi aJI ta.'.Wi, morr or btx, and in W*'' 
" in»t»n«* r<ini|r|Iiii); Knv-«<>il<'r» to 
" tl»«* Niw «]<•«• and *oii> tii« Munr 
• 
•• uift.r thr-atn of instant 
.\_nin thi« writer my* — 
" The inralinp arn»v *er»> iliw-M 
inU 
'* IhI.iIIi'.ik, wliirli wiirc detailed to T»ri' 
•• puint* im wantcil. H' mo- vmiM 
h*»' 
" f«""n unclrii, iiiiilnm, n;ain*t unarm 
" and h<furii»ti-d mob, mi**! wilh 
•" 
" awl whisker. It «a* rnilr I'.v *».'"»<• 
•• 
" lliat IiI'«kI»!h''1 vtiand"**.-!! "i''1 
•• it Mr. Itr.\rn, Alitor of lh* IIrral«l 
" Krr«"«l<»in. wa* firvd at, l>r » 
" named Willi*." 
It ap|H«f« that Our. K'fJrr 
raa di*^*- 
tu do lii« tchol»»dutj', an<l pi»T«nt, if p"**1* 
bl«, tJim- diabolical procmlin;;*. 
but th* 
■am* writer Mji r 
" A hundrwJ m<n, an army of 
•• l«riart*. from the interior <>f M!*»• 
ri. 
" aroon hi* (tho Goitroor'a) hoat, 
an<l j' 
" in d.iilr «*id hia lifr it not imrth 
an hour 
" ru^baa*. if h*r*fuM* to »n<*tion 
tbi" ,u' 
" da<*i*)* mooltfrjr of an cJ^tiop 
% 
Now, what will th« «ipj<>rti 
r« and ad- 
of i V V'<r*«ka »*iuJle *av to all 
Uiin^ If theiv ri! A partial" of honeet* 
b 
their hearts, ther would plead fwH* 
t» the 
chaiv* «»f • tMibtntr attempt 
to d fraud 
and deceit* th* American peopk. 
Manv wh>' hate K-n h 
*t «#p|wH"no| 
Pim*. A (V, 
hate already Irft 
the failing politi^l fortune*. of that corrupt 
pr«>-»U*'T* dtna»tv .and arraiig«J 
theinwlt- • 
■iJ<c \t »*!••. with the >^nwt 
IJ -puMi »n pa*- 
tt ..f I he OwBtnr; an I roan* more ojuallv 
hon««t, a* ther «• the horrible alarmmgr*- 
iuIu of acU, wboa>' patrrnitt traow .lir> tit 
hark t«> thm corrupt national Adiuini«trv 
ti>*o will f»n»» to th* rwru*. 
Aa ti» the '■« m <>f the N ■'■rw>ka fraud, 
ther ar* t<*« far c,r»* in Ike «! »«g» • of p.* 
political depratity to eshi'>it an v ftigtm of 
hooratt. Uut rvkle** and <!• prated a« the* 
are, mint ol theui hat" l-»n :it di-.r*- 
'! 
intoei.-rii*1 p>litfal oWnritr, amlafnn* 
writUag nifW tS<* » r>' in 
• r 'ul * *»»•' 
l»hpt«iit «»i»m <»f an outran *1, i'iiimI r »rv 
•tituencT. Mint of I' j- I ti il \rn !> 
and JuiU»t ha«*'"t* »v 11 th«*ir own place," 
whil.- rtlhvr* ar» "waiting t.i V -irri^l •!( 
at th-- aan< d >r 
*" 
But I intend t«» |Mir»ue thin •u1><--t I'ur 
therat a fbtur* tint- 
lll< KORV." | 
Th< >knllt «»( Mr. XJiu II. Ma«k. 
roummI iu K'tr |*j' r * w"l! -'•T■ *** 
«in£u!.tr anJ »■ Wi >!«'• " * l* ,n 
<*» tH« Atlantic A M. L**r«iw* 
Kailf vvl—running bit«. n t'u« • ity an<! 
ih« Jqo "••• F(tUi( •.•» * at 
un* I! a fcw wnc*\ Ollirr l!iu»*r I 
Kit |J»i* «n tlx1 <•"•! »i* *• 
•Vntallr lilM T1 • 
u,.« Mr Mm k • ruiiu) j an.l 
(**linp« rrrx m»•>+». ll-f"ntinii«l to mr 
«! irn, until flnalh '»• >ii» r> t r* v« it' 
vlf int.. Mli-W I'^ili.*, al*l If 4wJ •* » 
.lam aftrr th* dmth M l|ti*n I! 
nrir° tpur^l l»* In* fri-utl*. a *«r\ lil' 
vow* iuan, ai d 15« I *• «»H *"• Ml ^ 
bv bi« «if*' an.l fini.lv. anl b\ a Ufy cl: 
of i*UliTr«Mu! frKinU j V"?!' 
\rw Y"«t. \pri» I *> T'» ! » !" 
propria <r«. inifoift-ri an I Wh '**! !: 1 
«|>«trT«. Md a niftiug at lU .Ulof II- i« 
ImI nifM. I-r IS-* por]**- of takiiff in* 
rawiWii -n th* h«*t »-<%na t■> nullify |1i« 
l'n|U«r U« inwitlj 't N » \ '< 
Ix*i»l»«ur«" It »j« ■! ■» i I 'I t • n*i--1 '■ 
(r th* m m| nniti nt U*' t% in It •• fit> 
in <»r»!«r to obtain thrir Apiai >n a* I t' 
(MWtitutluttlilT mf tlx* law—»tT 
m«*nt» * %» uj<f< «inn«J t» {•!■»• wit'i if 
flail Lii«'»r iValrr't \*» «*ut a, ami »l 
wU!> tb» tlmli r«. ■: f w! ...» !..»« 
will. h ftif-1 r r* niglit Tli*' a 
JmrooiJ t»t»~-t a^tin n\t 
lUvtt L\m>* The Ul '«ic* it an ■ 
tnu-t Am a pD< nl *|.lai.»; ry itvubr 
«•) t»i»'-l h* 1 nimi«i>n r IV aM" 
•• rv r<tf<i4 «iV 4 tttfri. T!i> 
ni thr a t *r»- «'*triv! «l • all 
niij hiii, r of tin ariny or i.a»y, 
who wrr» *n-a,**l in any of th.' *ar» in 
whi.-'i thi* country b»« l»»it in-. >h ■»! »in.< 
I7W. In tliU I r*m<I ai.*l >n »n-h^naiw 
•■•Ih-bk* «f ti'ti n*I r"war»l. tl —• w! » T* 
in anj of nur Irwini! *ar», »« wrll 
*• that j*>rti'»tt t»f th«» militia «>f th".s it** 
f \.-«i ^ .r» m M 
|Im> nHuilnl l'*tri l an.I .\r>." k *4f», 
thi> i»t «J «r» i. t f' «;iiu ■ 
th* anr,I |»»lif>? 
* of Maiw. T!.i« »«• 
n»>t a voluntary J ut a 1 ir»J >i*tl f>»rt* ,r .ui- 
Mwlnl I t mil an«l .-all" i 
out f ir a ritil » n in-, no] *rl ii»t m.n 1 
in that •rrric*', *. r» NR'i f tlx1 jt »t 1u*ti '• 
?tatr at. I fvj ral tr j 
" 
It 
i« ann Kin "I in t.'i^ I .« II i■ a: 
that nfd^r* ha»* tw# r*«*^i«<-l fr>m W »«h- 
in^iw f .rt!f *■«!» HMivh of 4,Will tr j 
oo»l-r t»m lUm t. t»tli* w<^' rn jljitii. 
*ith » ti*« t> th* i-> s«t»-•ni" t iff! In- 
lUn« « Im* ba< «• *»»n w;i; <1 iu d 
ii..i» u|»n th< an l the murl r ■ ! 
AmuTWMIi > ;ti#. |.« It 
1JTO «f th-tr-fiar* •t^ti. n tl ai 
K<>rt l.tnui. «t F'^rt K> my. at 
F.»rt Rilry, an<l l.'OO un ih«.* I'fj-r MU.*»u- 
ri. TVt arv to uk-- out a «mr'« unj 'v o! 
fMinuiu. (Int-lli*»t». r 
iltWrthf IlklQtf liafllbf«l 
to «~»n»i'l-r tlx* pr p^tti u t > puirluv th« 
hurunx er»un*] VI .njing |» th^ hvir*<>f th' 
lat# Fathrr Hru !y,m* of th«> Uily. an Iri*U- 
uun, ttn|u :r>.-U * Urth«-r tin* » >ul.| own 
i>.» f.uiil if iIkt furt»i«Si>l tlM 4i 
Imit it. Il»« .it ol>laiut.4 u>> r» j«l*. 
K. J Hit. formerly a r ■! r<^ ol 
T»rr* Haute, lixl., I ..t u •* »l Li' .tu, At- 
rirm, haa Im» n >|«nkf of R>'prwg!4lirr« I 
that rf uMi •. *t« a .-an !. lat f »r.!? IV *• 
»Jctk T, ami i« n.,* ^inir- a paj-M- in tlial 
<*»uoin. 
Tut "!!«**»•• Kiotvav TIk- trial < 
TwU' P±rk.*r, Wrol II PLUi|». Martin 
NjttrUi rU-., rtf.i in lluatoO 
ii«t »—kTu<»Uj in IS' I s « if till urt 
llcti^uaiu "Utll*t »n* •*rv"' '*• 1 l'r 
tiun—JiA.u I* IIj! uiil * M. I <■>' r .1 
l, 
After ih4* fi»»t f*»- <f»*o*ditwa»«on«i 
|*Tt*:«>.d taal tin' it< 'ii tffat *<■#<! « Uv. 
and all wrrr t,ua«bt«l. 
SmraLni ami U»i tr Ltit. > .if W ni 
Uitn, from N'-w Y"rk f»r Antwrrp, l.»« 
Vi at«n'l>>u<-d at » U'tollv >1 an<l 
Four of »> rrrw w»r 
drown»-l TV inj.t.iin and the rmaindrr 
of th*rr» mlur.xl ft »t hating 
k*w » tmi -Ujn without uvtMifto '••t. «• 
prj»t a rat wlii<<h th<\ i-au *ht •wiromin,; 
«'».iit Ik# »kij TK.~ arrit«l in 
Siturlar. and w>t« ail forward! t<> N-w 
York, fn*# <»f '•* Mr T*ivtb 
N»frriut«tid nt of th< I(»b«aaad W«r««li*r 
ttailrn*4. S dh1 of th«* *t»lor», »r>- 
f irtB-l. altri'tuMl th*ir di<wt«-r t-> UjiUU) 
Tu.k'T * hating j«T«ut<"d iu (fiux t« »<• 
fr*i» York on a Fri«iar. which. it u 
w«4l kn )»n, urn «.iil >r» r»~^»rd a* an un- 
lorky-Wj! [Puit. Adr. 
Mr« Elualwtk A. MclC<ll. widow <if l*te '•*n John M Noil, *n l *i»U* of Pro-iirat 
P*rr«. >lwj u Concur!, N. II on Tu«"*U* 
#*♦«. April M 
I'lum CaUroRXM. .V<* Ortoou, Afr l 
1.1. The •t'Mmcr Pi»meth«i» haa arrived 
*ith ilat>-» from Sui FViri Uro t.» the :M!h«' 
Murrh. ltn»in-*« of «**itt ilwri|iU<in i« 
fl'rrwflM »• hrinj rttnuclT <lull, |<rit\n 
hate fiKT.illT il<vlut.«l. an I the mI*** are 
litiiitaxl r»«i at i tnludion. 
TV mining iuu-r*-»t Mi l the pro* pert* of( 
th«; tuiner« hail impMrol in cirwr^jumc* tif 
ahi n 'mf rain*. ami the gr"»» ing fM|« «• 
hi'iilnl a |>r>u>i«in • tp|ntmnT. 
The m -t iin|>irta:it ih'»« ht llf Cmibi^ 
thi'u« i» tin aim >uiii mI that nrlb, Fjrifi A 
(«, lia<l r^um^l'iav iu>nt, ami that IMff"*, 
Hi •» A LV». w iulj aU> muib'oii the 29th. 
I vlUnkff |{ ihinvm had )»-> n in«liit"«l fur 
fraud r<>iin«N't«kl with hi* hu»jn«*a arran^- 
MMls. 
< a| uit» R>Vrt*. i»f th.- <ti%imahip Carta, 
died at Sun IV«nri»n on lh» £1d. 
(Tel#gr»|»he<| to IVrtlatxl l*a|vn». 
|>r*TM or Hut IU. Sr»w«. ^ • l««rn 
from the Tnvrll.r thai R> Pr 
«|.T. M. I» f-r ?."> \^r» m»«i'"v*rT of tU 
\ni MrkM B «artl In India. Ji"Ut Wynhrr*, 
n «r I »!»• Town, Africa, mi tho 13th «>{ Jan. 
U«t.of »|*«*|>1«rr Pr Si-wUrT waa a rnn- 
i*t><r <>f the I»ut-K Ref CkurrTj, ami 
hi« »t »ti'»n *.n Ma>lr«». ',r a ,,MT 
•. 11 In* ml !i".' it * i| 
for the W fit of hi* health. which ha J »— 
riap o iuijaurfd hy hi* cuiitinu- 
«n| in • cliante. 
{N. 1' Karii r. 
1 :.»i <iiu«u- Thm* aim wWit 'ivtn- 
p-t* f>r the pmuinma off"***! '•* the State 
S «'htr f«iT Ihrrac iraff«tn-nt of lb* prxwth 
it" Aai ar<* ihwt Ui committ"*' will 
Hare th" " -dal' f r ihia department pr»* 
pirvj ih\[ week. >» V- Ivwlinj up your 
(farmer. 
T! •» 1* »mmia«i .a.T5 <if KmU 
•nii.in ^ wet lb* t «ul uuniher ••falira • u* 
i,tnu<ta arm -d a: toi* port d»iri!\£ tbo prra- 
mi par, up li )UK'!t IJmIi, at 1.i,<*ii« 
-fhW i« ah»«t *.«»•» I ■*« than arrn.-»l daring 
iltiri|Mtr quit a ■ in lb» ic^itf 
.migrati m f r »!' | nt yar. They es- 
timate that the • t"»*an emigration fur the 
%.a»r will a® <iht t» a'wdt 17"».nil0, an l ll»e 
Iri«h n it far fan »"«•',"Wl. The-nam'»*r of 
cutis ran' thai atrial duriuj th 
.1 t'«t<-fany f.>rai-rru-. The 
K'»T«- mint' rufali'ti pa»««.» r< wit ar- 
rmxi h«r> durlni t! « par «u Sl'.'.i'J,-• 
t Ing !M,27* m-T* than in t!: t rxr p 
inc [JtMnil tfCiamitr. 
Ptrnu v->» v.r'k. Iprfl 7. 
jiupt* r» |«'ri»>i lir i>uri'lAHil 
at Zurich »• ha*»? l»*-n ahlj prd ly the 
•« .iutfnt»— i r tLv» I'l.titn, u«l!t- 
Orlnn« Tliftt '»• iv 550 of thctu 
Ou *V''J-l in*! a man ploughlt:.; ne-»r 
Hrit-il. I'a., tuna! up with the |J hi^Ii, a 
ll>.i a of Mi l t m, Pa. 
< | ? 1 th* a< t |u» | lit th-- laat hvi»lat ire, 
f >f t!«e unln nftlif tiiwije. | Tanner 
\> run «rri >*t» Mi it>ii *t Soi tm 
HonUk A uau ti»v*l !Vr^u*>>n *w 
t ir ! «!■ I «tn a n .»nur»-1 • i|>, at 
* nth II t 
auL, mm Jay L<! W<—k. Ill» wife, *»»<• 
luA 1 rt'u ••> J tj lirat lalU, «i I h** W 
i.. I* rtlin! « »t. J;'.» *J»p 
\ «■ «»t I < Mr» I'm t l>. 
Lam, ia IlaBcock Co» who i* W i>M 
an-1 r' 'mJ, i« «Ti»<*rt eo<»uph t knit 
a pair of tn-n'* »t a kaiff* in a wwk. 
s 'nwt >j»'l la t!i*unt from ^t Pet-T^'-ur*. 
a'"it 1." **J Bill •• t' 'Sti r* ••»%«•* t'ie 
nail* t> Mxeiw.tt'Ut ''nil », fr> 
whrti«e th« jp> hj ruiUa t.. t!.e capital. 
Fr in £«" day* t*» a tirk U «<«..| U in tU# 
cntin* «tin v. m tiut tUr < ar l a» Li* 
th* r of hi» *r"*ne«l rfwornU, it l«* 
the >a!tan.) «*n p^iMt 1 tain th. in. 
XAIL&IZp. 
U II I ■••li.• bl 
1 I IVtl I > 1 | I | t 
IV IC I I Matt u 
•'. I .■ Hwkti,afll»t*w 
LIED. 
I,. I ■ : r ... .1 I I. 
I t .« \l«»* Mr• • '1 »♦, «i -• < II ii 
itrriiU I x|, »t iluriif ■>!>■." J »'•« < 
31 %9.k' •- 
I Ik 1 ,Mn I. hi A.,* 1 
I .. ! (•.. k «• V' •* i- I' 
in, «/ 23 (H»«. 
ol M.mu-. 
V > |«JV \ 
A 1 > < ( I Li I rtiinr i'.Mim it 
*. * Lr. *1 t^c il t UnuUf, in Ai^uiU, 
• l*r> 41, llw lumiwii ilii uf Aptll. ia>l. 
V \ J >l k?HV>, .n 't .% 
Forest Hill Nursory, 
VmMi •**> '>» Apl,lm 
» | 
J \ I'rmr, I'luin, « 
a«l *tU« Tirrt, i« >wh hf<»' 
• Vmi rii t»l i. ih' 
• m«i, i»i» '' 
♦if). .!•»*# tin »# 
^ 
> 4 t ?•, II I. '<m, ^ » 
•*-i /'• i» Iim« in Ur|r i|uni im«i *fr> 
< »m n'li I irr*, 
J*,.. (n<( Iki. ^ • IU>« V fi«, |'i *■' ll< uiIimM Mti 
r U .. 
1 iilbf t«tt dufuitr a*I km tonj 
|iail m( ittf hUUt 
\ rw* m| ni(f4 CltlVlfWi 
ui i uii 'iLti, >t ii iji, uJ mi>( (tail* i» 
111.1)19 k MOltKILI.. 
I I M- 
Api.l. !•*». II 
A Valuable Mill Sito lor Sale. 
^ l>i ITUU mmbt it miW* (ivm ikw i»W«» 
» * I 2 I..I || Mil lUr A L $1. L K. It., la Ut 
rr; «> f <l«i. nut Lj»» lr»».< ! |U» 
<• > |'. \. CM M I ■*• 
(•••ik l'«», Ajiil II, ISii. II 
Shorifi 6 Sale. 
• «—Apt.I Ji, |«u 
'I * K» \ •»« I <r„ ,|| be wU at laili. 
1 .i« V m t i. «l I„ i4»rI„ „| Manx* ~ K 
d«r, i* llnlrH, •.* >.i».,!i!w "»!i 
•I Ma%, * l» I'M, .it trn «f III* i» ll" 
Im—i»«, ml llw njUl |,» M|wly Ibat | U« J. 
<i> Im* tu ii i.rio lit* mmJ alucli I*' 
li» » I'ix. IJ 4oJ l*mj ilit mimt »HkI| I'lt 
Mkl Tk *M J. t'u* ciMitt«ii i«U illiaai • bj 
hi* Jr»J uf M"»•<■»<* ulrl J»li SC'k, IMIili 
« Ml lllr (MIIM4I III I Hi MimIiIiI Ukl « jh'J 
••• ll.n nv i<tr i*J wmm(i Mi l J" • U»| 
ln»l<lr<| ia liar Ullvld Kr^x'lt, Mwk HfMM 
Ml \ th« 23tJ >. >» »i M.iik, A I' IM, 
th» mhI 'IAmmi J. I'm iwirinl lb* »U<»» ilr»- 
«• its-U irml »«•!• lu ( «f(ra* b«»»«i», l»J bu **«•«' 
uf ib«i iUi». lu mm ib» iM>iMria ul 
U.U€ b». .ni mm* IM' "till inl«i«»l,'l 
♦ ...1 C.tr.i t.,*( KM art. ia lUfMtry, IWob 
*7, |'4«t 113, u *b«b dniii itUni*' u haJ £.r • 
worr |wrtK«tar ifcaeiintta*. II 
c wonMci.L. iVf. 
To the Itor nl>l<> JuJ;* «l fnilxlf f«f Ibf County 
• if Otfnn). 
f IMIOM AS II llltOW.X, lilmmnirtir of lh* 
I l.-UIr of W*. lt.,l)n«HtO, III "f Pj'Ii, 
la Khl I'iwbI), ilfrnttnl, ir»prril'ull\ ir|Mr«rnl> 
ifl»l lh» prrwwial r«i»t» <>• ml ilfffiml i> n»l 
<fti<irnl It |«| Ihr whirh hr ounl al 
ihr lima <>l (lia ilraltl, In th» mm >•( l»fh» 
Si.i'lr*,! ilullit«. II- thrr'rf.iT pri»« that »i»«r 
> n weuLI (ran. him lirrn tn »rlt, at piiMir or 
; ri*al» nlf, ai.1 n*j #n wk-K »( ihf ital r«- 
Utr uf aaiit ilnNifil aa mm U- urmui) luf lh> 
|*■« iu*nl ul >ai I itrlita ;m.| iiw-idrnlalrhtifM. 
TIIOM t* II. UROW.N * 
Owmu. II Al a C«iri of IV lnt» VM al !*»• 
ru, m iikia anil f ihr (Vnnn of «• lb* 
flu il Tiir# lit ot April, H., I*JJ 
I |»n» lb* I Hrf Mllf prlllKin, 
OkblKKH, llMllhr miJ < rat I |ilf tw- 
in all* all Mmhk mil ii int l,j |« iP<»i^>illS« 
W lii l» iml.li.'i .l ibin* «rrb< ••arrrxiirli in 
Thf <lt('iil llriii iriai |mn|n| al I'ail*, ihil llin 
■mi ap|>ar al a IYImiv t to la brM at Pati«. 
u l mil iMilSr ibml *1 it n( M i\ nr\'. al 
im# of tba rlnrk in iKr |.htmmn, ami ihra MM' 
il «•) lit** hair, * III tkr u«ir !| mbl nn| I* gtantr-l 
TIMOTHY l.rilUI'.N. JaJg*. 
A Iim all>*il: 
\V« Wirt Vmuia, KifiHr 
I'.* |H* Hum. Tim >lHt I.* ilea, nl IV-tMt* 
f ir lH* < V int* nl 
rPlir. .t, ||tiir,li4<| uf ri"*» 
| fit P11.«»|», minor chill <»f K*lh (> irUwl, 
'i> t>r iiHtfi, 11 v ■ <n«»» «.f i*\f i,i, wS'-a i'« 
,<• |t mpflftlli lti«l Mill hiin»r 11 
«»i»r.t hwIpkvim! f mliiiiiriilMUlr, «iltM'*i| 
••!<! I<'«i» f Tt»»'i In ml. iii> t^h (!•}) 
hi ciimiit 'i ami nn'ilii1' 'I «f III# Wloiaiij |»fff «f 
lj I in Tmn-r, »fii» iM, *W'I m ii lr ki»i«» »« 
■ | irl f lil n#wl»-r thifl)-fi»*, (S3) *n I H 
«• fiil| i«i, II (hdiivi •! iSr mtril) tiilr nftlv 
n;i|V( iliitt f««i| l»r«l« Mi Iron th» *o'lH 
»»<lr 
li *- iif >di I U, iK«i»np raMnt), p»i»!H »>ih I 
n .flh mlr lirtc to ill- '1*1 mil III* (if »*n| lit, 
iS'" » nKhrili,!! «.;■ ! f»J tin* ltirilr-1* (f?) 
I\|'< In la » I Iif .lil'll nw< Id; # miln'i 
|-ll »'li • » ilh lll» hirlk »iiW til* I'f III.) Ill, I-I lh«- 
ii J Hj |«|| ?iu^ mi'! —iKfpr# initt)i*tli 
I* •nil «i.| |»i i.» .'wi (J?) ii '• In flirr nl 
IwfIiminj; aivl thai live n.:«fil uf ••nl irnw 
Mill lr 1**1 fumn'i'.! I'j n »j' «>f mM nwl 
niti ant dir f.r tSi-rrf •*. itr*.| on 
M Mil II" tHM MNNH lllll M «IkiiN' 
lITlf IIf ( lll'llr l!.iltl'l (ill li**T» IM 'p til 
11 ||. m \V. I' 'i 4, f • •• I fr»l 
> «l ih il iS# mlmil i.f *11 ffW"' fi-wnifil «ill 
ll* |ir.| Iflnl I'l *1 Iinllifi1!!'' HI fffUVf II 
I Mm*. Ilr llni*W* H'lii lhal k" mil k 
b.iu*-l |n trrril » n l iilfl »r!l I fr»| 
« <Ulf In lb* r»r»"« <">lkiii* lU* 14 >' »itS ill |if- 
ii ; !■ ''.lie r»ni<"€ ih'i ■ i'. 
i.outM) coj»i:l*m». 
i mn ,,i-. 
OtrcftfemM AiiftmifrMMi iiri.i »i r». 
il. milim in,I I..i itr Iuf Oxfmil, nn 
i''<- thi.,1 Tw'i11> al \i iil, \ !* l*.»'i. 
« •« ih* ••■«*( >1' I'rlilkii 
OliLi| II l>, That lli* mill liwiIiM t'** 
tif» tn all !*'• io» Microti J l<% i||i*i^( a 
> •» «f iHn iM.Ufl W |mltn|irj lliirt unit 
Tt«iiA ia Thf* nil ISnvrnl, imn'nl 
I I II, 1 V t I .f> l| ||.p(4l kl 1 I'll III 
l» hi i.| al I" >!•. ii l!.i- i*.• J T. -• '«I 
nf Map i**i, al mv M ill* rU<rk in it* f>n> 
imw, tuil ilifH iwik, if •«* lIlM hut, «hy Ih* 
iMK •*!«••'<! ikil I" 
tim<»tii\ Lt'i>t»r.\. .uj(r. 
\ iiw rwjn— <ii*.> 
II * Wi. M'iit Vutn, /J.4>**. 
1 iKr Jtl-ffr if |Vf lh«* Cuintl 
•f Oi 1 
'Pill*. MnWlifnfJ, of Hi 11 
I .ft 1 1 » 1 
|V,« ,• f# 
»■ 
% ii* » 1 iti I ri J « a f.## %» 1 h » 1 } »■ 
» *t »f"^» » f-i(h *« #•(*!#, in I »!f ««• 1 |I^«I i« (nl* 
m. it WlJ titi' f itflh t»f |Hr 
ii|Ht f)Tkk)««i in Mt'l r»i«!f 
Wcllll I* lof thf uf hit Mi l «|ft( I » nil 
• ! •« <1 ai il ii running 1! *«n so.)» pt*• 
» i| in •« f**'f the l« 1 *| Ml i*tfrr* 
»t • h*i !«• *• trir'' *i» ! th«l Ii# )i4* ir- 
#r,r^| iV ««lv*+'*i •'*»• «»flrr uf fSi # K'MiIri ! 
• • •lllf'M Vl tffU, I llilfll* 
m( ml l»iW«!. II# 
.ii \Sm Ii* in •t»r|i ri«*« r»«»v><tr«, 
n ini \i 1 r \imm^ 
i|wii it, suv 
\' 1 riifPiri ,?e MIIn I'm** 
«»ih»(i « i I 9 lh# »i »■<"Oil 9*l9mm !!»• ihml 
I <« ..I \t 1 I m til# iftv * «.i I. 1 
I >«im lt'jHl i4h J « iJ I. 
• 1*1 ||»» I • •»•■•# |*l«l>«W, 
|f M«*(lf il 1 • l«r 1« » l' all fir# M»r«» 
itiMMlnl, K* iki* inikr t«l# 
1 »ll I Ihff* we*k# •«•#€«*• Itrlf luThf (Ul'«fll 
|l I' lU( (Vt imi iftrtr 
•« » I 1 « « »t |'*» i» ♦.« ih# i»«' 
Tr* '* •»! M u, dfit, il mn* fl ihi I V 
iNlll# (#f» •iikmi, hhJ «llrii r^iiM1! ilin) llwi hate, 
tt^il I 1m* lliur ^ ®««l •»»! I# h'Mn'r ■* 
rmorm \a mnw.j* r#. 
*1 tlur rvf^Htiil: 
W «. \\ ikr Viibii, 
To tW IImi. Tmriln Uil*W«, J«w!fv u< 
(4 lin I'wiwll u( <U' ||I, 
'I I •» f|.^iPi«\|lii% 
I r»'l l"M* Ill |9| wimr rh'^rrn iwl 
h- I j «H ♦ fl* «, I •#> V » •, ♦•» •«»I rmiiiti, 
If «inI, rf fwfffcHf tn*wti thit »l min *• 
« •' n I ml I* liTMftl •(f'll'l fnlwh' ,ii|* 
•* !' i 1 I'a'tl, .tl«»fr* niclmi III l!»r |||> If 
• »r l«r« *•••«( ftw mi.Ii*! I h»»l uf tell % Jinr* if 
Ii < I i'»i»i n- Hilf miU- Iron n-.| 
h iinittMiil, b 1 • Mhl •Wr*«r«l# i>> 
a i IHaI il m<m Mir I Ih# inl#tr«t «»l » n l tinv*'* 
I #r.l mi I lf#l #••**# 4^1 |Hif lb** |*»»* mK un 
nlr i*«l I *r lli# Ivtrlit «4 •!*«! **>< mri( i« *u fjrnt 
hi# I • la# ifnfrl, *»r 1*1 «mH »• *l|«r#a, »i| if tbef#- 
f>rt fn uin; in TaU*. II# ttmaU ibrtftnf 
11«% v 1* !•«♦»» 1 I gmni bi •• Im*c •• i«» • I! ,» 1 1 
f» * m<i *#nl «!♦*, •«! j*H* 1 i*» l!»»" #i#hl akirci 
..11,1, .it {ttUIir 4*r |nut(- iU, 1»» i!i" i»C»r#«ni«l 
\ WUOIlBI \ 
r if, Aj r.l 17, 
1»% 1 »••, ft• \i 1 *i*i »i 
rii, iihm nittl (*»t iWCoMtjl Ofc&fllMltlM 
111««| | <% ni Vfif 11 11 l!»# it■' if I.j 
ri^htera bufnlr^d ami Mi>*tvr 
*h iH* •, 
Hpiimp, Thai lh* •«»! U'lvlin ,r 
Nirf i« ill |t#fn»m mi. ir*t#«i h\ |»ttl4i«li :*t 
■ 
ii. i»' it.*1 in .1 r •*, ij. .1 till % 1 I* 
I I al# I'* url I I I' I. it I'.fti 
-•I lli «bi«ftl Ta ! 1 if Mi* »r\l% nl ni*w <#l 
ihr 1 t.M k in the lMfn»m>n# 4H1I ih#* « iwr, if «p) 
Lri iiiir «!il HMI *H Nil I »i 'I I*'* iHimril, 
TIMOTIIl Lt DDES, Jmigu 
A U'i-j (|>| '■ -Vtf •! 
\\ 4 Win Vital** Jbftar* 
Oirnio, •« At tiwlnf I'r iluir b'l I at Pana, 
t.r il.f C^Mh •' OlM| ua the 
I Tu ..»«» • A. I>., 1-*^ 
nWIM". >1* II.IWV*. 
M r •• 
** f*. J* 'Ci.r, • ) m>'I • ••)'. minor, b»t- 
>•'1 prr» iliil hi, fira| ««| fa * I art-Him of liir 
fU4i>!>t'iitnp <i( Mi<t «irj fif iliiiiasr#: 
Om r I II, ril.lt ill# Mill (hi lllian [iu HI 
li < I ill ii'litfiiril, lii ciiiaiug 4 >|>« nf 
t.ua m l't l« l» |*ul'l**li-*-l llif## inrmiiTrli 
ii ( h* I Kt"i<l l*riM'K-f4l, prutl-l at I' tri«, tint 
ih^t mat ipt*-»r at a Pri.hal# ( nam In !«• hrl.1 at 
I'll I'll •>•!«, tmlli# UTii" In »l Nat, 
i»*l, at n*«# «il rlurk in iS tu #•#•»*, an I 
,K#* iimt, if ant ibei hair, ah) th# nnf •h«,u'i| 
it~! l« ai.'jlt-J. 
TIMOTHY LVDDKX, 
A Inn 
8 Wl. Wirt Virgu. JfrfW* 
OVttl| •». At a I'uurl i'f l'ii'1, •• ktVl »' !'*• 
lu, ttithia and U (In ('.mui|) ul IM t»J, nl •!'# 
I'ni.i „( \|«il, ii t!.» ». if I uur 
Lui'l w ill Hii-it l ri*ht ii'hi lr#«l tail liAy-0t#. 
rpilOMAfl li BKOWft, m~*r' r«ftlM I • 'Utr uf >\ w. ft. IH'*n il, latr I l*«ru. n 
aaul fntnty, ilfuirl, hatiu^ jni»iniril lu> bill, 
arriai il ul hia .I'Laiuialrati ill ol lb# rat 111 •>( a ii i 
Jfff I (>r atlnoaiicr, 
Oiumrr, Out lh- aai.l tilininlalrattir 
»liri» lu all |m rami intriralrtt, l'i rauamf a fnfj 
if lbi« «»•'•■» Il Lr paiLli»b#i| I In a-v artka iimri> 
ie!i I bc CIvJ' i^ m 11.1.11 it, |>f ml J .1 Pun, 
itiat |S«-} mi a(ip#ar at a Piuhat*- fimil In UkrU 
•t I'm-, in aalii <'..m«H|. m I he ibirtl Tarnlay u( 
Vn, Beat, at liar i4 lb" rlnfk in lb# l.*##'«>i|, 
»»J »b»w raaw.it ant lb-) batr, wht llw aai.ia 
ibiwUI nut ur all *r«J. 
TIMOTHY L* llUr.S, Jwit*. 
A Inn ra^iy—alia*I: 
Wh. Win Yiium, 
IIIII a arnlara h'i'U |ir# | nb'ii" iWirr 
to all 
r,.arriu*«t, tbal ihrt bur l"a dull a||Miinl#*l 
in taatn n|#i« thriu** It rt lh# trail uf t'.xmrtora uf I 
lb# la.I mil ami frMaiuect nf 
FKA.NC18 IIAMLIN, Uw»f §t»#J#«, 
* 
a tb# ruui 't ol 'tiUxil, urrr i» J, l>) |ifin< Imml 
la lb* Ui dii#«-t». Th. ) I lira !..< ni|'«'l ail ji*r- 
mm ttbu at# iinitlit#.l lu Ut« »aul dn-fiieil'i #•• 
alt, to inak# ninorilui# (lajawiit ; an<i llina# tabu 
mi bay ilrmaada ib#»-'»u. io ribibit tb# him la 
F.NO«H W. WOOf»BI'KY, 
RI.VIKA IIA Ml.I \. 
April 17, I CM. I 
lit At a li»M at I'.n.,' 
within **.1 for ih» "f <>*lurJ, iK» 
Ihir Tw'i lit l>f April, in 11* yrat <•( •'«' 
l-uiil imr tlimuan.l #«aht bumlrtl ami 
/ \\ ibf iKlilHuinl r.i < ic t Km, «ii<I<i« mf 
Cum A. k**"'. I*" »f IVru, in uiJ nwMi 
Jr« « >•> •!, |ftt l«J an altiwaiMV nut of lh» |*i 
tonal ntjlr of h" kialiml, 
* 
Odi'itin, thai lli» iai« t'naic* Kwn, ||fr1 
n■•in < all ialwral*i|, Iij rauiing a nft | 
ul llin if.lr I > !»l | nMiafcot| iHll* wrrlt »u«rr«. 
• i*rl) ia Til* 0\f>nl (wi«|ed al I'aria, 
lli it lh» j n<»» ap)«-ar al a I >1 <- (u 11 In If i 
h»M al ParU on ihf third Tumln of Ma», 
tr\l, ii mnr iif lh» tUfk In thr fori-noon, ami thru 
taaar, if any ihrj ha**« *llj Ih* »an>» ilimiU n> I 
til aliianl. 
TIMOTHY I.IJDOEN, Jwtr. 
A Irw# alia*' 
II * W'n. Wilt Viaam, RftM*. | 
Al I'mt'l f IV k'U »• llnwllin, Milkin ami 
f ill nnl* »( An«'il"» k, I j ■■V-urmx'i'l on 
I Ho hr.i Mi... In '( »l">l <4 I 
right*rii !.a<- l»* i w**! -fitn. 
IES.^i; |li;KWtJM 
•inMlninr of th«* r»M'* «»f 
Jim • ii II i* • '*,r l*«irr (i IMhiInImhi, 
ill MKl MHItl), »«♦'••• «l» II I* l»| |Nf»fl(ril hi* I** 
lili«>n (tir li*» »•* 'I ,n'l »ntry ».» imwh nf ihr 
»r il r*lnfr ii «a*l •• li*M U nrrrit if| l.» 
4ti«(Y kit ju*l «lrN*# ihictM of i^lmiiiUlmtiim 
•ml in*• -f»«iMlrhiW- 
On l» I H • |i9 lhat llie » «i l | lif »<"•« f give » 
licr to nil j-ri mmi» m»rfr*lr«J,l»j r^otmg nr«»fi% •»(ihii 
ftit' ti> in |*il'»•!•#*! ll«»* H»fk» irmoirli iii 
i ♦ r pH it f Um 
I \ « It i»f <K( III. J'tllf "( M«im, ill.I til*! 
•h »% nl R |'f*»twifr r.rtiM I » U" hrl I at 
II hIiimi fi i!.« ihr«l Twr-U% of l| «> nrii, «i 
nine *>( lh«* rim k in llwfcntmwn, 4ml #Urw il 
>in> (h« li.ilrtt»!i% llf Milif »h<ml«| mil Ufurjnl. 
JOl I WEI UMUTOXi h i 
\ fl»|'\ —®l|r«| 
II V. |\ U'r^THwiurn, !>#/••#* 
CARRIAGES! CARRIAGES! 
G. P, KIMBALL, 
1*1 Tiin Tin 
carriage repository, 
<!uwj h nt ii 1* i>; n. .m. Jr««n.) 
Nos. lort 111 FederalStreet, 
PORTLAND, 
\ ! mil kw|iffi|M ll* im hin-l a I (• mV ihi 
lli** « ii4*»iMililr iriim, lh«* 
I iii ii I* t r «t iM«»nmr or 
Carriagci and Harnoisesn 
i <. • < ■ 1.1' 
I. I <1 •' » til h< ik • mmlnl, 
I I'. 1(1 >1 II \ I. 1. 
Ijrnl for M in 
: '. \,. \V I9M It 
EE; CHUM'S 
ovq *. T^O HORSS MOWERS, 
i»r *4/r»hi ftymc hp.* i*f • t 
it r Hi < i: n r ic i r r 
mo xk'-r 
»<» MM III. I oliki*. 
tUP, 
//■>r.. //-.I, ( •« Pit hf$, Ofttt AW Ni 
rr«, Nil/ /V.«r», JW» 
fWrr.w /V. -n. 
t«!4..p tirlfl. 
Pt<n\<, IM?!£MENTS & MACHINES. 
m »rc*n i»i ri i phoi fiiitb op 11 me 
I'CKI \ I \ N l.l 4 M I. 
• mi.11'. or mii. 
Mt.xuMN «ii .no, r»n urtrrir. i 
firai>, fiarJa Fi*'M Klowrr SH>. 
riii it i ttrrs a Mini it it i it %. 
Wootli n A Wriro, L<.'ttht>r 
Bull*, Isu'hvr A. I.nco Klein*. 
Over 20 A: 27 Market Square, 
rwri.tMi. Mr. 
I'l Ml I.I.I\M *l*\IIKOM\ 
SACO NURSERIES. 
S. L. COODALF, 
xct *xix' rrr I.TFM. 3 t. I ht, 
mh' h \i>r. 
I» In I,it fri«nji ]f>-l iKr p lit. !>• <1 «*• 
FRIJIT&ORNAMENTAL TREES, 
Shrcbj, 7irr« nntl Placti. 
DWARF A STANDARD I'KARS. 
\;>pV>. Plur. fli' rri>'\ Quinces. &i*. 
v.. CemM*e. iw- .. '■ • 
VIm,RM«Ii, l«|«n|M, nhiM«l llitkhaib 
I'UrUrrri.., fcr, u VafUfl "n'*"'''! »H IS. 
Irtl p-..*rj m1I|)»Imi t>( lh* prwnmnf if*. 
III.' .' t'ri.if T,w S• -. k •, I' 
Ttm, ttfcnto, VW«, IU«*«, llitlnmit I'Ltn, 
mi 
Tll' ;fMl SrirM h'S.tl «l|rn.li"f ihr p» i- 
j. f • rflhf't \ .< •• t* '.f. *" 
• « iSf ,V~.Kr*m I'lint. jitl TrpM 
I .'wl ll fill W*11, nf It" If I < |*t 111» 
iq<! nftirj »l | u pi.««lin{ inWrmrrH |n 
i.n.rli ft >* *a» ip.n ill. Ikwrifliu jtvl 
| ,, t!- f. .»,i .1 
" 
r.Mir.n sta iT*' 
BOUNTY LAND AGENCY: 
Pres-j Forward Your Claims! 
\IIMY nPFHT.ItX, 
H .llirii, 
l»*'h R I Vtitt«llfrf<, ?* lil n•, M i. 
iwp«, I U4il^ Mm, M.... hi., \\ i. >i M '.. 
I. ■In !i M,m4 >N pafWNMMil •> 1 W 
•i-n.il I Milt .i U«. m an, «f lh' «4i. >4 ill- 
I Mmf. h ih Ml llM I •« "I 
I *.Y"i ^iii. iJirh i>f tmi » h liivr ii< I li* >-l if' rr 
tr.-. iiril aouit f » tin t,Onr hu'i'liri »"•! lit* 
II \l ir» " All |||| » h !i in- ir» run! I'. '» 
Laihl, riK. jh iu In tukr onr liii lrisl *« l>i\. 
I* \\tr«' 
In lit'' i*r i.f i!«- iVi'h uf ihr '"-r». »rnlillril In 
l.4i"l, hi* U i, ... |f im \\ iiUim lb* MihuI 
rtnlJ of rl|iMirii, nr r«Ull"l l'i ill H mnii. 
UV •f' y*»p%r» / A* jmtni/Wy y*wti+it ait wn» 
f* I n f% • * if ';/|f •( tK' I'fttf. 
r (7f*49, Ih*'t9t A 4'iM't 
/'u J, !*%"•, en I *M *4k*rit*rfb I A# 
m I'M /, it, flf i.' i/ink f Jut "J < 
r«fi hi, ly iH4(i ♦# i/Arrif» ». 
Whm dtitii I, *r w ill »»ll ih«- XV,iii»ni .«t lh- 
iiuikrl iniir, iiiJ rrmii ■«'i.,r|> f.r |«i«t»iIi, 
>. It. « Ollll A Co. 
J1 M ill'.im flirfl, ,N.» X • ik. 
tut n in i»-1!» v /UmC hmm imU| V. 
«» Oiiu l.ifr Tn»i C i., N. V. 
BUL'.NTY LAND! 
I HT.ttN, 
S.-mifi .III t 
V / III »•'> >■( ill W III Hlll'll lllil I'lillilllJ 
4 
I «» I thr WUtVI 1I 
lb* .*»• IJi*i» t<l 111* lU»»lull«», 
Eiititlod to DQiiuty Land, 
* 4a Ktir iLrtr CIum pri^'ll Pfr I 
|>ltf4li»q |u ibr unjtraign"'- 
LOCATION OP CLAIMS! 
Tbfj »it ii1.<i |«rpai*l, ill rvniwrlion t» 'In 
\lr»»i,. Win, Itdiiai, lilnha Mu(»r and 
tna M«nr,inia| .• U.i: Agrnta, mv.ii iliriiim 
Piixuvi \ u M4n.mi1, |iIii;mm, it 
Ivcalr all thr (laiaw. 1'bry air j*r|arrd lu 
PUMCBAMM LASD WAJUUItTt, . 
tin 104 in all 1411.1, ihr lu<•»«■» 1 i».ik' price. 
I.. T. IIOOTIIHV, 
JAMI.S MXIUMi. 
Smith fain, Mairii 13th, ISM. fi 
Farm for Sale. 
I I \KM nMiir.1 in lb* North pari of thr Inai 
J V ai» I •iibiuviM- Mile fr*na tfea North I'jui 
SutKi* lluMM. f-4iH li»"i foBtaina 226 airraof 
I'mhI land anal aril drtiird inla lilluar in<i»in;i«aJ 
11 La» 4 k .«I ni.4clc.nr m!im li rut* ii n.i 
ti jbt tu l»n lona rl hay ; good on bard ; a jpwd 
II' iar, Itarn and Shad ruining form lloaaa lo Uaia 
and well fciKnl. 
MfVEt. W. DUNHAM. 
N«nh r»ri», Orr IC. IMfe 
Clolhiiiii! Clolliinii! 
STEVENS A. Sill RTIJ FK, 




OVER SACKS AND FROCK COATS. 
Vests, Pants and Overalls. 
SniRTS, DRAWERS, ftc. 
/"'• ^TOJir.nS • *!...« to ptMrl.nM Clnlkinf, 
v will tin Writ In rait and ntmint «*f rtnek. If 
any «l>h (irmruli m*>tr l» oiilvr ihr, ran ba»» 
ihra Jim* la (••••il il)U ami ai mlirf. 
In aiMiliua lu ihr ilwtp Ihrj liaf* a (•wxl at- 
•oitmmt "( 
W. I. Goods &. Groceries, 
CfiMlrtri CJIwa* A Itnnl M nic; 
HATS, CAPS, FURS, BUFFALO ROBES, 
Ti'i'lkn dlln a Uip ■lurk »f 
DRY GOODS, 
Furntfthtng Ooorin, all Wool nnd Oil 
Carpeting, Cotton Docking, 
l*a I r lliincinu*. I'ninU, Oil* mitl I»*»• 
Mil IN. 
BOOTS. SHOES AND RUBBERS. 
VKW ONUS! 
^I^lll |I'' h •• "I l< r,w | « 
I AmuH I I'l 
loths and Trimmings, 
CUMHTMQ Of 
Kronch.German.Kngltiih & Aincrtcan 
BROADCLOTHS, 
( i»«»iin*r» «, lio< «Lim». 
in < il«, Ar 
I" » • M »f ill* Ulral llflr A. pillria >J 
'V >1 3 u1 :c 27 (\ fT, 
* i»i«i »• i»f s !*•(»•, Jk«* if. Ill i)i# 
m ill I* niM l»* ih^ * ittl, «r m.dl' 
(irirwntli, it* lit#* l«i« nut iikmI U« f»M»n »l>lr rfMrim t, 
llltl III ill rs>M 
Wirrnntrd to Eit or No 5:»Ir. 
lit Hi •»'.««» k* «*)• Mil .»•• M fulfill *»( 
Rcady-rn.idc Clothing 
\ > it r r n x f * ii i \ <; (;oon>. 
WllH tl li Mill ff II !•« I"f f 4i|l* 
i:. r yroNK. 
M« 9'#i 1. t*&l • 
Unnh, it il* ruiMith •, sl\ 
tii •! iai« I*ll,\ I* M.lKI I**4, u* t»u- u | «j 
iiul rumlinl »m | Utnrnil *lll •«§ jitr*» • Tlf 
Bounty Lands & Claims! 
'I'll!, fi'• »<- prr<m> | M pMfNM a'i 
1 rliiNH (if I .aa.*, airier lb* lata Aft 
■ if fit nth'l Arl, 
|*lir I tlr \r! .i A»» «a C.IV tt. » il 
• • «i hi tftUI .' * '■ XTV < 
iX wWIvii I • il Kill N DAYM t*t • 
U af t/llw V«M iMIl. |w..»i.U.| HM} ha" M 
fro llnl I tn.< 
11 »r |i ii lint ami I watt >n>t to ill vim k«tr 
»• iritril «ti*l bta* mfitril |0 irrr»» 
I i(bit ii |>i l'i ail *li<i Kltr #• MfTr I i<t<l kill 
•*r*itr<l Nl ii rn, 
Ail if lb ■•ikilirf Iiii 4rrfair I mti > ilu.n- 
t'i Ihi m<l >«, m il iiii m •«, In hn tiiirtnr fhil-1* 
Si • >• la til lil.^t'l.l rit,N— 1'itui U it I 
1-1? in I iii nil tli> IMMW W«n,i« I 1 
l. » In «ai I Art. 
*• •• '• almtt Militi nf 
the Hlair III Miltir in I"XI, ina .t W .. 
AROOSTOOK WAR, 
\ » •>( il ! it>WM ■ \ M « < 
t 1»% fll Bl %•!'*» i v lit m S'» hit* •# * | 
*l»itr •*»«! «H'iw •rivir* « tiirr Urn p«. f 
f..t »>, iIn I ,ft« ! Hut «, 4«t«f iUi if «<!.«•««•! 
Hi1*!)! rhtl Hrf». 
1 he mUifilrn Hf» | ,f| \fr»| |n fffnir Jii.i 
| •» » \ \ •-1, n • 11» 
an I ilr^irh, «ut| U|»tii n irin imUt 
lrrm« i* ulliif «(' nU 
KIMItAI.). !l CARTER, 
rtftf, MarrS lib. I-M 5 
BOOTS k SHOES! 
'riir wr.i: % M r.- s i% ...(.nm 
1 h It » i • lhal br ftiutiuu 
r.»fi% fi«i fl|r 
Boct nnd Shoe Bus'iics*, 
I '• Uin 'i », th* n|.|i yn%|tt n 
PARIS HILL, 
WSrir hi h »• i.n h »• ! an 1 it n vt it.t- 
l» in iiii Ui im in *# 
l.nili'A* * tuil I hililn n*« f.' ifttrr 
K«»nf*, I'otUii Coot*, iVr. 
\ll h «i I w ifiant t«i !• ( lilt I. i•• 
£ » .i l'i 'I •'. «' \ 
French k Ararrican Calf Boot*. 
Mr*'* 1 Ih')»* Calf, Owii, k >(•, rn.il S|'.| Mi «• 
f.'FM'S AND BOYS' THICK BOOTS. 
ntHrV'K 3.5. r 3131 V.M s 
AU. LmUn' Nbn*' m4 OMk'i IUIIim 
*a»l.ib, kf. 
C.*!l an J irf. 
17 JOHN DRfSSI'.R. 
HOTEL AND STOKK 
rou <« vi.>; on hi:XT. 
I 'III. II tr' «ii.l at »u- ! <r I 
*- i^ | t'n * •• it 1,1 MI t *l» It 
[{ j |w I'tlRMH, W win 6 • ||m \ .v 4 " I I. ill.: Itr 
* n|.i,t| 11 i,ir 11ill#• itn i, anj 
I iin» ill lit ii.nl lUnlra, I >q.t 
I lir aUiir itili'i Imiui itni iilial k '^ll 'i in tlir 
vat!, y f th \n !i i,^ »i.l, anil iu « ii 
'ii turn w llh 
ttir i.iiii• .til l > a iliiili li.it* of •tar" I" Hit n'a 
I' I, i.Hi % a ait 'ill M ii Ii a Hun «l I «»i(H»« f urtj 
In li< Inn' I iii llii rwMltJ. 
'I Ii h. «a* r.iaiama at minv in"»i<, lai(« anil 
■ nun iiir-nl, at at' t'» I"" luwul in I f'Olll Imtrl, 
rumm'tui »iib w li it U it a cmmmhImm ilall,fi>r 
l^rlniit, wr p.i'tm Iif pi INtfi ttlirrriJi 1(1 let 
liitr tri .1 Mrll ari .iiii-ii ttlril, -liul altii fitlirf nw. 
Kr>4l« «>«t UnMinfi, t.i tbc tMtrtlKiNt the 
aUitr tinml. 
Hip Mmr it rfUml ti\ lii.lt finin llir 11• i'»r i» 
tbr miiic kit, ami It mil anan|«il (or a ri.iinti* ir- 
Itil Sinn tiki Imhh ilt Ii4-atinii in a Mtalilit ami 
llartfl* Uilwii'l KflhW, w— III « ■ nun m l a (ilirial 
tli.nr I III | iiIJm | 4I|i Tin almtr piruil- 
irt air wrll anlrinl, ti 11 It a ratrr tailing ai|m- 
ilatl ul tall Malar, a f*f iuh«ih( tulat Ihr In tut* an I 
tlalil<>. Sai.l |>n iait«t iiiImih alaml tax ai-in of 
£imn| ift|a^%alr LiinI, mil., irnl In |tnii.> ibr t^lil.* 
m lib mai' nl llir U.uniMt >f I'nit nit in■" In 
ii i. Uit, a ,ir<l UJI Iriataiu ||> a | utilif lluiitr. 
Til,■ tl>it« iliimI it I.r. I I. Itlr nf Hill, 1:11 tL' 
limit tiln/tl.lr liiint. I'rit itta witliin^ In |ivr> 
(bate Mill J wall tu cil iniaieilitlrlr 
J IHI S II. I ACM Mi 
Ruiafufil, I iliftiai) ??th, l"5>. 
Administrator's Sale. 
1)1 K>l Wt In a limit- fmm lh«i 
1 I 'am I l' ill'- ('•mult ul I Nl. i.l, I •■i.ill irl| >i 
I'utilir .\ii'li ii, ualrtt |>ievi»iiaU „( kl 
(irifata »«lr, on Halur<ia«, lh«- SI*"ih dar of A|.nl 
Aril al on* o'fliirl, I'. M., oa Ibr pirillllff, •« 
hum h «•! lh«- irut raNlt of I<*un4ril Mumbling, laic 
..I |lw kiw ', •• »4I<I County of Otl.iii], dei. 4»r.l, 
ii mill (iriMlurr ibf •um of lligbl btfmlrnl ami 
ilollut aital firtjr trtrn rriti, (wttir 
|U* *u**n III dfliU, \ef »r»r«, 
ami inrj.lt nt.tl ri|»rn- 
ir't. ."*•*»«l KtUle wniiMi of ihf Iw.oe.U 1 of 
mi job nuxi» 
.(ilii'r with Will<iniiM( |fiiii t.ii | Mtale. 
Marrh ?•», 1-55 
Hunneman, Hazen & Co. 
WM. C. HUNNEMAN, JR., 
0' P llif Ul* 
firm of lluancman, 11 mm k Ci.. 
ha< lb* |iUaturr la infuiiu kit otil 1'iirmU ariij 
fur tor r fiatriMM, ikal ka ha* lakrn (lure 
No. 4 J India Street, Boston. 
WHair br will kr*|» a larj# «Uxk of Diny*, Taialt, 
Oil*, kr., ami will l» pUatrl to «m on lko»« 
who mar favor him wiih » rail. Or>irr* r«tn#r|. 
full* •..liriir.l WM. C. IIL'NYr.MAN, Jr. 
|k»>«.i«i, |Vrrmt<rr I3»IC, I*f4i 
" 4# 
LSLX, ULC> 3 C r.f-VOty.j 
Druggist & Phamiacoutist, 
\Vh»U*alr »ixl if llll d«-aUr in 
MEDICINES AND CHEMICALS, 
Apol^itr'm' fllanworr, Ii/miMd, Painh, 
(hit and DyfSmfft, Purr /laming 
fluid trtU i amp/unr. 
Engliih 4 Amcrics/i Pa'ent Mediciucf. 
Sot. 13 irnl 17 MirUt ftjutif, 
PORTUSD. !tf». 
[Jf Siirjiftl i»'( l>»Mal lr>ir«fr»t,t«, Minrral 
Trvlh, (toUl Foil, k TniHH M«pp»ilff» 
and .**h»iiMrr IIriff• .foiwUnil) mi bin.!. #if 
I). IV III T K, 
BRUSH MANUFACTURER. 
I?3 MiJiilt Slrtt(, Portland, Mr. 
Hiwlin nf nm il«»ni('<»'« hi fanwan we, with 
• Hint miatj it l'AN< t BRV8IIU 
• mI> al l»» ptk*a of rXail. 
nllitll, » i«hi»< (WcllMr » ill 
fin I il l» iHfir t»lrrr*l In call aifclrvjinmr. 
Morkinr lliu»fcr« m»df In nnlcr nl »hoil 
nntirr, 
SYLVAN SUUBTLEFF & Co. 
Commission Merchants, 
Wli ,1 .jl* mil rtUil l—«V,« m 
BOOTS, SHOES & RUBBERS. 
Fronch and American Calf Skins, 
rogi, Lasts, Lc., 
X> 207 t'*rt Sirtrt, P OPThA XI). 
Mjltaa MlmrtUff, W«. It. Hh irtlrf. 
JOHN W. FJ RKINfl & Co., 
riiifmt it In I'rikin, Ji Tllfi mil, 
WIMI10UI AMI tUTUL l'r.U.tk.i JM 
MEDK IM s. PAINTS, OILS 
llfr *luffs< nmphrii'. Itnming I'lniil, 
AIM>niKCAKir>* fl|,.\ss WARE, 
Bruthn, Si^-n Paintfri* Materials, &r. 
Vl»" • '• In k I'rrlin*' tn.l i»thrf IVilriil M'lli- 
rilir», jl M an 'ji II VI|H trrt. 
r.mm,. ,u s„,rt, PORTLASn 
J W I'IMIK, 
II \ I't fc k I » •, kiim |l» CmIii i IVlkiw 
WETHERELl BROTHERS 
I », >»t J.l l ]■ "f 
SILKS, RI3BQN3. LACES, FLOWERS, 
I'lnbroldrnr., |irr.« Ti tinniins«,'.l iif», 
«Vr„ Ar. 
rilVM M IIOl <1% 152 MhUIt MnH, I 
I'UKTBAMK 1 
1/ r 11 If. li 11 ftk-trtf, ( 
DARIUS FORBES. 
«i.K\T l"« Tlir 
iu i.k n tr r«r\TV 
Miifu.il Tin* Insurance Company, 
Ope f ift# r» 'niral in llir 
IIM, 
, j i,jm; ^ f «ntvrvor 
\rrhil«-«*l mill l>riiu(hl*ntnii, 
H m If I»« 0a -""l • ■>' I W'l I «f"W, 
.m l li in(iii' I 1I iimiU >■) tr«»«x».il>t»lrfiii» 
Wm. D. LATHAM, 
GENERAL INSURANCE AGENT, 
I! r.T II K I.. Mr. 
rar 
»e«rttr 
s. i). weeks; 
HOOT AND SHOE MAKER. 
(* t t ii k r«»HT oi- n«' »•.) 
1'j.wis jsi/.t.. 
*4 p \V ii nr^Hir4l>' mcHtfji! if* ftH kmU 
<>f Itoat* an t i" • ti»at »»«l • •Unlnl nun- 
pr> 
I'tilKiaUr lIlMli-Ht Jifrn |. lu.»lirt* limit' 
f\m CUT IUt. 
Itr|«.nn i il.rfir al #h.««l rli'i1. 
HORATIO AUSTIN, 
Drpult SlarriflT and (oroncr, 
I VKT(»X Mil. 1.1, 
: OXFORD COUNTY. Hi 
JUST RECEIVED 
»ip r«i • in *t 
JOHN DRESSER, 
\ Si^'iIiiiImI ihiI »Vi*hi « \wfliwrm »( 
Ladlo*' Mjhsoh' nnd Children'* 
M iTtm.r. ron mr. hkabox. 
j. ir. nnowxK, 
Atlorm t nu4 (ounxllur I.mr 
llt'rKI'ICI.Ii, Mr. 
II It. J n .11 A It (* II I N I * N 
CELEBRATED CATIIOLICON. 
roitTiiK i;r.i.ir.i* \mhtrf. orsrr- 
ki.rimi h mu.i .- 
It »t»ri U |irr-*nn- 
Ih'Mt (itf Itl fill 4 
lit* |»mrn in ill 
l)M Amm I 




^ tl|lhr<" lir 
i. »r»r« I tr m. 
••r follm; '•( ih» 
WimiiIi ; Fuor 
11 it'Whit. 
—ClIRo'lC 11 
ri • <i « r u < 
•ml r tr r k i- 
iins nr r ii k 
U" n « t; I M I 
l'»>T*l IIa*o« 
i:»» »<• r, iir I '..-'i j; |'41« ri i, Mrrpki urn, 
J.I.I iRIklil'ltR NlMrnutloi, K- «• lib all 
l!i»if »i ri>ii)|>.a|»t in; r«iL, (t'»lrfr firrfilnl,) ixi 
iihillrr In « irlrir irf |a.,« luij Hamlin*. 
Itrfirrnrra. 
M<i Cif »» I know, il h»« fi«r» fml »ili>harti n 
in rtrft iiotliwf, a < I '• »'1 »p«Wpii of, nut only 
l>y ihnw kIiu batr il, Ul lij thro m«»«l inli. | 
»i4lr ftirwU al»«. I iln n<H krutt <#l an) uiManrc 
uliw il 111! fliln! I«» Jiff relnf. 
m ii. mii.lm, » n, 
Iln brttr f, I 
I mini •««, fi.nn i.it nan »V(»■ irnri 4111 |iriM>n« ■ 
•il "I'wifaltoM 111 m« | i»< 1 ««.'•% il b-ta i>t<ifi'<l 11 lv 
IWMN iwl mAM I* •'■'» frlli* ilifTimltw • C>r 
• Hirb II i> in' inipi Iril, lit lli.it Ii. ,.ilr 
wraltnr**, «urh l'r>.Up«M (fieri, Klw»r AP-ut, 
nnl «|| irrrfular an I |«iinM nifwlnuliiit, anil 
ili»rair» of irril ilinn nf th-- I- «i.»l>' uriim. 
i> \ rooTi:, m. i».. 
MtiaffMe, N. V. 
I wirfiM U fil.nl In Iiik a r«nh.r •ii| |.l), »• ihr 
m».lifin» It tirraaM*; »rry |«>|wUr, ami I tSink 
will ronlinwr, at il lu« jitra rrlwl in finj in- 
• laiH-i* nhrrr uk«-n. 
tiio\ia.« m:\vji IN, II. I»., 
Ml. Vcitl.in, InJ. 
Tb» Calh'ilir. n it it..in; frA t»ti\rr Sria. All 
the pilirnlt that hit* tried lb? nuiliiiw kiir 
tarn l<rwfitlr<l Uit i.w-auj till «hm> aoriiiag will 
brl,.. T»nl» Yourt, 
Wm. I.AIKPIIA23.KTT, M. I>., 
V» l'tiU<lcl|ihia, Ohw. 
raaiphirta (n Im- bail |iili*al«ur Dmf Mlmr 
RI'KT & CO., nilt/GClKTft, Atrnta, 
MOUTH PAR IM, IIC. 
Mold Ii) all (Im UaJiaj l)ruf(itU i» 
adjoining room**. 
J. II. MAItCIIIMI k Ca., I'rofwirlnra. 
Cmiial Iwpi l, !WJ nr«w>l»*f, K«» York. 
J«l». 1-M l*») 
"Agents Wantod." , 
I fl AOKNTM oanlr.l iiaairdiaulf, l« IWH 
IU IIOOK8, STATIONT.HV, ami FANCY 
(IIM)IW. (ImiI irdiiarrt inwiml. 
10 K. tt. MIIIONTOM, 
177 Mt«Mtl»rr*»«vTORVI 1KP 
DRY GOODS, 
CHEAP FO!R CASH! 
J. \lVortfk Co., 
121 Middle & 8 Tcmpld Streets, 
PORTLANl 
MAft (IIITilTtT OH M All* 4 
PRIME AS80RTMRWT OF 
DESIRABLE GOODS, 
AND WILL BE SOLD CHEAP! 
Black and Colored Silks, 
In f'ifwrrt, UUn, t Iripei, mI ClMrk, 
mitiin [)v Chiftrt, I'tfiliinli, l*«lia, Ac. 
rilre 
I.juk'v Al|>«rra*, ?*»l » OiUim 
M>; ItrllrfM, fLu l>r I jiivi, nil wool. 
Figured DeLainei, und Cuhmerw, 
< l.*IIMI KK k I. II.I I'l.AIIM. 
; * r: A'tfLS. 
I'AHllVI'Rr., I-»V» fiiuar*, Ik all •«•!, 
I hlKW I * inr ml Mil* w»l W.«J, 
I mill <•'# <K» to '.ifl.OOJ 
l\.U.-.l ..I IIU.k TIIIIIRT fUlAWIjB, » hV 
Hili Pri«(N. 
rniNTri) TinniT pim'vi.*. 
llWk awl rUid SILK MIIA'ITLH 
|ta« Nulr, Wain Uw>, ami l^m( anil S«|uar» 
Rkivb. 
Will' III., k Si W U and Ci|i»t, 
Cotlun ilit., •ilk Silk Kiaiil. 
rum niryjjlk. 
Rirh CVhIi uil l'.i»l ••••»<! 
T.I III I". <^>V l!IUI( mli rL.ii 11J fntaawl H* 
tin lUma.k Tal.W ('over*. 
II I ^1 ISK, liy tb» »ar.l, all »i,lib< ; I'mwik N«| 
kin«, ll iilwi, Iliiil't l!«r Dtiwik, •»! 
Uu|>»r< I .tarn Shrrtinf ami I'iltnvraa# liiwn. 
FRONTING L.:NKN8, 
Iti •! Miiwlntiiii I'fmh l-a'tn ii l.inra II >• ma, 
M\K>nr.i.i> qi ii.th, i>'»« Tb.brt 
amltjiiraitn CmUa, 
«HIT \l* Ml Ml.INK, 
Tl«K» I, l*k*aar,|, HliipM ar» I'UiiU, all aiallka 
FlL ANNULS, 
III ilmt, Taitlril jnil I'lu.i, ia »iffj »nltb. 
UroadrlotliH and Dor*kins 
(•rfman am! I'nnrli. 
1 kNt 1 ahsimi:keh, h krri.MiTTH, 1 
lllr 11 l>nl im! nil.-'■ CotfuM, ■ 11 lb* (wifHiUr mail 1 
Ti'k", Mii|*». I»i 11 • 'Ii•• k«, (°u«i'i« I'Ua- 
mUi 
III. VNkllTS, Hup* fnclcli. 
EXPRESSLY FOR RETAIL TRADE. 
A ail run a Mk'W ia 
Warrantort to bo on llcproscntcd 
J R. COREY & CO 
LLiLIUXXSvU'^JLlULi^ 
DODGE, DOW, WEBB & 
NTOULTON, 
ai a .x r 1' A (' Tl" 11 y. u H 
AID HNnllilil llBlilll M 
HATS, CAPS, rUUS. 
UOOTS, SIIOKS& LKATIIKK, 
n\ 
\ I! Illlllot r.ll to iHr Urfr «n.| 
rhimirM «»in tm fa u 
ll'S I>r% Ii'hmI Miinr, 
Nos 54 & 50 Middle Street, 
In lb* \r« ....I HplrK.n.U'RP.P.HTONE l'H»)NT 
IU.IM K. Ulrlj I wilt l»t J hi M U'wul, I H| 
«Sfir Ihrf int ilr ihnr ti wn«li ami the ptil»Iic In 
'#■4!! 411.1 ran rif'iMifr ^1* 
li( M)|IS 111. hi 11 Iiht 
I'.rt L».l. V t«*iu4i> iKVi. 3 
l)n (ioodsfc (lotlilnir 
AT WHOLESALE! 
II. V. STORKH, 
llitm; |i' ill) i.ir»»4«4i| !in k «if 
JU'JLrJT * 
\ Oil hat in} H in a im 
I. A It «. r. ASSORT* r. NT Ol' 
Ready Made Clothing 
lift lira |iiurli-i»« 11 Id 
Call and Examino his Stock; 
laxirm; ihrni that lhr« «% ill <in.l it aril arW<tnl 
ami al |«irra lb it r4«*M< Uil In latufy all II* 
•«in Im ruh an I »»ll« r>»f rul rail*. |ilra»h 
l«in> *i!l lmr'111 iJnl il Inr lh»if i»i»it«I In 
Imik llmai(k builuik l>f'Hr pmtktii*, «Ua Iim< 
N IM Mill If ami 12 Triapl* Slfffli, 
4< I' o It T 1. AMI', Mr. 
Paints and Oils. 
,) |!AA QALUIXI tawiion ami l.nfli.b 
^ ,•)' IU I I \ »I I |l on 
lA.llfrt LI* 1'iiff II'hilr l.r A r* 
i BM " I'lrivk ZI,M. 
I .vrnflak. HI'IRIT ri lll l.VTIM 
l,l>»> I 'mil h ami l*nr nil in V A It N IS 11 
IU a Jfnrfal a**>>rtiarnl »( /'««/i, ll-mK", Sign 
J'.ittti' .If iriria,',, ( ja^ai, Lwniaf IVaW. 
I mk I» JOHN W. rniKlXf k i • 
3n| I'mifturicul turti, TMlbniJ, 
ri:.\SI0.\S AM) BOUNTY MM J. 
Ollircra, volilu r«, ^ anu n ii ul Mnnnr». 
I 1 an« n( iha Wira m almk ihn (Walr) baa 
lava rn|a(nl amcr I71M), ami ikf 
IVn/iin •< (4* .vWi/i>n *4 Ik* /-a, 
KMTITI.I'.D TO nol'MTV l.\M>H, 
C m littr 'hnr TUiina j m|irrl) |irraralr.| <m 
|iliralMia to lh> aailriii(iitil; 
Tli .»» htin »»Mr.| I'linrtara Ikiit, ami l»»a 
than IM' llnnl'i, BI»»»lilUi| U» II 0 J<-|»a I-ami 
Tli >a aiIm hur rrrritril Iria i' la lltl artra tin 
Hrr fi rinrr l.a»», rnlitlti] in liii iimnal llmjn 
I) l^iiiil. 
AROOSTOOK SOL DISKS 1\CLt'DLD. 
I^tlria f iiv,iiir), j»»i pan], alalinf ikr iwlur* 
n( thr Claim, Mill iwaiir pmnfl i»«b, mik-mt 
•iiran. I It Hi: M IN lilt kUVOItlt, 
/ k. Il .ll! I|< »> 
OKWr IT) MulJIr Sirwt, IViiUn! If 
llatrh IJih. l»iV 
UVslrrn Kxchnnfcc Uoiel. 
Tlir. »ulwi il«-r«mil.| mprflfii"! |i»a 
wrtW to ihr tr*frllin( piMir, th.it h« 
II c[uj Ijln lh» ilntf lLam# I limit*, hi- 
t | "*^r it. >' ilirnl't npfkiiit* lh» PiwlMt 
■—k l». Itrp- i, hmTU.M>. (Ma.nr.) 
on th« »itr whrrr l..«ii«il, tlwd lh<- I •'»•» known 
at I I.. llou l. The |imr*l lli»»«r i* a »», 
•iilatanlial In irk rililirr—Imill (# a It 
Irl—«n.l furnitlir.l lhn»wh>Mit Milk mill* Wrw lui- 
.lufr— ami wrll ana.i(rj, I., nmriw I k* Ira'rlling 
.innonily. Tttirllnt aiming in I'mUnl fiuai 
the l'.*»t nr Wi ll, a ill (nil ihi* 11-mw a mute ma- 
trtiM-nl >t< | |.ni( plarr linn an) i.lhrr I'uUir llmut 
in thr Cilt—at it »a within Iwrnty tarda of th* 
IUiIiim.I Malmi, and Init a (r« rod* fn in tb« wharf 
whrrr |wwn(<ii frina tbr Lailtra part of the Stair 
ami thr l'r«i»"»r« all lan-i. 
I'uitrra wiIIbIwm* l» in alUnJanra n» tkf am- 
tal IJ til* ami tha lliali, |n runfr;' to 
■ml from ihr frw nf rharfr. 
ICmiri' from l|i« nauitr) In ila(t Irnuwd tail 
,,r m ft, I * <"ar» or lUata, wilf 6*1 1ir Wmlfn 
th» light plaro lu mr* lbttr n» 
rrnrm No |»ini «*aM h* tpaml h» ihr prrarnt 
[M"| ii«i at In maka thr Ilnt»# arrrraliV lu kia pal 
ron.. JUIIS It. TRIM Km. 
FormatIf CIrik of tha Am»rimn IIm.I 
I'atlland, ( Malar.) April >. IMS. ifft 
Farm for S&lc 
VFAIIM, 
atioaird ta A*W«tr. (Hfrrd CuwMt. 
•MtlWa M*m two and ibita k»adr»l 
act**, rijaall* di»idrd inln litUfr, 1*1lurafr and 
«.«»1U| O* thr prrmiar* ihrr* ta • atort-aad 
••half dwtllinf-hotMC, and two Urn» A)ao aa 
orrhard of thrifty trail lrr*« 
Tor fgrthrr |>aiti«ular« impiirr of \V|| Ilia A 
M"oN r h ■ aii.'And'irrt, nr mf 
fJUirt r* It .MF.RRIl.t, fniiUad 
MIS1 ELLAM'OrS 
Tur Pir ■***'» Ia-^ic. In truT'lliug in 
OaM t'Mai IV Utl<! t > U>i» CUT fcMli<« UlD« 
•m<*. «« Rv't itiW oMmmtbo with ajxi| 
pvtictaan wbo rhaaccd to ocrv j t a w 
Utr <t»T in ir.-t.t A«li«r.iiund r;h 
aoWT of tunuug ):i> bend to .talk to «• 
w* tuff at<.J that wh<n ihe cam «toj 
I* •bou'.tl turn tk«- hack of ! U mu 
at a wt facu^ ui. Thcf? vuecnffli 
aatac out with him, a p it* lookiif 
but raw Dutchman Acting uj«»n i«or»i p 
potion, wti«« h* ha-i atrial at iha n«-n 
•tation thap.nt!i*0tan m. «>ut into tlx 
wnlk of th# car, «nd poMMr f 
Dutchman to «V» tH* awaa w».il# h«« "twrr».Al 
the ml." Tli<* Dutchman ! « W at th« 
•»at »*tt critki* It. and lu^uinnglT wuU— 
♦* turn hiu ? Taw iM 
•* Y«\ *' *n«wrr*.l tbc^ntictmtn **J %i 
itrp out and I ttill«i»'* t »u lew it«<l»iw 
Tl« Putchn'an<iiUa**4 wasJ*«irv>i.*h«-r 
th«> ?t«*Kn.an luiipsi lh<> K« k of U»»'at. 
ud W|tMit^l th* Dutihman M Uk' t'» 
mu.- |N»iti n »iTkin. hat <>f cotinr, with hi« 
&rr tiivudi !h« olixf m»1 the n»r. 
** Nil. ni«' " rxcLitnoi tic Dut«hu*an 
in ohWiI alanu " I'li pan! f r t in. iai'.i 
ti, tu>«J mu*t t.» • it .npntt. D m « 
enrrx tw rijit k to C« *. Ltn.l 
•" 
No < &[ .«iMt< n » jU wiifir Liut, mkJ In 
* nVl not l« ivtit.tit till lb«t^iit!''iit»n • c 
np)uif Uh ml auh n< t^-i !■»*••*« 
-.*>■* iwrmittwi him *» H«W with hi* faiv t> 
*»i»h Cincinnati. 
Tl» j**n?,» *. rr <s*nulMl witk 
ti-r at ti^ kyic ■-( the Dui<)>ri>an. 
thui taliii >u Iii« uy ,nl« ril«r* •>» 
patriae 
"lUrmtr «n»r u^'-t». an 1 
fvudr that vm mat j .v tru»t in, «• ar 
in no«l, ai <i 1 a».' r -trj l" r our «»•■*«I. ( 
v»*i ha** h»-m 1 * tru«t«l: n* know 
*• ur iti-i«1 tt»!t>«»*. □ ti.I tlirr into > >i.r |<« » 
«"t», that T*m mi jr ti j-tl< ft.rk utrr I 
tl.«rcai < ati« r» »fu, ti< oinjjl. |«tr i> 
tl at J« n't <>*•• u» «. il< tl ii c, tin ti t.. hit. 
w< at — at. f> a»tot«' ivtimU tutirall a ; i. 
Plenum. IftS^ *i«h ? know nf\ a 
<«un th« ai. t. i» in ».«r «!•#»• r Not that a« 
car< •'» ut i..«L uur*<lti», l>ut <>ur • r<-lit r 
4o. 
W^.l J,m mir, ,lmt m. p, |<( ^ mit 
rou r-. !i**, than jn u |«v jour J,' u. at. 
nc all kcvp ic ticg? A* Wf w. 
I a»* fimWf.! our |*j- r to y,t$. a. *, 
)ro»k*l. wrk*n ; ut 
'li r 
»rr^m»n.t. ! .ry.»„,k «s» m*. u A,r mi>* 
•.r-Mi-m ft,r Wr m,Ut |a< 
d«.n« ft* <Jrf rrvd f „ B>-i,t \\ !,. 
•" -i .. ! i.t ; |.. 
• | 
*VT. be ,.^hr« .r<ak-wo ,1 „ an , 
« I. i» tlicf* • • rr>n that h- .1 n't a l». r 
~ tf ! « '«« ittk-lwelel ih 
f*«J» «lhrr \V»K. .» t'^r. • U|. ,J .„ 
A.n I par »»,«■ rr,nt r? Ifanr.lHkw»l,..«| 
— r I.,th- man w*> af»,r ||t. , ^ 
w /✓.»»•■». anj Ih- « kvn ovin* |,,r 1rft. 
l%"' i**. »i». • \rti, ati l rifl.i 
•™r—1 eu"u^ »<»k" u. 2,1 
1'itMriiri-hM.Nir |f ^ 
to h» 'W^HKC do~ft«| H^4k" kill) 
t«. a MUMtfr ju»tiri, «t ,Liii ,, tn 
tbr law. trH wh..t irlue »•„ ^ „ ju r,^ 
M.J MiiuU'. " 
A> IiU'H.tm Iaufte „f hu r,.v„i 
+■rm »n*. th* Jforr \\ar,j ^ h,T i,;, 
■I-* Mfc%.niu iM % tltiH. 
..** «**• —' A<inmti»g (' r 
ar;n:u t»l, ik,. ,h.jr U\* trull, ,xi ,1 , 
(fS.rn.rH I ,!.:, » ,v.v ,,, 
* Ut , ,t.fu|.^.rtrrti».|^. limbing «r 
'•pa.tual tb. ir 
» tc iVnr liu> •. rti«r^i<<* a0.| ra|»*i!iti.* • 
11> ut, ib<*i' t»h<i uUt ,,f ouibidjj |>l4| jul)T. 
»4^*» with thr »pirif. r m ri.tU w u. 
t»it$ r%tih. 
w " a.-. M-: .1 , 
v* ,u'' ?r''' : .. 
u. .u«. 1H. ,f.., in r-. 
*•"'. *^r,|e lhw a,vl waitrf^—tL. 
o( th* r -r.-Ur-—U u» «,ui,;.rin ., 
(lt 
,lH «W v>6. mU. auj tt, ».. 
»frv lvw -.tr M U, u,. Tuu ^,.1^,1,, 




e»r-uUJ a.1.1 -rtuus i1h. 
fcnn~ li, m wSoni U^r |,„ b„>r>> ^ 
th ir fw Jp; 
•• 
A r^:,UaB ,. M J 
fftxJmi. au4 an «!•( rut ttfak»o«Mjtoo« 
" uulrm.t^, .r. |>r^,;nif >i( n 
u"' ^ I haw dr»rr»iB,| 
«»- tU fc.S..rt r> m4in.]. r oftMV ,Untolu 
,n ami p.furw>., in a turtman-I I .u. 
h hole which I lurv Lt. Ir hllf 
«ith j«.ur cnV.vw.a,, 
> .. » th« •«».„ f.tf p|.^,ir. ... ,m 
t < t »r«, ai»-I ouljr oVy my Ut 
* J»vr .. Wl, ja WT 
ail liw* *" •tiir-liin 
* * r-»« w't.';0r w. an J *4, „ v ll 
u t r-J|( »r». »l».n Ui»roQa«"*t 
Un^-t r..».»» 4 r»C.r with filui "uff.-jtijti 
; WlMMttfh , aort.r:- 
•t! ,n. w.uch tamed out U >K a y. 
fW •"Wtt 
ia *° M- 
" Tut't 4 h <4i > [' itbic ui in, a»id Mr* 
P-uungi n tu Ikwin I an u 1 11*11. at t ■ 
n .n T hh!u su »4t« >inUV 
U * »-fr Ur^».ind TiTT £tn locking w^i 
•t»n li'ijj rvmr Ik~ di 1 n t wi*1! tv>' 
iut-rrupt.d nw t in m l.c Kad hi* uiouti 
full of yv >nnd onk'j »n'l i^irol oyat'f*. >' 
w .» o*|:ng 4 prras id of is* v ruui of UTOpt 
in< appliance. 
♦« That'# a hwr., p^t. it 
m in," «aid •>•«. " and bow t n kfa; » 4 
ah*»ld t« t» l>r. Iiartanoaiaa U*t h« in- 
rmtci tb« littl* pills, for what in hmr. n'» 
nam* ano'iKi w« do if a doctor like that 
abouid g;r« pills aaourding to hia »u#' 
aia (topped ahort, aUrvrteri by the metiion 
jf h* aama >7 a friaod who wub«J to in- 
««doja bar ui f^ntl«aaa frxr th« Art~*r^ 
whila U« purauad Lis rae&rchc* into th« 
bctat*p»uk *Muda with two tirji.i; au«j i- 
tkrfi* «f uraapa 10 hia j«* 4. u aad tlm 
»»mr» »*tcbic; hia 'B.*?on l' at 
liKrtnr Dttrifoi- 
Ay tirtnm in is af 
; *11 lion 
air at mUnm. 
Why i* * wijowrr like • ho«*» in 
Jati,m ? 11* «UII ti> *• rrflirtJ. 
M n t it d.-fn -J t»'•? ■ wmp'xition for 
taking «tain« out of * c^iractrr. 
Wl t nrc many of thr '••'i 
* of frwnt 
.Ur. liko tS«» lili • in th» arriptat** ? It> 
cauw they tuil iH»t, ndtSft «!*» they «j io. 
Men rr,yk.—V m»n who kii-k" |xv>plc 
when th«v arv down, an«ltV •ul«crih»* who 
r-fi-fc-* t < pr P>r hh paf r- 
Writ* lit* fault* of tk« fK-nd on thciwnl 
hat mrra** hU virtnr* <n thy memory. 
IVm S«ilt t» Ux frtnalr hmiity 
and ](Mti 'tm ladv l-nt* Ik*own chagm. 
fl'« «o!-l th«» tax w«ntld !«• ch*rWly |<u11, 
and U'my | r ■Iiu iiri* 
\ll r*>' rn Caliph, a8' <• d nith 
wn« n.!vi«M that an whinf of ahirt* with 
•i m in |*rftpflJr happy. wuH «Htr»» him : 
**ft. r a 1'ti^ --urrh I '!i«* >cwd »uch a |rr- 
»»n. hnt h<> wm inf rmwl that the hap|i 
ft'liow li.i>| n<> >hirt' 
••IVt«*, a bat arv rmi 4oing to that ?" 
In .»t r '• Il«* w*nt*dt»k»»* w 
lf < -u tak*- l«*t fr>tn •rrmt'Vtl how tnnnt 
will r»nmin ; at I Kmk t-n <tfhi« ai>| t<i 
•h<>w liitu, an 1 mm h< want* I »li"i>|.| gi>. 
'.•a l». k. 
" " W«U, aliv J<>n't * >u ilo 
it 4 " " !'«••. wir. L»- •vali'/rrfrf W nw»' 
\ 4< *«•!.«* at nati >nal M-hool a»k«-<l a ho* 
« I h i* th<* hl»h« «l tii^nitan of the church 
1 
\ft> r I 'lingui and looking down. n >rt!i, 
.•*, • nth ami w.*t. tiK" lov rrpli«d, inle- 
ts ntly, " lit* Ti^ilit Nxl. 
" 
On* «>f the «»f Jat«n i« mi l t 
!.»*• kill I liiMwIfwith Immidcrate lanpl^ 
MCi "til li.it !)'•■ \ni« ri'itu* *»• i- 
liwwuwl with«.nt a kinp. 
\i» anc •«' • if a man want* t<» r»m'li 
t ••• >u in mi I fft Ii> ity 1.1 hini niakf a j urn'-v 
t) ri.u^ti M tinr, k«tn| m th»* l*nk «-*ut of 
thr •t.T*< i-^vh.l-twrm twi» It iwn Fj<! gir!* 
*itli niiN iik fii1 nf »|.ruiT pin fur tlx1 
\ !•. t'fnlh-it *i- tin* of tfi>r*i|uitrd l >\o, 
•inc* «n tl.i* 'im.-titji' !■• "train —I II 
tw\«»'!f i• >t• <—iI'tint in,— W!»•*»' 
•i.u 1-4«K nn>| < .»t-ti»ls—On tut 1««lv •hall 
ri. t— Wl IttNUMler* at I tlnt-f«Ji -Vln t in- 
t r 't'i.—Tufivxuinllv I'll »lui:it*-r—It*- 
ii« it ■ t •• r»»ufl> ImI'i.w.— \i.«| rru'- with- 
<mt nuM.'*- r—•' »lt taw I n r j>ill •* — 
that tin «iall * ait'H r.—Tiit.*u,;u £*? 
t, ... r— \m! fri»k w ith tlw uu rm.ii'N 
— It Mr Ifw* ! 
Ahct. Ik# t»«.>r<* *)ui*tlr ar.«l 
j It rt, t' 
•• M* r t r u» 
t" igi r> If tunc ni»i out of t«n, (!<•■ 
« -r .I.• t m, il ■>•«* utK ImhI vi>ii t«» 
ii< itlitig with him ; if Ii«p i»'-il»»%•»•. t » <|uit 
I i« i»h««ii\ ifl'mlamlrr V'ii,»i t » lit" 
t it » u w >' '< >! iN mitt r 
wh I«» U. « r hniri T Iv ni!*n* « v >*j—tSr 
* i«tt wnT it, griirnilr, tu l> t him *1 x\c. 
TI'T i« n»thin2 *"*tt r I mi t' ia m il.ralm, 
•I. t rim wtjr oi il-*lit'£ with tlx «T\»n^ 
Wr 
\ T\ nnjih il«rt> r *u I rturinz % t ->r 
t'l |>l<r f<>r •S«(rt**niiie I i» •lm< with tlrii'k. 
W||?| •> I |*|.|i «|, 
•' W t r, 1 <>»ni-' fr '« M whTv* twu 
•I I <lr*nk th*M * l>r« 11«' mth ; art-loin 




\T Ulliil.t s\l.l V KI T Ml.! 
E. H SIMONTON. 
Xo. 177 MIDDLE STBEET. 
in»i:ti »m», M«, 
nr.tti ji «»t ki:< 11\ ».i». 
-».t 1.1 ui»(. 
iHr lw*t »"•* IHixl ,t I 
% 
>i .<• vt ilaa. iMiiiiiaf a | «rt .»• (Ann 
P.ipitr Mariia Work R«\rs (artl 
CiiM's, anil lWl Inline 
>/ r v i: t1 r i- r. v. >1 v, 
x' !«.'>, «•* /",»» Str*t I, 
>' i.- /»•»«;/. ttut //««,*{ itr<»A.t; N m( 
,t #r. -f -ml 4 S /'■ .Wfi, 
llff (f>Ut Imh-'- mm* /'I'**,,'., 
I r*'*n§: (Ml M4* 99tm I 
a /y#. ■«' f 
I. •' f.f / f/iViM fi»img 
I > .»i l' -l « „.l / 
\ .<r t.i» hmJ <•'r»iii|iiiii'"il|ji<tici 
l: « w It v.. I (lb ..... .1 
XMt Cn.bn.i.Wi. Walk : f >il M ... 
f ibr ih b».t .1. r.. » Kwmttru*. At»«. 
i. 'I \N« \ I- 
New Books! New Books! 
-IMuMl'N M.rii' • kit 
« > *u\ ti»hn»fnl Ad Ihr 
SMTnNERr! STATIONERY: 
* 1 M'»N roN 4 Ur ?» 4»* of nil kintl*. 
Call UpuM blNB l»wf» )«• | M(« 
MAGAZINES! 
\l' iK» r i^Lar mi« !♦ 41 
'•IMOXTON'S iMiW.i«>rK after ikrir p'blift* 
\ » '.♦ 11 • t ,Nr»» i' ! I. I» J 
fapetf^lkiliKft Vw \ «*k iih! I'tiiLWIi'bU. 
School Eocks. 
\fl l!»« ^1" ir ! »vU »►-» m ^ in «*tr H< K m*U, 
IH .\ Iv pi * h itrif « h' «|» 41 SI »N«Mtl 
S I HSV It I PTION H 
T* *11 1I1* «, |t< ih>h« aii«t I'rfHMiKal*, 
• !*.» 111 litt < > ulH| U^hi t ) 
S<winT B.rd»! Sewing Birdj! 
TV •••• ».• *f jHJ* 1 »)•:. 
T:«|t JUX lU *rh*n• krill In »mj; 
mil ircjMtf 1 I > k«»|» li»»m imt, 
(Ir a akf Ml rv • from hjiw ur (nr. 
1 1 h •>»f • t» »' mi* .>'I.ii rf 
< 1. Ml I" »u, |>J> lb* ll« '* ill 4HJ ijMIIH) 
To?». Tct>! Fan. Fani! 
tDi' ton ulirW Y llit hriul liit, Mrli I iidi rn- 
m* 1I411 liirjritr m bmil. 
KmraUf ikr i<m #1.MOTTO***, 
i. 45 17? VlliOLKHT. POHTL.tMt 
FOR BOSTON. 
(*«»»m>.»• K ft 11 tic 1 rt r 11.) 
MIMPI O \ |-t M* 1\ 11 \ \ # 
rju its 1 ..1.. fit* 1 ..14H.1... 
C s I 
I tUT.rMT. (C.«i. l ilt. 
^11 hi urn,) *. <! %1 I. ANTIC (( 4|)i, liiu 
\ will nr*M •*>IU»«»»J 
Lmim| %•1 «• {1.1 i.«» • Wkatf mn 
Ul, I »•.!»!, «*. IhHI.xtt ami 
.1 7 .'i 11> I'. M. .'til Ct>*nl K tufiOnto,!. 
tin* iku. «t ? o'«.otk I*. M. 
Catmi IWi(f, Sl.'/S 
l»»«k m I.UU 
I ici^Si uk<fi allow r«i»« 
>. H — l^irlt IU.i is tiarn>.h»'< Miih a l»ff» n im 
<>l Mil. Kuviiuluf lb» amtOiiButiattaMi•>( La if. 
«'"! I ami 11 aa4 ira»»!!»f» rraitmWd ikat U 
iu.» L»a». Mu-b .atiOrf ul Hum i«I ri|ir«w 
" '• *•«. a. .. thai iba utr>tTC'"«M» "f ani»t 
% 9 It.(ion at Ui^buMr# ol lb# oijbl will ala» l» 
«».. 
lU» l- arm* ia IMM fur tb* |u»fi(<li li< 
Uk« lim a^iliarM liaxw out ol lit. iil|. 
L. UlLUMi!* \«a«l. I'ullUwi. 
J UkDUUA(M,l)vllvl. 
X*/<k 20.1m! Til 
J in n French & Co., 
7« W*illlXOTOS STBETT ifbsTOS. 
hUUKil .n .11 kmJ. vl HOOKS 
ami »TA- ] 
"1 Io^KHY. r*rt* »4 irt*. 
j J. I |« U. «• ill | ul li-h iW< lli^wj of ili« llni 
j I". *n, If |lf wliai, u« haiM> »> ■ Mairh 17. | 
England Wirk RaTlTmo 
V\TJU» T»».UT. 
Xit. 30 cnJ 02 (Ml Stmt. BMM* i 
\\ t<M(hi ami t 'a-i If'Dl Pi Mf, fklral tlllMI'i I 
\\ i«J •» (Uif U, ItikmK'i k>' «l Mt-rj I 
•rttf |h*, m«iU |« aiJei, 
arn mi»««« twin m».| 
11KHKY K. 8TRJNO, 
Wl.ubMr anal teiail J alaia in 
CaVn^t Furni'ure, Fc*ther«. B'cK 
CVvN. Idling (iVwm, i|f.( 
N«»#. |it?l til.I ||7 ItUkMMN HllffttllwhMi 
hKK \\n stAHisk iswrasi^k. 
j \nr.* ii. i mxrr \ Co. 
v.»t i itttir» KiUv St'ft. 
| T \ \|Xli U »*«% \r«r# l»ffl 
II mul inntfi— I f» if 11. 
1 
h>r rif r|in| »»»#•»» »r» !*-ih I if an I Mm*",!' 
%• aniiMHil, in icImM* J*i»h-W I irpanK*, fr|»M 
trailing a Opiiil nfT»<i M» in (l«ul«t«, *»lh ml j 
• n% rilra rk«f|v •«» *pi InahU, ilae«« I % Mti»*g 
Ul tl llliw «>«•) 
All tixlfr* .ill »»ir*i *iih | >»inpl «ii^nt.«»n, 
Chrk. Brow^r A Ron*. 
v M try. r<ni Mm i\/< CIQAR 
MAM r A r T I' II B ft x 
II Si tk V I't Sir,ft, I Union 
n mii m \it ri% m. r. 
CARPKTRftiS .v. WINDOW Ml 
Iti.1 //iinurir Slrttl, /Ill/it*, 
^. II. Sl»iir m iMlii f ih t.l« # RU'ir In nrtl< r. 
TIANO FORTES," 
1) I.MOV.lL. Tbf MiUrrtlvt w.»,ll rripfrl* 
to.I, mli' la AaJ Ihr |n,IiIi< lh«i 
«• r< «- iTr.l hi< I' I Minal|ii<«t •.■■! 
\V Ii<h, |h< Mil" Ifun llai! !m( I » tlir 
|{.»«n. k»fK ij M M«f« Oi»«*keiiw|, 
7'* W % 1« *% »i• 
^ * II > i« ■ r• | » all* 
i*h I'IKM, n". Vti t|i.irnf *( )l•• 
vwrw % mi kit*%\ \% rioN r 
Mfi •• » of * •• N *Vf h f*»r tH«* iiim 
•'I lit# «|i» iJili*» *>( Iimh*! I'-<H*|| timj ilmsLilit*9 rn- 
» •» « ti'|Hit »»• •»> .ihiii|m*«« i In nt\ m lhi> (<»oMn. 
«ii:o iiv'.wi.ski n\.', * v, /r., m 
John l> I onic A, Co., 
M»a !««•»» ria«| 
I nl»VI < I ai 4 * I »• 
wa, »np»idm aa.I <JaiaMr «fIk lr. I Itr |i«|, 
iatilr.1 l«i rail ,al rttmiai lit li^luif* ,| 
"i'J It iitAtn^'ftin Stmt, /)ii4t*H. 
Vir///V/.sTv Toot.s 
Hit im. i: ,.i; i l.ii i: ii t a < «.. 
A#> IN Staft Jtr '. Hotton. 
DmImU Wm|m IiIh, ?'iii».,«. l"«it,,Vi, 
• i, IU I'..ii .1. r- Piir. i, \\ n<mi IIIi.If anil 
^ I* a hi l"i|«- I'>l|,, |l 1, J .. I, I'ln#, "*lnp 
I^MMlivff HflVVI, Nm», \\ aikrn, U'a(<ia an.) 
Tinn>an liiV< 1. fl|| II ,i,.i,i« n, «n I in 
■«tWto iwl W MicMiiiiml 
CONCORO r.RAPn. 
11• • \ l \ .*» i •• >n Ntffk iiii«' Ran. 
Unim mArfcri,u m> IMTt >•■» h4 *«- 
|»i ft ihr i|i<1 ( nlm >i ha* l«»n |Ji- 
i».l im ili'ii t ■ rkHlWM Lil 'i 1M iMvi 
rmUf'rtt !• llw {fr I'nl * alilrl< ln> 
.1 I. • i, n.4itr l,i «W Ik *r>lt K»»|X # It I* I < • I 
I (< iff Hi'-lh«'l*li'l. <1 In ■ 
■ hIki Ikn IW IN*a li »• <• *•••'« r<p» ilw- l«• 
•rmom (IsM) ««• tl* *'k af It •• 
H •« > t, « till I'M* l»f* • I 
NrttJ.ll •«».! IM .»«*. M 
v+tt ttr il »4|4iM litf !♦« ♦«% f%m» 
I I- |||M» J •*»•%» «r #»ltl %«•»#« Mill Ir M«t» f >4 
\ I •' * .1 J I » \ 
1 d» »♦ »('l I# Miiro fl !«• ml!«« «*f «U • m 
l\iunn*Nr>, llook Kucpin^, Nnvi- 
citton, Surveying, htiKUiecrinK- 
\ II |l|r III M II h tlMll* •« l|l< 
•. M » In I > t'f 1 ill iHti.' 4ir Ih <• £ Il 
h Ml I |M Im <1 « v« •.'<1 •'< iMp IV-I. i-i#. *t 
I uMi:)!1* I I<M Ml III Ml. I < I.I.Mll\ 
I '• /< ■«',m. 
ih«ii i«i .■ .»■•. »%.ii.>i. •i<b| 
»••••« ..." ,1 »U, llHI., I II. I.ill.l •. ..I inn '.Nil 
I' ■l.ln|a'il, »«• i4mi"«iI lk> Uil H4I.I- 
I* iHff. w I. >i h i* **nl I |i«l<1, k'i |l'>. I ii| »'ltr 
«k|>MiiH*iii i- tn»ik« Ihij■wIiiiiIhiiiiIim 
«• I «• V < OMI.K, I «•*.''><{ .1 
r,......i. 
I MIIN BOOT 1M> SIICIK sl'ltlti:. 
QEOJtGE I MASSFIKUI, 
U* III»!.►>**l.i: mJ mail mlMNiTii. *II«M> \M» i;l mil I;-, II \ I III I! 
I l\l'l\i.v >«(, | M.nki I ,s«|imi> iiimI j 
> hi h»»i, 
I » >i I N ftk •' I ■.«/ //••'/,) 
Hi* nlllj ainl ii miff .in!! IVffilUi I ml in 
\\ k I'.k l» Jl. I i'i in I it l<t l'.i llrlAil II ,<lr 
J-44h«( Ii4 i'i| | in* »iili aft% nin, 
F. A; P. HICK, 
\v il o i, /: > i i. /: c i: in r. i: s. 
11 II an J ||h St, tir Stmt. 
11R.U KKTT A HAMfcLI., 
STAPLE AND FANCY GOODS. 
» ROM *i I I" »N fUR ( \^il 
\i 7.* Wi'l, I fni f 4 "..Tin .V. // 
\M AIM All * I OURS, 
|lr»U t ia Urn umli f 
I .mil, I nril llnniil. It. II. 'I irkrl 
* im L. 
l anr) A»' 
» ,7 /. •' 
£p"lB.i|*r* "f Mr'* ,'i,iir m.m ilartHfiil l»«f» 
■ i. 4Hii (a4« Jt of Tii k<i* <«t •«>|»lttra*,*l ilfyi 
ndiif, 
-I I I vntll KAMI I ^ Nl W^I'API K. 
II HUMIKit > IM) tUTVMDAY. 
riMil \\lt:itl«*%> I >l«»> > 
J N I 
j>L». in l r»i«»«, ^2 | ir«r m « 
suUfiit^H>R« imi»nl In 
CiK Wl> K \\ ISTON. 
3ii •1 '^i »i IV.••!•»#», M im. 
(ircjt Barpins In Piano Forte*! 
I'ntfi lioin MM) in £150. 
AlflLIVI H IHIMIN'S, 115 W-.hn.iloi, fl. 
I* ••ImII. • I 
l'MMi.1 AMI Mr.LOlH.O>.H loUl, 
If ill, > | Im III |* l|U«llrr. 
Dr. r. a n /: /: .v, v /»., 
(Mil 1*11 YHlt'l \\. 
A#. ^ HramfUld \mt. ilo%/on. 
Dr. Ufirt •• i»a| mi t»«li;in, hut mr irn. 
Iitu* %»!•'» hi« r* «;M% intr rti*.itr<l 
ihr liritjn %• in«i i.f \|i tinnrU tenrt 
with li«" lutluti* thmi»+Ur«. 111* |«*<ti<« •• at- 
IfM lr<l with gce.«l«i MK'fvii I tin i»,i» riff l»t>»i«* 
Wt. hh »n ihn unlri. 
Tl'r lllM'ttfrT « I U»lff lb it HI I «|f4H fHll 
< «%(• r« with .ill ih« ir h rH'ii iiijnrt l«i 
> -! I (••••:' M • Un I * 
!>••* fAIICI A, uh><li Hill rli m»#» ihr hUnl 
u I ... k < in#» lir iik 
i*< *•*! Ufinr jriiirvnl. 
I ir'nrrfr, iimhI.ii • «i»% I* • i.f fhr 
; I, jt llif «l«ir|ii('» «»Uirr# ».r mil 1% nmiI, 
Int. (iiiitM'UiMiif, | eif.i .«iU ••• IriUi ,lm. 
J)r. Grttn'i Imhan Panaaa, 
I'm iiIp in • 1% 
I h* 2itat »NfrM «li»th Kn <illf»Miril 
l)», (iirtn *i*t hi# in«*tl»f» Itiwliinl mIu m Im 
» I I • ■ it«^ l|i« lt.ll• 
I »rri| • • Mtmh Ihr 1 ti«i|.»1 •*! |«««| Ir 
| till* ibiM rlir«lrtl, !••« i|»* »\»iriii 
t Mr ifinr, .mm) it* I mi Ml IIM r, r«ii only !*- 
lr«i ih| bi *t«'*mI nrr «nU ihr m mm*. 
Lilu Warfantit incur, d for 8ol- 
aii'n ami Stnir.cn. 
I M»r.K .. Ail. I l"ij, «• h w rr it iirnu 
l_ •.■»«» II m\» nm, m L >. Udrni, 
lh> i.l IMt, I' ci'l* Wat, m u41 uilh 
Mr\i <1,1*4 (uf ihnr «<tdi,M* an-1 rhil im,»'• 
lit, wkrii lt>!) ir,» * iiianli lull alirml* 
iMcntuiwd; nixt «h»i« ••tiiiili 'ft than I bU 
4TIN Iwif l**ll iJiOHWil, iwm OK • «• iH b* !<»••- 
rn»« I • 'tl.rirnl to n.akr up Ihal aiwtl.lt, >m a|'|»li 
ji«|j>>N**rb) Uiin In ItOllA I lO WOOL)- 
>1 ( ,\, 21 KailftM I Lirhanff, Uwl t, • .o 
|> ra»h for Ihr Warrant*. 
CllAKLLS COPJiULND, 
CONFECTIONER. 85 <* 87 Court Stmt, 
DOST OS. 
|"H)\8T VXTI.Y uii IukI (Im Hmi Ira CraaA*. 
1 '' Plua I'anrt Ctkti, a»trj af^l iixtrii 'Mil, 
I'aitw* lir.l, 11 iiUHMo •« Mir aUivr HWW, 
I *uk lr>4*u :briU(, Jalty UlaM a a-J Ta> 
tA« (aijuaat 
1ANE A- WHEELER 
jT <T|0\r.)lN anl Afn «ni I'. V M»«>f «>ci. 
^ 
rr», I rjlrn An<ntrnn, F•••••■ S »"•! I itfli.h 
an IHrrn i> IIiuDmii'i 
vkknlnl «nitrf I'*) n», K f •"» ml |xr». 
(V», It. ftintr Strrrf, 
TilL DL8T KSO »IW REMEDIES] 
roil Ll'M) 1»I.-»LA>I H. 
VKI*. (V. Int W«nl'i JmH mWmwI 
I >h ; 
•*4 Mt| Maadi C'liru) GUA 
I .... I. Haul I Li\ii (hi, I • k • • • * VVrt ki 
V I uliri. • V l'..i, llitJ.Awlwfc* II >•( ■•>.' 
t • • ml <4|.ili, I m >»W I * • <U».|ui»i». 
ART1BT8 MATFKIALS. 
(10MPLKTI ..., ,i, ..> NimW /•» OH. MM UNO, .Hi Qmn ••••! • •> 
W «q It \r»ii»'> »«| n • 
,.,I I. hlr—kH I4ir ,1, U * *U mi l iriail, I., M 
I. u Hirrut,ai( ■n^a», Bwt—. 
H WAT1RXAV, 
Ivllrhrn I'lrnUHrr nuiI Tin Wiirr 
• iitiwinirr. 
* I »1 <*." Cvrit Kill, ttnJ (» >| ** /'mtllt Strtrf, 
III) S TON. 
HISTOIvY OF CALIFORNIA, 
from il* Him oirvy lolhr l#fl**rnl Tinir* 
/Ml\| llhlNO J •• 4 I |l« «lf |(* 
I ill # 
liiiill, •• «»l »<4Kh, M* "♦•'•uir, r««n- 
Il»r»4 # mil. ]k< " «<k 
\ jut itn \t. or Tiiti vot u;r, 
|'r«m N %» \ \k<IWC*4i !«• I IIWII- 
rn, m«l Wlk IM I'iiiim. \\ iih • 
New A nplcndid mnp oftho Country, 
IK r. >. CAI'KoN, I" ii«m Im it l.i* 
XIIiIhiI' it 
John P. Jou'ott & Co., 
117 H'«<A<k(?''•* Strrit Il^'lon. 
:nravn a :irHi\u v, 
No. I 4 O It 3 II I I. It, HOftTOS. 
O'frr for mW ihr latf ">t r**»rtn»« itt <>f 
/ ,n.' tpwriom Ptltit IA '«.//»" 
J>yt, H'*tomtirtt, I'-rfumrry, 
Tot it I .4 rfn/**. *1 *. 
Tula- fund in Ihr i\r» I "(U»l ivn»i*|. 
lit/ in | ■ 11 i*l 
K /ri*• *n*i|i l.itri» "iI T ••• 'I I lifc I' * 
M'wfli'l I ••«. I Ni I it 4 i', ilM ^n. Milk. 
\V iiir-.', in a frmr*l»' I I l«uni| tin 
MmhiH • I'liuih HitnlT 
Mim* *» lti»i» '«itii» I i'td 11. 
C. ;rUi~l'. IU(kn-! Mi'tk l.tnrminalui. 
Ko|ri'a Vf'tullf A|»i irnl I'll*. 
Mi.nr'> Pimp \ rlk.» ll'il.. 
l.lllMl It••• k l!«" 
Tol'a l.tliarl *• if"; ar U. 
J.aril'* lliltti'i II' I I'.litii, a 
I .ti,.< •!>» k '• \ im.!.>(• 
Knitw ■ Mi it.i 4I Uimii*MV 
|'« t\'» H111./ 11 mi |1 1 in f"i Iir II iir. 
tW.a' !•«<*«•«. At*/* CImt] fwwil 
Iti in i* 'ii'« l 1 ^l« I I "*i I'l"* 
I l .,;h'* I Inn. 1Mb. Hunk*" IMI* 
Q. ,|.H |l*a I'lUa. I'UV* Ml W. Iljllrri 
|li'.>'» l'4i'. I xliirlui. M« 1 i»ln'» " linrkl. 
( iUiiul.> m !*altr, I! ■«! » f1*!** 
\l« -1.1 '• ll.llrl* O*. ,'»■ 4tnl lllllri* 
I'ma kilWi. Mr*»i'"-I '* »»| 
lltnl^i «••••% lj'» y<l»r 
I if'th-t mill rn Mirnntr .». .iinn t ..I II* • 
I),. .. I h • 1». 1.1.1 % 1 a •• la. Jk> "II' I «I"' !• 
m ill Iw * m II* l.»r«i intilii | *»rr*. 
A M E R1 CA N 
Cream Soap Company. 
I,.. i| .if. I.. \. I 'i" f»l4»r 
rjln YmI •1 '■» •*""* 
I'lltHl f 
1.\\»sorTiir 1.*rvi 1 * i». 1*11. 
Clias. W. Dexiu.son &. Co., 
PROPRIETORS FOR STX TE OF MAI\F. 
<4 \\ |l. X 
<*0 4»r « « 1 i' i»m(m* 
# ill .»•..! nC • I'.r 
1 ... 
||m *» >4| 1*1 lie \ H ••• • » Ml ^ t|t I •» # III .«•• 
llirif l.ii m Im *, .•! 11) 11 lt«rlM\v 
Nji 31 ii 33 UM'OV <?I. PORTLAND. 
ro«r 
Amorirnn Cromn So>i^ in tiarn. T.nuti- 
clrv find Mnuu urtiucrH' in birroU 
nn«l mils. Toiirt. &invtii<(. Hhnv* 
inn Crc»m»Tr«oiparont, &o. 
Tf.rir k..|| 411 pir.ri 1.4 I'. ill* | trf'tw. if'., 
hllmi Irrn • If••....j|iI« IrtW I'l HHwIlK >"l 
.-I I.mIm* *mmg \riMl«». 
K'tal.w .«riri|, «^.l «r Vr. iIm ihIh Ihr | ul l.r 
■ • r«rl« mt v ilht ihi ir«"*'li 
Tlcr» ><• llir «i>tk ■>( iIm- I ill« in 
,m ••• ■ •> -» ^illi 1111 til lit »nl<! •' i»". 
in -ill I' M 1'i.iniI*! **•! lli* W mMmwI 
«.it% * liljr 4»'H".| I I •»! M •! 
I| | I, 11 1 I '• M 1 I.' '. *H.I ...»l .-IM l.-Mflli III* 
in 11.it pTbUi ih|wi»I i" .1" *li" »4»li«.< <1 * 
1 ..1 1 I'lii; !• "l« w > '4 ll> » • >• I'l '"lli 11 
Ikr k ih» L+M.I Ikr till I uf Ihr ilnl, «ilh. nl 
wmm| •• J mm l» nM*| iIm 
MMti "H I Iir I 4t|. I III' (Ilk" Niilril, aw 
| litinf ihrni in Niriit ••lit* irnl I • t'.lrf Ihim 
1I111 k I ibrni irnwiH lit 1 h"iit«, ('•* ill n»/hl, 
if nimiri'l,) thru • ilk • *k|l|l Kainl rwliiinf m l 
t rfiMfillw) *MUmi ii« k •». * "l »iih- 
,, it iim .1 iIiiii i» I II In. Mrn*», 
Milk., *'k.»i»l«. it' i«ih«t «ilk |»iltfl 
il. ii I'..II. .1 •. l*nnW •' Ml 1 Ihil 
mi I Ltilr hi •al.i »lunr, «hri miWil mill Ih> ••• 
»i*M i, jithii'ii In ililifti 'n» »ill Mul 1 hutf, l»H 
1. A< 1 Im, 41.1 ihrck-i.tvflt" WiltiaM, 
I «4.'|I \l « I'. I'l ink, I ill <'l. Mm 
Mi**. I*iiwi»(i. Infii tfiln W in, ii .*1' 
ll|i.r >"I||. 41* >«)rii'4 III am Hi ihr ninikrl. 
I'hr ..I "I Ihrw n.4|- i«»'i io.'ir limn tif lh'~r 
utilinnliK imtiI an.1 In'hI * llii*. Ihr (ir4l m*l 
ami Irnr frk.|h. ; r. 1 «<|« «l U|».n llir ol.l n» |ln«l 
III h4fil Iul4.nl/ i-(«'n * !•' I'l, niirhnw, pntn»Jiil| 
lul,i iti'., in.'l ihr ItrftMII ol Ivilili^. n • Ii-ill* 
i* wliullt a*iiMl<<l. 
\\ k I It. • '•)> N b.l H14I, ! "41'lj 
tin.I in il* n*a mill rulrf than ir*"«l 1 llir 
|4ll.l|r,i| 1.>1, I ii I 4 ll.l al l*l|iln ll* • Il "II 1 
wb'i I|4»| iimiJ ll, Mliri^trril hi* Urn numtlif 
I hi J, nhi. h «• h4«r il in • «r |nnn In *!«» «rir ll 
rum 
I \\ hnU»«lr, ." |, it .11 1 .XI I ni-"i 
^l|trl,|''H|li !,.> I |r (nil I'l lit. ■ |« ^ ■ "r 1 11' 1 
11 il_i nn.l 1 ->i|.'lt\. Afrili *n|'|ilir-l ihi lilvml 
rfti.*. All nili, il l.r^i.l I" \V H .V 
1 |—■ *11to,. I, N. •. 31 k £ I 1.1 "i >1., I' 111j i.l 
l|'., mil |i ll» |r in, 11 lb' II 
I 01 .4tr 1 \\ hulrmlr ami K«*4ilt l>» 
8TKVENS 4 SIIUKTLKFF. 
I'J 8CHTII I'AIlls. Mr. 
Farm for 3alo. 
A I' \ IIM in 4 • 
Irn |>lra<aM |>xl I iHr^ 
i'i»n of Oxfc>r I | 
( .iiint\, Mr., r>nl4in>n( 
aUut l»n kwWffil arir» • 
f luu.I, ttrll l miti if'Wini j utnn miki iii- 
\i; rtoir than t**-tlnriU 4 ike l«a«l n»n U f4o«. 
< «)• 'I In | «-lut ti{ i• rffii.il I»am, an<1 i* iiri£jlr«! 
!•% a mnt it t la«. -k. Tb* ImMw|« «• 
|h•• tM'i lurnft ami .1 -Sn| lir« 
Mffn ilirm limit trri Mjiwir; .»!-• mUmii Chii arnt 
"fUml »fl u|*|«)v>Hlrr» »h*f| Ii«*r Iwi jmII* 
'•! MlllllH ()|r ll»| llhrrii If4lf, |id| M<iM Iwgl'l III 
•( largrU. Tliu <H' U-ii'l Mil' •• fitMl) oiif in 
huntlini tldlUri w fmil ••• a trn — 
I IH ir »• i|intr u tiimiUf el |iriir^ii «, %% lnrtt 
Intr ntiiir imIm U41 tit;, iinl air* (iWii<lrml i»m! 
< HMI »#f * of ,.«ir I h' 'ii# *ii' I himII lirf»,|Mil of « Su fi 
MM* 1*1 .♦#♦! t.,»9 ^KfN*|, > «|i I Mill Il4« .1 •»•«♦»! 
ttiMrilwi w(itHMiinjr mmIh ai lir U«iu iiinl li 
uht«li •• (U| l»% a Mr v .f.lMitinf *|»«i*£. Sii*l f.irtM 
fl a hm| I « «| ».f MIIM k .iwl 4 41 ,'l «|tl I'll it % of mom 
»% t. u » »•«••« kr I. I h"«iM b#vt> j 
i\ iH il ihf i»i«h*«nl i« tin im»•»•' in ibr r<>n 1 
l\, if imi| ||ir l»»i iif ic lit ii«j aUaif fifl* •fi?r l|iml» 
•I fir |r>l hint I In- r«*iHli% ?ff*»i«|«. h4»l 111 hi »• 
Hilhm K«r Miilr# of ibr \lUilir .hhI M Umikki 
|V|M« mI |i |'af i*/ai*«l w ihii Inh Hiil« « i»f tlir 
• 0411 f lo ••••#,,1 ml llir iirftli^ |oM»r %tln«h i* mmiimI 
• »% lllT Hlflfl Ml|«| I HtUIMfclt In •. 'I'll...# 
tliil uiih Im Ian air tt*|i»»l*t !»• rail an*I %ir%» ||»r 
|<iMMIm*#, Uinrtn ao» awl iKr fn»l ol t)ii«»l*-i 
Mrnl« I or Iml!•«»« |>Milirul4t« iiM|iiifr of 
Kirt.t! Y, on til* |»frim«r#. 
l'Nii«, Ah|. 10, I9U. 2? 
N H. I lint i* aU*« •jfliricnl \\ immIIoI for I lie 
mm 1.1 it*+ r.»i m. 
Farm for Sale. 
• I h» Nul»riil<r "<*"• 
I ,.r.V I..I r»fn»« in lh«- l"«» "• ! 
Il x khrM, titaalrri thiw milti fr"«i 
It* tilUg*"* «h' j 
r.M.lami»f ImnnIwJ aor* 
n( laml, ««ll ilifitWU >f|lu Drill, |MMwr ami >JB 
land, c«li lM«nl)>li(r mm ut h^r anuualljr. 1 h. 
\ 
b«MM Imh ami >!*•:• in ri|<WKH", nr» him) ii. 
(••ttd (•pair; il i* wrll J Wllb Ullrr, 
■ 
<«ehard of arl«ria.l (rahcd frail, an,I a ourtarf nl 
»«>!• of a auNal>l« »M f f acllinf. Thr Urm | 
m a huh ai.ite of raltWalion, ihr frmw air in 
(>»*! i«i air. "ai l Una «•< ba »•>! 
bi« if appl k4 , 
K>i*n n, I a. ■». I .Ural. M08C4 LO«V I 
i);"a4aKI. Marc*, 19, 19*4 * 
DR. J. H 80HENCKS 
PULMONIC SYRUP, 
K«r ihr rurr of ('<uiMini|ifioii! 
^I^lin |»f«piirli»c *( tki# firflirim 
I »m4m% trmit agn, rr«liH-ril »« Un *• •« Ir git#*i 
Hp I % III# | 4IhI l«»r*«U, 
in lilt Ul •l«tr« 
I Imm, \\ Urn all !»• |«• « f rtir gtiiiig 
*• II km! Mi!# lif «4i •iiiuigli lii 
n«f a ?*%»*p Miidr mu l'l Hn'Mnifri ipl,wki« It 
•iirrv Inl in fMiiijg Tkr fam K | h\nri4i< 
4'l<l m Ut|>' t)>*ii4ri kifkll Ir |im Ir 
tnr< *|li(r>l Ih llir f«i •• • I lk«f • *rr# ai H •«•»»• ikr 
('••III III,!« S % 11*|i • l»l«« IMT ll • • | ••'!• ••• f rip »l 
l*i! ««t ftiil ••! ihr r.m»i»n, ( h im»>^, .i« 
llir m«r ili.l, a H*ii« ili«*#i •r#«mil fli i• nl% <•' a 
mini Ir, II* HrlirnrK %» • »♦.<! i»p»n 1% m.*m\ 
•MiiiIhiU ifH»rf*«f, f•• »tf|i»in Hr mlmimfli !• iHr 
*%l»tjt % i(f kr ran I ri«rfii «I fr«»i't*. |i«4««*lv 
*imH mii« lite i«f tk• i«rf1li««t mi. 
itrnl |*vi««iiirg | h*<! ikfir »Vfr«*tM»n 
'ti«n fnmiri! ikr mj iNIiui, «if it, tium 
kavirg *iln#«*nl fnfflllr 1'nnrft, unit firfK 
• %li f*tnl ikr k nnf m( fnrm<ih>|i im<( »*r«*nagr* 
turnl I » IH« HfHfwl, ami! littmiIixi^4 ihr im.n. 
nur in ihr pttt'lif ahJti*rtf il it ihetr ifail* piac* 
lirr. 
V» # ftirf n* -licit offmin i»|v n llir mlrm in 
ill# H lflMl tf»Mt |||«> I'll |tl<4|ll |(|4>9. || 
pi imUm • • a krallkt aflmft i*| ihr •«»«>• l ««1 mi|i, 
1% | u«if»ni# lk*m ft»-m ili»r«»t ; if |>t• «•»«.«•* i|,r 
\| n I.|4|m altu • ikr-r« *tfk, • i| n« ikr Mill. 
1t1 i» llir Inn* •,**•! «kr» ti »• kaignl, il ktiU 
ikr |4 fling lk*f (kr I it al i»t •»! ikr inU rrlri i»« 
I>•« •>«« iHixlurri, «tt«l ikr !»»■*<• I• r«••»*« •• itn«| an«! 
r»niiN> llir iirf iifHitnrr •»!* lh# ir imImi it funrtiiiM 
M al»«» • m.iIm • ikr irnl4lr«l |*»r|t«»n ••( fkr king* 
4i*| nilirr «fg.*fl«, in»l ibn« itil«»cr* ikrar put* In 
\ »ii|« |«i»» lliit ifif rnr 'n ih«* 
tifrr >ill 9lhffl it, ik il ll rmif «in« rv> 
<»j>MNn, fOmv I, i'f IHt ilrlrlriimi lr«<tii mr. 
I I M I •• v I 
\. «* Jrr*r%, I'kil i-k Ij'ki i, m<l r«.minrnrril ik* 
pfirlirr )•( Im |in»frMi«in, »Vir kr •*•«! aiipur. 
• t| a »r |.nl iij«»n « %r« !U«I l mmr, in rwiitf a ilia. 
iMt llial hi I krtrl«»6>rr lern i|frnnil inrmalilr, 
.♦»».! kr Im« •inrr ikrn «9i*l% pir» wtr.11.» ikr *%•.«!.I 
mi- ••nlrrlil»lr rtnl«mr ♦»' lii* mnti m. 
Iltiill <•( In* jMfrril «fir«l •» ilk iKi»»ir«|»li»»a,«i lin k 
.| lVr« l« ka»«* an kamf.iae? Il#raar in iK- 
i.iWiiU \tl hi* Ui>M»ri« ml «i«frr«, r%rrpf nr, 
tr«lrnl« I (kit ditrnr, n«nr mI ikriu I nit tkt 
»»r lifitlkrfa ti iikmg ikr <i| |*en!y 
T !•»• Irft in at 1% |kr la*l •»( k • Tamil* a kr nalii 
lit (nr J In tkr •» n«l», 1% ikr t I •!• *t r* % % r 
VOLUNTARY TESTIMONY. 
W # »'. < ■ • I • • # f» t•' ■ f | 1 
<'*• liriri.% rrfitly tli.«i iiratr hr II Ar>|*tt9if*tr I * it b 
I». J II 0< id, ||i%«| 
Mhifh, m Mr lel»# *f, Irtmtfi4lf«| in I'nlitvmai 
pi ii, i< i» ih» I «Hh h, li* 
h i« hi «• (A l*» hii«I»I* itilr.nr hi* 
!•<! |uv « |«ui{ lim**, »i*l f*» 4II i|ij»mr«nr# * •• 
n! IU i« ni« |fffnlK * -II hi* 
» njh «d«l kirf Ii4tr Hi kirn, 4«.| Nr Irrl jn«t|firti 
11 rtIfll'lj ll •• mif Iwlirf, lllll lllfif 
»iT. ft# hiir i«»uf|rtl Irwin lh'* 11H* «tl llir |'ulm<Mti« 
Suttp # 
,V" if * c nffrii, 4 
i#.iai <. imrlky. i.o.fcj.11.Ri mixp 
I I I RMRII 
v 
« \ III IN \ I I I 
JOMKI H WA«»S, Nv: r ,-MMiV.- 
il. r h 1 \ vol it 
J I' I Mil I I 
f «... »rt. I % «. J »"■ M «'• V 
.. \\i 1 M mi 1 • hatoi 1 nr., 
1: it in tinM., 
\ 1 i»wi-. «r.o. w uifi.rn, 
Cjttmt, 
V'V": J<»MN % 1 U'Nr.H. M 11 II I ll tllK, M ,||| oN , 111K 
\\ \l II »HH\, |.J I l it |-u |Mi, 
r 11 »KT|.I>. »- * joM 
\ \ III I M\ll»V. \\ M |{ \|.mi|U\ 
• • • n««JI- * *M>>. ,. u „| ,.K 
J«- \ It! II'IM,, II| «.|| II'M'R. 
*i.i \ wi ur» juiiv 1 jii\i 
r ... THOU W 1.It 
J r »l III \• K M It * J lllll milt 
I.I •» I* Itl \ M l» IUVIII IH'MI WI, 
ll It VI *»|ui\ V || llAli l \\ II *1 \ 
<1 in., ijaw iiiri* |t «m 1 i..«h>4 «HUfa ••• ibi 
I ll. »l 4*l-*lr» tail ... at Km h 4*1 I* I *1 •*! Ml .If »»l 
!••• MM^lM CMft lit lb* bif .-I k 1 
PMI 
Ill i«i||# 1 i|i..i.ii 11/ ||i. rrlilrn'r 
l!r-| II 1 I •• a » ..|l».i.' all.I I»'. rlm^ 4! I JI .. 
4- ■ I ■. II X 
Whn'Mft'f Ai'^nt* 
/•»' • «:u I'M. 1. ttiMZ k < 
I?: V a". I I * 
A. I t < \ < I li'KMlt * « .. *| |t,. 
?•% pi|»r*f 
/( — n 111 • I N*. h c.a « >l«lr ill. I. 
A»in..i nmnmUi dnnfai iktinhMt|i 
I Hllral Hlilra. It 
» C o ■ * - EC- 
I MPOK'I \ VI I' It 01 I. \ M \ I ION' 
| k 'M % v miriM nri iim (•' 
I 1 ihr ten I ituf I nl, I1* I #, m 1 < •( tf 
ill in •!% I *1 fhrnn »tf, *• •!«•# .»* • il fh •* 1% iffti 
(hi; rril iiM lrfrlftlW< « liti h hfttf itrin 
l«l .ir Irfti u*f t |fi iwiltfHrt', hi" i»Mtiftr t |f«j»* 
1 itir« |Wi«»« 0»inf »i»r l| 4 fin» frl n. i|«f>rk |NtMrf 
I.|«*r il « |« I|'|»I|. -1 |n iH*" 
|W'll lit |t ll I * I |l»f, |ll ll'l* Ililfii t IV 
m f«| (itft'if mf |Mi't« *»rr* irli* f I in 11 d«i ml, 
4m I ill' i»»<»>l % 1 tlrnl »|Htm» « itl if •*4lftf*« n#»fr 
lhr»l tin I ill* • •'nil irllutf I I i|Milrf| r.i«f in 
1 It n mi !»»»• |n |*|«| wr inlfit l.i { (|n« |(rui« 
r*U In ill* ««•«!! un Ir« llir filliir « ( 
it iiiu *vn nr.uiv iti 1.11 r. 
|l Im« l«"#ii w«ri| In tt'ifiilfnU *»( ftlt»f"«oiU in 
ihf I Milfi, gllmf imlinl im f«i ^11 if-«!-• 
Itlii) wilh nm»f •i«lkm «# 
On- ififilt" ilttiitfilrrmllf, «f a^n iliufMlilm 
n*lriti4lU. mil m*t inll% fiw ihr mlurr limn lhr 
in..*I imVnl 4n I IrfriltV |>4i»»*. 4<*t| tr«l<tif ihr 
*4 tit ,f» Ii W =»rn| |ift>«|f 4l* *1 If 4»»»r It h« •l|| him I • »•; 
Rlllll \\ 1;I llll 
I; I 1 III m 
im W •• ih n hltffti mtntiir* ilirr il« n«f, 
| 1 t' h|hI Bm •ufl»ii»i%« MM »r%rrr 
| • in• nilc ll • lull, f*f in lr«« thin fillr«n iwi'i* 
nti« ihri Hill f'tf»* !••• 1 11 fti»nl iff. 
It \I»U U •- i:I \|i* Kl I II I 
U t. ihr I itl 4i»l tlir utK initei'y r*rrilUmvrf»<l 
lltal Mill jltijt lli' mmm| it 2 | *>•• mi .« It * 
ffmJf, nih| trrr |hr fit-tit ftli* uiiirflM 
\r»l ll| \e|l tH( »»•••! \l |a«malli- tl|» .tin* 11| 
• (. n fr in• It w ill < <>rr iiMt j f. i.rl ihr • »•!. u 
fat It •• •tuMrn atlarkt >•( 
IM>1 I I. \. IH»IMTIiV, 
in jiikiii rniii.cR* %n»nni s. 
nirifll M rilOl IC, FI51ER IGUE, 
I'M I MOM A, llfPI Il\/l 
ll» .tr in mm.I, tl u » (vmtifiil itt.ml. rtnil, unit, 
triil, tlilftitii*, tliwtiUitl, Itrt t inf,4lili*t| itltMHlir, 
ami rittitiirr inil.titl 
'I Itr It l( KI. >11". I' 11 ** lit inrtltral tliT..»« 
liflitflhr | it «t ill rrnlnft. Tlifl Iff |t»r|t«iril 
tin an mlitrlt n»« anil •iigmil ihrmi, "In p 
mill nnliitllt.mil IMuleft ihr liiiiujn •t>lrin 
.tftinil !>• kitrtt i<r jm •it'ltlfn nll.it It I lit 
■ It. 
r■ tt-tittttt tl in Itr tlit it atr mull. A ft it tlin|>a 
wtREADY ROJEFmidMl pmfM indn- 
ritff ttirr ilitrrftrtl t»riitnt. 





t*n k hraiUrh* 
I lull fr»»r 
I |, l|.l il>>4 
Thioal, 
| .lltM nj I, 
n itrtir hniirt, 
in unr h-iir, 
III trn minulr*, 
HI ftltrn minnl#«, 
it nnr 
in lit' mlmin, 
fifimi Hiinulr* 
in iCrrn imnnU*, 
in lifr niiiuilr*, 
in f hi Miimtlr*, 
in hi* h*mi« 
s M -hi V.iinM, MliT I II.'m.i 
\V• 1*1 'i .. I ..I (M • NinImi D^m 
• %, 'I H |)>il#irMt, nn«i nil r>Hii|iliini* h'-fip 
lllrfr lie I Hum 111 ft I III) It 9 
I.I > r, * ill •!« |» ih«* |mi| 4n<l ruif llir 
!•*,.# ifir rem rtfi iri of II, II. R, t)i«r<iv 
# r%, \«» ?, «n I •!»»■ rnit»|'lnfnl« mrtil l»* It ««!*•%*• 
KefWitftting ItrM.Uriif, »ff •*•*! Nftk't I I| r» 
II It. II « iff »<(U U ftm* 
* )%■ i* 
ii.ii. iiav,f«»ti'.i'»»i,n#*,*i \^*Mt 
( *hi.ir. A/tHi. \ %i»m r W« k lit • I «, l*4« 
Will. It»'»l, M |). S'l I'mii* It •l-ril N 
fit*. W Wnil, >ih«*4%; |l W V44r, Wilrt- 
\V \\ |. \ |5 
rai'ortani in Hhim* wishing to Tnnrl 
Evcrv Dollar invented brluun $2. 
II" AM I II. VI' .I. n, mill t|.n it ill ten.■ 
II *i'J r.1 im, til ll i«rl in •».!» *'.|U 
iniiilt, inn mul iil'.ij. iitllif I'mmI Hi.»Ii-» n*mI 
'tiili.b I'nniMtt, in• lull.W» *'"l n-«i«« uliV 
Ut.i.M i, 'I'hii* «hn »tr m« in llir l« 
»••• atf niikiM4 Jumt |«i}, ami lir wrll |il>-*.tl 
»iik ih« Kmrr. 
hmnil, rnri(M»c ntn hit warran'ml 'n iiiwltr 
In.ni litIn Irn dulUt* prr dn, ainl a (dura ufill 
•uipri i«*».ie<l fini 90 ilava. 
I'uf Ultn MtifnkiK imirtir# firr •■inall) of 
J. SMOGS, n<ii'if«»rl>. M*. 
1-19 (.Nut. ih» l>«|»ii.) 
Notice. 
r|MIIS it to rtitify thai 1 haft fi»en mjr ton, X HoRl XT H. I'oon, bit |iuw in atirn.J irad* 
f«C bi.ut«)l. 1 thall laini aoan of hit wup*. nor 
ra« an* tMila tif hit cooliai li»* >ft.r ihia ><«tr. 
CALEB r. POO It. 
Aita.t —8 A. All » a. 
AiiJo»ar, Fab. 27, l(U 9 
DR SMITH'S 
Sugar Coated Pills, 
%tiil Olhrr* of limitrr Ffflfmitri, 
'•♦Wk 9 k* *rt /#r. Sm*k'$ 
Mi** 
!•• — The* mf nH'HITIf, ai»d ^fiMl tVf 
| rrgul«i 'H' wiw. 
li KMiiiif, mrn «(T 
lH*' |HI* gm% (f»m ihe Iuh|». 
I U^rNillCICt •Tr»» lb» p»«rw u( ilie *k i* 
I • )i — € A Y9V * If I?* ♦wi Htn iifihf ftii '(*«« 
»f Ihr I)4IN|«I ^ | ailiele* i.f ititpmi* 
I* I he Hh4N.«< h iw»l |t,«rU. 
What RlwtMilill »• rttl«f*4 mister 
»H h hi* l»il hht arlMMi, iMtm 1% — n iti»rh»ifr «»f 
lh* Ik'^rUt 
II the IiUmwI ll »• If*re«l |<» 
• l««f | «C»* ihe imiUM <1 «'«an« i»f |t»«» •% $>m, % if 
fifiti the Chhh tl»r mil ili«, 
The 4ml mlr'tmri Mmt irlifir ||irm»rl.»i 
| *»f «ll lh»*»r H'MimmiI |WMkWi, 4mJ hn 
m*»e», which nnmI |«» lhf'»M|h ihe channel* lit. I 
nature ilfMjnel, 
Whit • erne*Iy lh»i »«hiM «»«ni rn»#t • il* 
One that i^eiw all ihe nalva! nutifli «»f 1 »y* 
m», «»f i'i»l» •nve1 
I '«Htimim ••hm1 will I'm h rati .••»! Irnt| that 
a meilinite havinf |w»arr f<» uiMiiifi all the natural 
em i* lltr «»«|I% «M*e Ir rrlte«f n«, 
1 • -Mil ira BIIOAR COATKD ill III 
|<o««e*« lhi« |M>«ier mi III III! »•! etlenl. \\ « |m 
•rut I lie mi |«» ihe mutUI a* th« ir^M'i iar</*< «ar. 
CVRK OF IIKAbACIIR, *4. 
I>f. SiiMlh'* I nr'i 411 Vrgrt*l4e I'ilU" 
hu% e !•!•»«efl invahmhle to mwlf n«I f«»«iiU in 
ihe rni* nl 4h'* •* ik* Mih mmi 
tt m 1 h Km 1 liiUeii mi Icllef mitiIn inr rm be 
i»r«Mli*-e«t. 
In /he f«»e *4 wif lit I Ir (if|t turn tear* ol«|# ihe 
im»«l h«|<ft elrrh hate re#*Me«l In.111 their u#e. 
I Ii4«e ne«#r km-wa 4 wnlimr %»hl«h I fi u1 I 
»«i 1 ••nfi'krulU 1 a# ,»tiiiiHo-l a* 'hrw pilli. 
If TIIOMMO* 
5) NortUnH.li *1 Ni » \ nk 
I l»4%e IIK'I VI Uitn lit imlielh'* I'ilU, nvl «• 
11*411 % m*»«* nf il«ff*tcnl ktmU. nil I neter Imu 
C.h«i*1 lh il l»nrfi| In.mi ihe i»e r»f ihr uhole, l|»4l 
I lii«r Inn* ihr m# 1 (tw<» l»u» of lh. >innh'» 
|ni|>r«»teil I'vii«<i Vefei.ihle I l»e% ni h in 
•irike 41 ihe I imUIim* of It*J *'>•* i«e# w In* h •• f 
IK\ MVOID 
rs «Vw !•'! • 1 f a/*r» fn kt.d 
* .* fi, 
r \V VrUT.IJ.. Miller the I'aile.l 
Hfalr* ||«Hf I. I* iiU I, Item il f«»r Maine- 
\ .1 .fr \| « 
.*l»Ur»r. > " by % N|| ftKW* * HATKH. 
11JOIIM 1 >i: 1 >|;itliilin1 Mkw >»•••<, 
|*4fia ftflill. 
S IU W. \ III >r. M. |I s Pan#. 
Cures jJvcry Humor, 
I'mm ii I'lmplr an Ihi* I'nre 
To tii i: woit.« r r x s i: o r 
SCROFULA or SALT RMruv. 
i hi< mm«r trnxnRJtn i mcdicimi 
it Uili r>lr»l|..^ ti • Iptflit/ CIM#t, ft* 
•Ufffl I 
Itnl '•*•!« •# ft•*« 1 if »•• lh«* 
ltt-> .»• iKir* tii h«*tl. 
lh<> 40 Um '.I lit. |||o«l IT "Ml » |#ll »tHi 
e I I ihl* tf*ril iMUfilMl »4''Mf. •lint <hr% «•< 
l»t U Hitiw'iril* • If ill i|h- 
N<mI Il»r H rt|, ||«r Vttlfc HH»I Ill# 
I U 4km 
t«l fmr 9- ft !• t«l r|f*j»l1 -I. if \| I'lf ml 
f^Hflu III* U ilt«f»|J I'lM l»*ll Ir •, 
• T'm m mi %•« *,iw w I* t«l i i' J« 
h I V.- » \ I! Hi 
1*4*9 tiki* (KM* h ill ^tlfif*! 4 ft I lilt* '*• I 
littf finl in* ti|« t'c<*l | iinl, nittl hi< Itr »lili f»< «l 
1% ii|»i•'%••*! II* <rfU ittlftitl m| 4 tint* l»% litr 
ci«r t«| ft Ii m M*»(r U*l||r»4 
M fi«' ■ il » ill Iff i»"-l 'll I' 
III >1 I I t I if ♦••r Ii "t'l * 
|i* »r*rt» Im*4i U «t 
^ 11. I 1(111 1 M trt,.i • iUm I |Kf • tm N 
\ POKI Mm ii' I 
| lit «•««*» 9 l<l M I I l"lkff 11 ••til 'H I lilt* 
T tt it .!-# • It la k liMl niff Ifl»»'»»| 
*4# *i -A #4* S/ »m4 4 .«•*/ /!»»»/•, »t«tl tmf 4 
r«i f»l iifiti 1*9 miMif*, ihtl rt<ytlf»il ««i». 
It«• lit'llfi, ihr nlfirt — »rn 
J\l Mill I !••(• \\ "IM •»*, 4 .«> 
Gi'in itr • 11 ft II 4 yrtt I ••III*-* In rUrrl rtt«r, 
trrtmliNg m iiim t*r lit* 4*,?4i»»r*| in llif M»»im 
... umumatium 
If |»rn ff• *ttt Ih" •% *4» lit, |t« th*" l'*f i»l 2 in b l» 'lU 
|W iW tti r, 4»m! ||imwi»# Iir §n*f*9f 
mvrtH \ fmHI iiltf lf» ihit* ItnllV*, iht tt^li #r»r* t* 
frit Itnl « .i«r« Utp l*fn turn!, n«|tii|i'^ ln.ni 
I ii »<• • % lr.|lW«. 
II "fl*»f If! ill* i|M, If'Uiti IMit lflffftf»« «»l iht 
Mf« .••»'! ejelidt, an cu(i>l I % M*"1/ ,,n* I" lint 
i. .. 
Ill.«r• nrht ki'l uttl Sct'-I llrtif, irr *!• 
• it nut I I l||i I, | '• | |dT1 | I « 
I « > S | 111* I**. I 
r,fi.|4|. t.ti |||r »kix tir (ttirfftIN Ht»ri| |.\ u*u»„' 
(• tfi 'um* In imllU \ It * t'f» ill fir.tl i'14• 
Ii|'iiM II iff Irrfl I hiii I frf| iiriii^ 4 liijrf «ftn»lrr 
iff um rmr ft* 111411% t* |r UilfU* wrif H«ri| lr- 
I i* 4 ri>in|tlflr in* «* it rflrrfnl. 
\.it Im<I 4« 1 tt( Ki\ii|<t U* hut* lirci* rtttr-1 
I ut|ii| fiiHit tlifrr f«t litr l«iltl»« 
I Iff 1'nmpl.ml, mill I m iNlh*- "i t# Jk 1*., Ii 1 vr 
l^iiriiitil ilirr^.t «f ...I^MtC b ul In 11 fiNimr*!, 
•Ht| mi Irmfil l(4i'^ l Ifitm ttlhrr fpinfiliri, l>« 
ihr inr of fit tin imi tii l«.||lr* 
\» tf> Al. ri lt \TI W, ft irf* 4ii»f ftf »H# **i 
11 | 1 I 1 111 I! | • I 11 ^ jl I II' 
^ I \ 4 I lift lllr'i U»i9 el il* ui« kinr |> «%f«r» 
iiirK % !%l*»r t.f ifi#- jftirf 1 tif I In«. .«• llir litr 
«>f ft •IM^W- Ifc.llW Mill »4t|«l% flir Iim »• I iwn ||||||4I*. 
* I. W 11! It« » ««•!!• Ill* |l* 11*11 I*, 4 Mi I |*t I. «'ir4l 
Hh k II* ml tfhf, ftir ruird I'l ihr 1 fir of liuin one |o 
Imif lailllri, 
Ki«ii»rt r- mfiUml* ftr«t leiK tt 'l, 4"«l petmi. 
irt«| run rfln lril lit lliia »«Miirr lll i'i l»> lf»t olht 
kit*it it inr.lt. 
^Ii 11 in 14I t'ltf.ofi, \ f^trr «l I>i»t !•««, A- Rir 
• iiirtl l>t tin* Htriliriimi, mill |ifiilikr r,itr miJinntr 
*t141 ■'11 flit 1 lit |>n ntrtliriftr trf Ji-rtitf»ir.| 
UiIm. ••6r«if«< I. ..M 4itt ifirftiUilt,«illlUI 
llit* ihr lf»l inriliriftr iW) imi |m»«»iI It liar; itt 
• PI CH II IC or T»IK Ill.tnMl.4.1.1'ftr4«M»ft. 
Itf i»f |||»* *t ••• tii, II Mill ••■iitrf iralurr thrill Id 
Itr4tlIi# IImii an% i»llit 1 kit ttn irmrtlt. 
hfi w ITWCU Ihr- I I II 
It IJ' HlUiitl, (inter «l I !••• 
Vin l»«ili| It) |l|lij^l»l» IIMI il^4lrl« HI ^fr.|iril!»t 
fiffiwlifff 11% tMMir.W* ^ IUTI>. 4• I 
I JlillN hKI >.^l K> l.i ^l«»rr, Pftiit 
Is \\ \ ICI >1, M l> ^ 1 1 
'tt-xtx naTTTor tky 
I) U.% PRTTIT'I 
American Eye Salve? 
ITS »ffrci« irr iimnI • nUtfi, | rudurtn^ al> 
1 m »l iii«hiiUNr«>M» III Iff. 
\\ .1 • I\ •» > _* H r«HtMc i»f 
iUit.il n I I »fir I. ^ |. 8 At \ L, l*»t an 
hrr,» ihiU irltt I'* llir ( Mowing — 
I ^ vrnliriM'i MR 
■ Ml tar MMVVi < ■ 
nMtfviilf<4li'»" *»f ill MOM ilwii ihr r\ |M# 
rnwirttf lIlM'klff* of mm* to Ml •lift, Mini 
ii«k |».iin #*••• ••, 
,\m ('lit 1*1*1)' S ?*0|lC wi< ffip r«in»»ijiri»fi 
f >rtiiii*{ • »#♦ •h*' li^M ••<lr *41tor »». -inl, jii»I ir l«w 
tor \r, »• ln« to to • I riiMftiwll) iIim Imi ^» «l M>4tfrv 
f«»r miiwmmIsoI two Jul#, mi J *40 grutiiilU to 
fi«- > • «! lulv 4 r•••**•** 
TIM. r..n »rrr.^U|riW« m.f, U ilir n*f tU 
nrrrrrrs .wru. rv>: w. 
Th"ii|{h ili»» »'••n«t»*i ImI KrMmli •• il» *i<nf I 
i»*»»lll l'*f 'tor • I III. «•( Ji«« ^«« «| • \r« \t | nr 
to ivr irMirtwnl * 'how ih| i| t• lie iwf of ihr im 
Prr'ect P.»in Fxtrsctoriin thf World 
I Vf •«»•«« m to |i Mr m*hI i| l..f i|r«|<«i tit-!.»•«• i-l 
MRS KYB^S to i%r lir II $tf h'Hr. 4>> I l«- 
rtiiimtiiHHM, nw»l il In* rirft«lr«J llieir nrn* 
|i«i*i# rH|<rrfiili*«w«. 
|>if«i*l'» S-*r N»« 4nl ( hifrt »if iwi*«l|* 
'♦wr »r I w i| | m 
\ U« I'll.•!*,♦/ to «« •*» lltnl. |l llIM 
ft'ftt'l) • li»%r mih»li«J it** iimlH4'«il 
ol I tot iikmI tkilllul | Ii)»icmio, mi<l all it-ux.lir*. 
LLjCl'jp 
l I. n ,ll|i.i|{ jrl lliKnldnl |x.••(.#)><{ MM It 
*otr Irf II—Ifi ljrf I* (mmrrfliilr. 
H..I.IU r. \V. ATWIXI., mwW-f ihr I'. J*. II* 
!rl, l'..fiV.ml, lifiwml \k>.nt f. ,r Mjiw, AImi 
•«M l>j Drilli'1* w l mi«« in Vr.lKinr* rmy 
«knf, An-' l» A 'I'Kl »»• k nun, <•"■! •' 
Johh Hmmiii'i Ijttiir** HHm Slur*. Pari, 
llill. 
.Sold br Dr. \f. A. Rl'ST, «... Pint. ?6 
ALSO SOLD AS ABOVE 
Dr. PoUit's Cankor Bilsam, 
Th»««l» MNiljr tb»t n»w fail* in th« 
Curt •/ ,Wn«f Srrt S <tik; f<ti" i* lb 
3*»m*tS <■' It mh, «\4 Ci«4«r n »•<»>/» " 
i* H •flirtti //ion K—4. 
KEN N ED Y'S 
Medical Discovery 
Tiir oRr.tTTHT or nir. Aor. 
■\ I R Kr.^r.llY til R «lant, ha* ili*r..*rrr4 
1 III M» <>t «■ """ P*tw» »er.l* 
r'\ tint F.Vt'Ht l»|N|l Of III Md|<| 
InqK ihf «nr*l HritiMa I'lmfl/ 
Ilr ha< Ifint it •« <•**' elrten k« Mrr.| raw*, 
»tft Itilnl r*fn>« <" He h»« a- m in h,i 
nirt l«i> kumlfil fflllfc tin «l ilr »4|. 
nr. *11 «■ ilhin mm It inilii iif 
Tan larfllr* >if naiiHIm In ruir a un*| »** 
mnnlh. 
Our tn llifrt lailllra Hill rrwe llif Mntrl kitnj„ 
fimr lra nn llir (i>f. 
T »••••• tliin- lti)llr» Mill) lr.tr ihr •«•IrmUlc« 
Two Inlllrl »ir ttatranlril In imr llif » •■>( 
liiirl nf lankrr h ill*- nwatllt '»ml •Innwi'li, 
I hrrr In'litr l».lllr» air »»ri*»lr«l lu rare (b« 
mml M«« •>( i()n|fUf, 
II In liatt lailtlrt iif a in.mini to rwi all |jr 
mm t»f ihr r)rt. 
'I'«» la.ltlra tie mnHlnl In crif Ityimiig nf 
llir rn# .tail liktlrbr* la ihr hair. 
|'.«i In la.Ilia* »r* w art to rata au*. 
r»|il wan in 2 ill- • •. 
>a Ilur la.lllr will rat araly entptioul iif th* t*l* 
Two iif ihree lailllra atr n iifjulwl 'III Owe Iur 
l»a| ilr»|ina'' raara fI h« iniMl t»iti 
Three lu tt* Inllte* aie • airanted In cvtt mI 
Seam. 
Kite In right lailllra rift the »et* »•*»! raari 
iif M-rnfali. 
\ la- alii illlmi r«|»Ttr.| In.in ihr f.nl l»aiW 
»*•( iribii rarr «.niinlr*i a bra ihr alaite qwaa 
til) li litkta. 
Nnllnnf liakim itn|irni>ililr In llhaf ah.i «tr 
in «am Iim il all ihr anmlrihl mntli inra i.f thr .ta>, 
u thai nnnawm ami (!>■« in| «ia the |»*lwrt«( 
ai*l ahmg nt.l tl.iae a at'*, ilwaiM nr rtrrt ha. 
Mar; |fl it l« Ir'« a Ii*n1 fart. If i.ai bate J 
biMiair il ha* In *larl. There tie mi if, w.i an It 
aliKl i|, riuing ••.inr mm lM a' i'«i. Ilr Iki 
|«alillnl mil a lh<ai»aa I lailllr* nf il in ibr trimly 
nf llaalna, ami kantr* ihr elfra I ttf il in rerrj raar 
Il lia* alirvll il-iar a*» «l lh>- giralral riartriri 
ih.nr In M.t**arha*rll* lie ^-,,r II In rhlhlrm • 
li ar uU, In nkl |iei^iU of lilt) ; ,a»'' ha« arra jam 
|iui| kmking ibiUlita, »li"«r (rik «• aa aafl awl 
r*»t4r>. |i >|ia«il lu • |« il* iMIr nl beallb l-j are 
laittb*. 
Til lliiar aim arr linnlilril a ilh »ieh kmUrlr, 
unr la.lllr Kill al»a\« fine il. Il gi»r» (real re. 
Iirf in rniairh aial ■lutinraa. f»..air ahn hate 
laarn n naf lira r.alitr l-ir irjn, airl ha»r I* n 
••^ulalnlLi il W brre lha la»U <1 a ». 
jmir jm, iail ahrrr Iherr •• hi ilrrinjrnimi I 
ihr fnnrlKMta nf ailma, H aaill eanae rre* ii»|«U( 
•reliiif, tail m»»l i»-l •» aUrair.1—ibn alaan 
ili>a| |a-n in fimn (ar ila»a In a arr*. 1 linr •• 1 
nrarr a l*il rraall frnra il—■mn ihr natlriiii a bra 
lhat filing I* (liar, tiara ill leal fimrarll khr a 
i.r a Mp o | In aitk aaHiir nf ibr naial rtll alagaill 
rnr.iiiiwma nf il lhal m«a ever lialrnril i. 
\a rhinfr I.) ilirI rlif Winitil. I al Ibr liftl 
|i« ran (rt ami rm.ngli nf it. 
Iliiurilf, fr|»l 10. I"%3 
till II la rrrtiff, rial It II. H.\ 1". /I'llful, 
/'<rl/aa7. it fW d» | wk "»rj frrar'a/ Afml I 
a| V' 'i «f flii-areey Ikt Stilt Vaiar, i«( 
f*al »> M ra^Wm/ M» fa alar, Vi"'' '■ « ai> 
u^,iHi.N.tLii ki:>m:i»v. 
II II. II \ V 1tin..i»l, I'mlUiiil, the ...ili ii. 
thl>l I ml agrnl fir ^lainr. 
M.ikl !•« |i|>m»i It n«»»«. 1'iiiallill; \V 
\ |g|T| N ll K|I. I'ai I*. I. Alttiail k I.'.I., 
Itukfhl.l. Rilril N )r», Niaaai I.M 
To the Dyspcptic! 
\|;r. %nm 
• Itl'Oe.l n iiH lM*f» t> .*• 
%««ut I mmI IMlf 1149* \mi 4 •li*#!** t 
llt.h I', n r,\» I 
«4 It* *IU < HHh I Hlflf » * IM1 Air .11 
jr* M*« |h//m m 4mI ||r*MrN9f llifet • 
« | <.« rl lit* |l**«« «lt I <m| l*T rttr «« •. 
1 ir '|Mii'.ir)i and iliilrr** S »k •• » 
r«M«rlUf |)m %•« fcVl •»•••• BMll Mi|NmI* |l 
*•••« 4»»# 4»i% iIhpk c Nti|MHinU, lh« I* tt 1^1m«i. 
yw r«n | l"rnrr i> 
BorxeH* Ve ye'able Bilioat Bittert' 
Tin. mr Vm# .IrnJint ll •• ». ». 
Ik Iliim "P •" ,,r** " "*• '• »'•■»••• • 
•»f ifir iMllfM* *>( lhi» ?*f.ilr I|4%* in I Mill 
III* 1 • hi* rrillM «'fi ♦»»•»» 4II | •it 
l|t«* fr« »m*»H ml»•»/ I'w*»« ilnl*' 4I' I 
ihr ili*m«r* 11 hn H ih« ^ S it4'lm* •••t* 
I h hi «.>»•, mi. 111 //i 11> hi 11 mm 
in* 1» »f § *' 14^ rrmr* %. I *•»! »r|»»i'4ii »* •• • •* 
\\ '» tin* lllMI'iC HlfiMH |f| 
III rlll.l'l |«fROV»M III*"* MiHUMf 
,.,»1 I 1 •••!•• '«• I 
»«..| 1 r>Hi* .#'U le« ■•••«! ppffii4Nf • (I* » 
3TI livm |ft I***. 
H i,j U IimIt. ,. Im N % I • I % N win ill. N 
/»• M • k 1 * •• 1 # I" 114 « •, |•• I | * !i 1 \ 
III irti^|f«fill IItr ^l.tir. 
II II II|VttU««f nil «.«tr i«l Km 
» r 11 1 ; m \ r 
I \V || k. I/I..., II. I. Wm I S fea 
| || l| \\ I 
S Jr | Mr • |*l«*li || > « 
\ W .f ^ .. 
»i 11.. ih BrtWIlliI, I • kin fci• 
\ KN •• »' 1 \ K •, * 
%rr,|, rimkfll K I M»ii !#*•»• ft,. 
1. ♦*..•••, r 11 .» 1 • i|i 1 1 v 
^ \\.. 1 •. 1 r «. ■ 
Ml. I' I V \ I 
1. \l |l» •» J| 1 \\ \ || 
Wl I |f I% I, 
f If \ k I h t I D ■ 
rim, l.lt %llrii lit mm iili» il, l'%U JL |P»k» I r%* 
I" ;.J II Pl|P| >IiiU* k ! !»•*., ||i>* 
I nti' i* ItUkr I m« i\ I. ji, M .»» 1 | 
|> wwelfcmf9. Hi MifiiHi^<ir|)hfi ki<»t«ll, I•• • »•» » 
|M 1 n • 
I if • «It t% ihr 4'»f \;rn || • >k'« > '» \ 
l.iiinnw tit, llmkU>%*« I rUlf^litl \« ifir || f* 
M Ul'l I'Ualr 1 
Thf flrrat Kuroju-an Cough Kniu Jy. 
[m}v< tj 4/ and /»%iV • 
Till C 11 V ■ H a Y I l> 
Universal Cout'li Mixture 
I• 1 •af# 4ml rArrtiul fflNrili '>>r { h^H* uf t*rn 
•it it 1 t|»ii«»«t, %«hriH*»r 11I rhiMrrn «»r 4 I »lfi 
al irfml or »|4ihIiii(. 
rni>inrii u»i v m 
It f \ W\I.TKU ( I. litK1:. 
soi r ritorniirroit. (ounhii, %u. 
I* .» tiimi% %mt« \|H»lfirr4»\, rihI I'l 4iifi4rmii 
il ihtiiiMi, 111 «•!»«• ol 1 Ik I'liM i|«l niamiUrliiri#»< 
Im%» »»• in Ffif Ui*l, 
\\ it ft in ihr 1 |wfl»r imn |i i*«iiu<« « f'i»»ii\ « 
li i%r l#ri hi lh* > tif t»l M.»inr, iln'n-, i» t\ 
rtrM «• lirir it* rxiv.iiMiliruii nf |> f«n; 
•nit rwrifi^ ffUmM • ttf fit# rliri 4nil lmtg< i« ft M> 
lull* irlkiM'«lr<l|r«|; 4n<l ri|» ri*IU in ri.n 1 1 
tilnlimlr aimI bm( •landing nm|Hi, il ffonlili ll- 
f >\ fit* mfh 4»4t»l ill Wlmjf •rm.ilH'fi 111 ihr ihf4l 
mIiii Ii ririlr* r<Mifbin^; tl (»«■ miilr* firr imj ri. 
II ripri iwiliiNi, 4i»«l h irwrnt lug ilir tinin«( 
r.m*^ «»f ihr n n;h, ll fn«|Hrnlli rii4lilri •«frint 
In enytf m n^iinul Mini frfr*«h nf ilrf|», • h«i I 1 
•r« V« h Iwrn i|r|»#i%r I ** ih. I I 
S.»UI 111 IUiiIi i, rmii tar 1; ti l«»ar Hwilr* 
n «>nr ?3 rtnii 
It<-ail iS* I « i( iw « i'» 
Mf*. tlll'IWtttll l#l 4lUt|li't M?., «!• f«tl 
*rai» aa,| In, ii...ni|,> «dlnlr.| with a ■■•>>• I 
lrr**i»| r« .i{S, rtlrrw | irnmi f the lu^i ami 
f'llpf t .lit »\fn«. Aftrrlit I Im«ii mix »rii 
I'alrnt MniHiMi i« « mi, • !,. igml l l» 
i.miii11 mi ■ I Kin.d i NImmmiiwJ 
I lit » \\ ilii r ( '.iiIt* 
Mini*! Uimi, l.»i|., >.( It i% ni'ihtm, M* tn 
life* I bat Ilia Milr hail Irrn *nl yxt Ii.* r***f tl, »ilh 
(mldliaiilrr ■/ ihe chr.i a«.l l»n.>. t»,, «»•«>. 
4imI w.i* r*»l*ni*t in liiilili l*% >«*«- M««itfc» i.( Itr* 
»'lrt I Ul ke '• I <il«f«.il ('i«*|f| \|i% mi, 
Iter. J. «■ ll^ir*. of I.**hi'*11 I 
lh*ll 4 «lf hi* •«* » 
r«H#^h ••! U| M Mifh i-l ih' 
rhwf »n| i»f I*m alh. • • ih if lir » «• t^i. 
fn m lm«inrM. m «• riff <| |n 'nfS h 
U.iit* m4 ih« I'lMirfMl ('• n»Ii \» niMff, 
l(' * \\ **itn"h I I'.*) mi, M»-. fr-»f• '• « 
IHill hi« *iH» h.i« ilNiciftl (t»r i» *-f%r if* miK* 
fiMiliiiil «n ili»ltt-«*tt*tf HMtjh, will jf if •> 
ImIi'i ; li«*r Ihk^* l« ir>i| ><i Him ti iiflnfr.), iMi d 
<liflt« till I »r Iirr l*% *pr*k r* rif l»»r A It h ihm'- 
•Mr*; iK" m« r«»n»|.J«-t» 1% nun !•> iHirf l».i|W<* 
•»l It* * \V jlin Clukr'* I »•!?*•• .il *H»f It \Ii%imm 
Ml* •M|||l|««| |t% |||P |»" | •#»#•», Cot M»»h, M* 
Mfli HI !•*».... I.% J DIM»»:»«, *... V.I 
lift Hctr; lUiiitlil, liVMil; Nhnm, f) II 
lloblfN 4rni II. .%••%# •, »»nI l Aur*f jhil %1 it" 
rid# ilfiilrii llinmi[h< itl ill*1 fiMiuin, 4» 
Utrr 'CIO INH> I'uir* »«M in 5 ^foi»iM. 
iy i ink's iow>ni\i> 
PITCH LOZENGE! 
The treat rrmrdy if at let dirc< Titcd 
run roi.iK, rnuRi, wHci«ri«B 
iiiHm a»» (•■•tiirriu*. 
i tT'RTU l<M rI "* III roi*« m 1' » '«• »"■ .«i*».i ia 
I1" 
\ I Hi* >• 
iiir* •■M-h inn M »'» riWlrd hv tailkfell* »•<"! 
iht» «hi «|i an>l |ilw«i 
Matubriwril b» f. P. I'l I.I I.It k. ft.i 
4 Wtlaon Lai:o, Boston. 
l\ ft. HATER fc « '. ....I Whli"1* 
and R#Utl t "». • TlMuatT—(l>». B" 
M •«. N«M tij Drujgltt* and Mi ukaal» |»i« 
'»*• 
I) lkrn«f bu«l llx tutmlry; aUo, *% 
ifc* 
iwrri, .!». 4 WiIim Uar, 
W. A. RlTtT. N. D. »-r.» 
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